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P R O G R E S A N 
E F R A N G E S 
¡ e m a n e s arrollan a los rusos, 
D I C E N D E B E R L I N 
PARTE FRANCES 
París, 24 
Se ha anunciado que un submarino 
austríaco lanzó un torpero contra un 
crucero francés en el golfo de Otran-
t«, causándole al buque sólo ligeras 
averías. 
Asimismo se ccaisigna en el parte 
del gobierno militar de la plaza que se 
han efectuado progresos en varios 
puntos de la línea de batalla y recha-
sado los contra-ataques del enemigo. 
De la costa a Lys los aliados han 
hecho algunos progresos por medio 
de los soldados zapadores. 
En Dones fué rechazado un ataque 
de los invasores y otro en el frente 
de Lombaertzyde. 
En Zwartden, al sudeste de Ipres, 
los aliados han ocupado un grupo de 
casas. 
El ejército belba ha logrado pasar 
ciertos destacamentos a lo largo de la 
margen derecha del Iser hacia el sur 
de Dixmude, organizando una obra de 
defensa que proteje la base deu puen-
te. 
Los zuavos, en la región del Aisne, 
contuvieron brillantemente los nume-
rosos ataques del enemigo, haciéndo-
lo retroceder. 
Además los aliados se apoderaron 
de algún terreno en Argonne. 
PARTE AUSMAN 
Berlín, 24 
Los alemanes han asumido la ofen-
siva saliendo de Neidenburg y de Sol-
dau, rechazando a los rusos y recap-
turando las posiciones que el enemigo 
ocupaba en Mlawa, después de varios 
días de lucha. 
Se han hecho más de mil prisione-
ros. 
CONTRA EL CASTILLO DE DO-VER 
Londres, 24 
Es opinión general que la bomba 
que lanzó el aeroplano alemán que lle-
gó a Dover fué dirigida contra el fa-
moso castillo de d̂ cho puerto, pero 




Un destróyer francés ha bombar-
deado a las tropas turcas que se ha-
bían concentrado en Guekli, cerca de 
los Dardanelos. Las fuerzas turcas 
contestaron el fuego, pero sin efecto 
alguno, temiendo al fin que disper-
sarse. 
DE BOXEO 
El Paso, 24 
Se ha publicado que los pugilistas 
Jack Johnson y Willard efectuarán el 
encuentro pactado el día 6 de Marzc. 
en la pista de Juárez. 
E 
UN TIERNO SACRIFICIO 
************* jr**********jr jr jr^JTjr ********jrjF*M*^r*-*-**'&**r*,*>r** 
A S C U A 
Siento en el alma téner que dar 
toa mala noticia a doctores y far-
ttaceutioos. Hoy, comparada • con 
¡Ws años la fecha, la gloriosa fecha 
«e indigestiones y conatos de infec-
«on intestinal, resultará día de cal-
J13- ¿Causa? La escasez de "focos," 
»pesos tal vez: la poca venta de 
I™8 y lechónos: la crisis... y, si se 
yan ustedes en ello, la guerra 
P̂ea: esa gran celestina de cuanta 
ta n0S veinos obligados a con-
M\ \ ê cuanta cuenta nos vemos 
"jados a dejar "de cuenta" hasta 
^ oportunidad. 
cii¿S .q̂ e Preceden a los de Pas-w> í16 hicieron pensar en los que Von íron a la Evasión de Bélgica ^ ,f,cler<>n la pascua a los heroi-
*otívU ¿t0S de Alberto: v̂6' c<>n tatíón H la ^yi^ación y concen-Hon 0̂S ejércitos de guanajos, yQl];°eŝ  guineas, una visión bélica; ^ qnk llegar a ̂  "línea de fuego," t̂ient averiguar el número de com-tom<)- 68 para ver si los aliados (que fara nosotros, los que nos aliamos «̂ehog y comer) quedaríamos sa-En la" i' 
a ̂ e mía. La guerra se de-
sarrolla de un modo estraño y mis-terioso: nada de enjambres de guana-jos y rebaños de lechones... ;. Dón-de estaban? ¿Atrincherados? 
Tuve que fiarme del "comuniqué" 
El presidio no regenera... Lejos de eso, acelera el proceso de descomposición moral de los hom-bres que encierra. 
Y esto, que está en la conciencia de todos, tuvimos oportunidad de comprobarlo una vez más al ir, cum-pliendo deberes periodísticos, a esa gran casa de purgar delitos que la gente del hampa, en su hablar sus-tancioso, designa con el nombre de "La Loma." 
La caridad cubana tuvo un recuer-do para el millar y medio de pena-dos que guardan los tristes calabo-zos del Príncipe, quienes, así lo con-fesaron, han sentido un momento di-choso en su larga sucesión de días sombríos. 
Y tal rasgo de los comerciantes y otros habitantes del país, censurados de positivismo por algunos, nos pare-ce tan ideal y tan piadoso como el 
de marras. Y el "comuniqué," que de las buenas mujeres de Madrid al 
P g r a n i a de! 
t , señor Presidente 
^ la, *í 
Recibió cretaria de Gobernación se f̂esi,̂  ,yei' un aerograma del señor sî nte dr la República dirigidof1 3eñor w j .̂ salid Hla' Pu Pl ('ual le dice ha" Ŝe t̂ j la "Siguanea" y encon-asŜ oaos bien. 
D DICIEMBRE 24 
A L.A PRENSA ASOCIADA 
^ciones 109.137 
1.106.000 
. C10N DEL EVENING SUM 
118.000 
1.056.000 






conseguí el miércoles, decía textual 
mente: 
"En los mercados hay mucha cal-
ma 
En comparación con el año anterior, 
la venta de aves es escasísima. Sólo 
se han vendido unos cuantos cientos 
de "gochos." En 1913, el día 24 por 
la mañana, ya no quedaban aves: Es-
te año quedan aves, sobre todo "gua-
najos" y guineas, y escasean los le-
chones. Los paveros esperan hoy 
vender lo que les queda si los taba-
queros cobran. 
Los guajiros de la Faza del Vapor 1 fue el comentario de un tercero, 
están "callentes" porque los han he-
cho retirarse varias veces de la cal-
dedicar el dinero de las cosas secun-darias de la Navidad a los héroes ig-norados que están derramando su sangre en los campos de batalla. Rasgo que los presidiarios han apreciado, en su sentimiento moral tenue y confuso. 
"Esta comida, nos dijo uno, des-pierta en mi memoria recuerdos de familia." 
"Al cabo y al fin, nos dijo otro, hemos comido un dia como lo hacen las personas." "Valiente basura nos han dado:" 
yo llevo, se es poco agradecido, y todas las finezas se toman con indi-ferencia, pues creemos merecerlas. Es una regla de pocas excepciones. 
Así, si û í<:d_ pregunta a antiguo? penados, le dirán que esta comida es una migaja de lo mucho que deben loa que nos la han preparado, a quie-nes espontánea e infundadamente consideran tan ladrones como cuantos purgan robos y otros delitos de ín-dole análoga. ¡ Sin.embargo, cómo he-mos deseado este banqû tel jY cómo, en instantes de reflexión, hemos pro-clamado y proclamaremos aún que esos señores merecen nuestra grati-tud, ya que al contribuir a esta fies-ta sólo han querido borrar algo de nuestra vida miserable y recordarnos las dulzutas del hogar. Y es que suponemos que en los veteranos del presidio es poco honroso la gratitud, que sienta bien a los novatos. Pero, por qué no ser sinceros una vez ? Sí, la sentimos, y mucha. Y tenga usted presente que la gratitud del presidiario es la más imborrable." LA COMIDA 
tQué de orden en las mesas! ¡Qué de orden, nos dijeron los es-coltas, durante todo el día! 
Y así pudimos ver una comida gi-gantesca en el patio, cosa excepcio-nal, que empezó a las 4 y 80 p. m. 
« M i 
- m l í 
R A L J O F F R 
GENERALISIMO DEL EJERCITO FRANCES 
i^^í^o de Mariano Miguel) 
Arroz, frijoles, lechón, turrones y pas-tas: hubo de todo lo que es clásico en la festividad de Noche Buena. 
¿Bebidas? Es demasiado cuidado-sa la Dirección del penal para que hubiese permitido otra cosa que aguas minerales. 
LA COMISION La Comisión organizadora del Aguinaldo tuvo muchas finezas para cuantos asistimos en nombre de la prensa, y muchas verdaderas terne-zas para los recluidos. Integraban esa comisión los señorea José D'Es-trampes, M. M. Cali, Julio Vela, Fe, derico Rodríguez, Alberto Guilló, Emilio Bolívar, José Alba, Camilo Ro-mero. 
UN INCIDENTE 
Cuando Floro y Cruz acabaron una guaracha, uno de los penados, muy en-tusiasmado, nos decía: 
—¿ Es posible olvidar esto ? En unos doce años de prisión no he visto cosa semejante. 
Y con varios compañeros, aprove. chando la benevolencia de los guar-dianes, aplaudieron .y dieron vivas a Strampes, a Vela, a Floro, a todos. 
zada de la Reina. No saben el mo 
tivo; sólo saben que los que les die-i 
ron esa orden eían inspectores. Ca- i 
si todos han trasladado sus puestos a 
Galiano, Dragones y Aguila." 
La perspectiva "d un gran com- \ 
bate," del combate anual (en el que ] 
sucumben millares de guanajos, gui- | 
neas y lechónos, y una enorme can- | 
tidad de pargos, chemas y langostas: 
el cataclismo anual, precursor del eu-
ropeo, toda vez que desde .nie Pas-
cuas son Pascuas lo mismo se ani-
quila en el aire que en la tierra que 
en el mar, presentaba aspecto mí-
seio.. . 
Quien anoche no haya hecho y no 
lo piense hacê - hoy, que levante el 
dedo. Si no guanajo, guinea: y si 
, no guinea paloma,, no importa: y si 
í ni lo uno ni lo otro, algo típico habre-
mos comido. 
Y con la ilusión de haber festejado 
el nacimiento del Señor, más o me-
not ahitos, más o menos bebidos hoy, 
no falla, al despertar la Habana lo 
habrá hecho bajo la impresión de una 
digestión laboriosa, mal gusto en la 
boca, martilleo en las sienes... Pe-
ro, nada: a 'a hora de levantados: 
digestión hecha, ligereza en el cuer-
po... Nada: los médicos y farma-
céuticos están de pésame. 
Y después de la, esta vez más sua-
ve, racha de muertes de aves y le-
chones, apenas, nos quedarán los re-
cuerdos del pobre lechón, macheteado 
y de los guanajos que, metidos en la 
trinchera, hai. aguardado, rojizo el 
moco, hinchado el plumaje, póstume 
alarde db inocente fatuidad, su último 
instante. 
Somotí crueles. 
Por lo demá'.. ¡felicee Pascuas! 
E. COLL. 
Y estas tres frases, que delatan tres grados ascendentes en la perver-sión criminosa, fueron dichas de ma-nera suficiente a dejar entrever un fondo de contento. 
Nosotros lo observamos. Observación que resultó cumplida-mente comprobada por las declara-ciones de un viejo penado: "... Cuan-do se lleva en Presidio el tiempo que de esta casa. 
A suscr 
La Dirección, Redacción y Administración del DIARIO DE 
I LA MARINA desean a sus suscriptqres y anunciantes, así como a 
todos sus amigos, muy felices Pascuas,notificando]es que con motivo 
de conmemorarse hoy el más grande acontecimiento que registra la 
Historia de la Humanidad, el nacimiento del Hijo de Dios, no pa-
blicaremos la edición de la tarde, siguiendo tradicional costumbre 
Oh Dios, tú que naces y renaces 
sin cesar, ¿por qué no me permitea 
renacer un día, sólo un día, aunque 
luego muera ? Dime que sí, dime que 
me lo permites... 
Ha nacido Jesús. Anunciaron 1̂ ¡ fausto acontecimiento las campanas con el clamor de su bronce sagrado y i sonoro. De las torres descendió una alegría majestuosa, tubos y trompe-tas, y en los aires se sentían aletazos de ángeles bajados a traernos la bue-na nueva. Luego los sentimos vol-ver a subir, mientras el canto del ex. celsis, potente y dulce, subía tam-bién. 
Ahora van los niños, cogidos de 
las manos, a ver los Nacimientos. Pa-
ra nosotros, ¡qué evocación, qué evo-
cación tan bella! o vuelvo a mirar 
mi Nacimiento, con los mismos ojos 
de hace tantos años, pero ¡ay! no con 
el mismo espíritu. Ellos, los peque-
ñines, sí que le miran como yo le 
miraba entonces con sus pupilas tier-
nas, aún no empañadas por ninguna 
visión de maldad. Y en sus miradas 
sonríe la Pascua, la Pascua santísi. 
ma. 
El cuadro no ha cambiado, pero he 
cambiado, yo, ¡cuánto he cambiado! 
La composición se reproduce: en e] 
fondo, adornando las paredes, los lien-
zos de damasco rojo; delante el reta-
blo, la tosca armazón cargad* con 
un lujo de miniaturas que arrebatan 
de codicia a los pequeñuelos. 
Eti aquella una Creación frágil, se-
mejante a obra de confitería. Allá 
arriba las estrellitas de papel dorado, 
las nubes de esponjoso algodón, las 
montañas y las rocas de papel color 
chocolate; el establo con el sacro gru-
po, en el que hasta la muía y el buey 
resultan dignos; los árboles micros-
cópicos de crudo verdor pintados; los 
rebaños de ovejuelas que conducen 
pastores de una diminuta Arcada, 
unos y otros parecidos a blancas mo. 
tas sobre los tonos generales verde 
y obscuro; los ríos, los lagos heehos 
con fragmentos de espejo; los labrie-
gos y las campesinas cuasi impercep. 
tibies triscando, bailando, comentando 
la venida del Mesías... Y, como úi-
time detalle pintorescamente comple-
mentario, el anacronismo He muchas 
figuras, trajes y costumbres. , . Pu-
diera decirse que allí la locura son-
ríe a la inocencia. 
La pollada alegre y alborotadora 
bate palmas. Se fija principalmente 
en los Reyes Magos, que guiados 
por la luz de la misteriosa estrella, 
cruzan la altura, ginetes en sus fan-
tásticos dromedarios. Los chiquillos, 
coi. todas las ansias del apetite de 
la adquisitevidad, gritan: 
—¡Quelo up camelo! 
—Sí, sí; tomadle todo. Tode es 
para vosotros. Lleváos los reyes, los 
camellos, los pastores, las estrellas, 
las nieves y las rocas. Todo os per-
tenece por que sois niños, y sois divi-
nos por serlo. 
OS 
EN EL FORmi. —E&̂ ERAND®- ENEMIGA ÎJM Oh Dios, tú quo naces y renaces 
Se nos suplica la publícacián de la siguiente carta: 
Habana, 23 de Diciembre de 1514. 
Excmo. señor don Alfredo Maria-
teg-m. Ministro de España; señores 
Godoy Vice-Presidente del Banco Es-
panol y Zorrilla, Presidente de la Cá-
mara de Comercio Española-
Distinguidos señores: 
La amabilidad de ustedes admitien-
do nuestra asistencia, en represen-
tación de "Unión Gallega," a la reu-
nión que se celebró en la noche de 
ayer, después de entregada la rela-
ción de cargos contra el Presidente 
y la Junta Directiva del "Centro Ga-
llego" que nos había sido solicitada, 
único propósito que a la reunión lle-
vábamos, nos proporcionó la ocasión 
de convercernos, una vez más, de 
la intransigencia característica del 
señor Mañach; quien, ante todos nos-
otros y con olvido de la consideración 
debida a un Tribunal, que se enten-
día por él mismo facultado para 
resolver libremente en el difícil pro-
blema del "Centro Gallego," mani-
festó terminantemente que no acep-
taría condición alguna a base de re-
nuncia de cargos de la Directiva, ni 
con la de investigación en la actuación 
administrativa de la misma. 
Comprenderán por lo tanto, los ho-
norables componentes de la Comisión 
mediadora, que en tales términos es 
imposible toda solución en aquel pro-
blema; pues, precisamente y según 
tenemos manifestado, en dichas in-
vestigación y renuncia está la funda-
mental vía que pudiera conducir a 
un resultado más o menos práctico, 
la patriótica labor por ustedes ini-
ciada con el noble entusiasmo por to-
dos reconocido. 
Es forzoso, pues, que las cosas si-
gan su curso, por mucho que sea el 
daño que venga a sumarse al ya cau-
sado a nuestras Instituciones, por 
las intemperancias y funesta actua-
ción del Presidente actual del "Centro 
Gallego" y su Junta, aunque "Unión 
Gallega" procurara evitarle por todos 
los medios y en lo posible; pero, al 
tener nosotros que desistir de concu-
rrir a más reuniones de esa Comi-
sión, por virtud de las imposiciones 
del señor Mañach, contrarias a todo 
intento de solución pacífica, dentro 
de nuestra querida Sociedad, quere-
mos de nuevo expresar nuestro reco-
nocimiento a la invitación conque us-
tedes nos hon honrado, a la cual por 
nuestra parte creemos haber corres-
pondido con todo buen deseo. 
Se complacen en repetirse de uste-
des afectísimos 
SS. SS. S.., 
José Dieguez, José Gradaille, Ge-
naro Pérez Santos, Albino Fernández, 
Pedro Alcalde. 
sin cesar, ¿por qué no me permites \ 
renacer un día, sólo Un día, aunque I 
luego muera ? Dime que sí, dime qu« 
me lo permites. , 
. Francisco GONZALEZ DIA^ V 
M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A I v A S C I N C O D E l^A T A R D E ) 
Centenes . . . . . . . ¡5.14 
En cantidades ... .. .. . . . . : .. .. ., ,. .j i..; 5.15 
Luises , . . . . . . > . ... .. .. .. .., > * > •: 4.11 
Eu cantidades o i..; 4.12 
El poso americano en plata española -.] .. ;• • 1-06 
Plata española do m . > • l02 ^02% 
O.ro americano contra oro español. . . . . 108% 109 
A nuestros correspon-
sales y a p t e s en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sito en sus respecti-
vas localidades, como son: fechas en 
que rompen sus moliendas, renidimien 
tos de la caña, ascendencias de las ta-
reas, cantidad de caña que tienen a BU 
disposición, número de sacos fabri-
cados y, cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias así 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitarnos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que enti-a. 
ña tan cuantiosos intereses y de cu. 
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
c a b l e T S í c i a i e s 
Nueva York, Diciembre 24 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Bonos de Cuba, 5 por ciento-(cx-
interés) 95.1Í2 
Descuento papel Comercial, de 4 a 
4.1j2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.8̂ .00 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.85.75. 
Cambios sobre París, Banqueros, 
"O d|v., 5 francos 15.75. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d:v., 
janquei-os, 88.1 ¡2 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 4.01 
' entavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3 centavos, 
'. asto y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
.36 centavos. 
Harina Patente Minncssita, No-
•v itcca del Oeste en tercerolas a 
Nueva York, Diciembre 24 
• Ze han vendido hoy en la Bolsa de 
ota plaza, 109,137 aciones y 1.106,000 
joños de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAA 
Diciembre 24 
Azúcares 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En Nueva York el mercado conti-
núa con el tono de firmeza anterior-
mente avisado. 
El mercado suspende sus operacio-
nes hasta el lunes próximo, debido a 
la fiesta de Noche Buena y Navidad. 
Al cerrar el mercado los refinado-
res se presentaban como compradores 
para embarque inmediato a 3 centa-
vos costo y flete; para despacho de la 
primera quincena de Enero a 2.15Í16 
centavos costo y flete; para embar-
que en Enero a 2.718 centavos costo y 
i flete y embarque en Febrero a 2.13|16 
I c. c. y f. 
Lo deretido por los refinadores do 
Nueva York, Boston, y Filadelfia en 
i Ja semana anterior asciende a 25,000 
toneladas, acusando una disminución 
de 5,000 toneladas menos que la se-
I mana anterior. 
Azúcar refinado.— El mercado es-
tá sin cambio y firme, Hay bastantes 
solicitudes para exportación, aún per-
maneciendo el negocio doméstico quie-
to. 
En la Bolsa de Café de Nueva Y'ork 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga so-
bre base 96, en depósito (en lotes de 
500 toneladas.) 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 2.85; Mayo, 3.02; Julio, 
3.10; y Septiembre 3.26. 
Se vendieron 350 toneladas. 
El mercado local cierra quieto y .sin 
variación en los precios. 
Las condiciones del tiempo indican 
alguna mejoría aunque permanecien-
do desfavorable para la rápida madu-
rez de la caña. 
El Colegio de Corredores cí̂ izó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 9o. 
a 5.5|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.3 4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azflcar 
NOVIEMBRE 
"•ra. quincena. . . . R.ÍS rs. (R) 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
DICIEMBRE 
Ira. quincena . . . . 5.395 rs. @ 
Ha empezado a moler el centra) 
"Alava," en Cárdenas. 
Cambios, 
El mercado cierra quieto y escasa 
demanda. 
El precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos acusa nueva fracción cío 
baja en el precio cotizado; las demás 
divisas no acusan variación. 
La moneda americana sostenida. 
La plata española firme, y con es-
casa demanda. 
Cotizamos: • 
Crmieroto B&nq ñeros 
Londres 8drv '* SQdfv Parts 8 á\x 
19̂  18 V 
19̂ P. 
19 WP. 
- H • d P 
2* 3 P. 
Hamburpo 8 djv Estados Unidos 8 dir.. España según plaza y cantidad, 8drv Descuento papel co-mercial MONEDAS EXTRANJERAS—Seco tizan hoy como signe: Qreambacks Plata española 
10 » 9̂  %anl. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Peí» plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata ídem . 0-12 
10 centavos nlata ídem . . 0-06 
Compañía Nacional de Fianza 
BANCO NACIONAL DE GÜBA-PISO 3 0 . - T A 1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor; JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Plores, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Manuel Femándoa y Corsino Bus-tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
_ — _ — ... 5100 d-1 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque- Comer • ros. ciantes. $36.00 
Londres, 3 d|v. . . . 19% 19% P-Londres, 60 d|v. . . 18% 19% P. 
París, 3 d|v 5% 5% P. 
París, 60 d|v Alemania, 3 d|v. . . 2%D.8j/ÍíD, E. U. d|v s| plaza . 9 SVs P. 
E. Unidos, 60 d|v 
Kspaña, 3 d|v s| plaza 3 2% P. Descuento papel Co-mercial 9^ 10p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, po-
larización 96, en almacén, a p̂ cio de 
embarque, a 5 5|8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 3 3|4 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Diciembre 24 de 1911. 
Joaauín Gumá Ferrán. 
Dp primera, de $13.75 a $14.00 
Compuesta, de $10 00 a K.0.50. PATATAS. En barriles, no hy. 
En tercerolas, a 25 ra. 
En sacos, a 13 rs. F-rl paíi. No hay. (JTESO. 
Patagrás, de $34 00 a tal. 
De Flandes, a S29 00 quintal. TASAJO. 
Tasaja, de $16.50 a $28.00 quintal. 
Surtido, a 55 rp. arroba. VINOS, 
Tinto, ñipas, r !!¡72.00. 
Navarro, los 4!4, a $"3.00. 
Mercado Pecuario 
MATADERO INDUSfRIAL 




Según la revista del señor Juan P. 
Lazcano, de Cárdenas, ha habido el 
siguiente movimiento de azúcares en 
aquella plaza: 
Sacos 
Existencia en la semana an-
terior 17,150 
Llegados en la semana: 
1912: 18,070. 
1913: 29,820. 
Por ferrocarril 24,300 
Totales ' . 41,450 
Embarques en la semana: 
Para los Estados Unidos fru-
to viejo 10,000 
Consumo de la semana . . 150 
Total 10,150 
Existencia total en esta fe-
cha 31,300 
Existencia total en igual fe-
cha del pasado año 23,870 
Diferencia a favor, 1914 . 7,630 
Sacos a flote en el 1914 . . 2,400 
Id. id. en 1913 
(ianado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Diferencia a favor, 1914 . 2,400 
Exportación total hacta #la 
fecha, viejo . . . . . . . .1.914,009 
Exportación total en igual 
fecha del pasado año . . . ,2.266,610 
Diferencia a favor Í913 .352,601 
Consumo y cabotaje hasta 
lafecha 65,004 
Consumo y cabotaje en igual 
fecha del pasado año 65,974 
Diferencia a favor de 1913 970 
Total de sacos llegados has-
ta la fecha 81,300 
Total de sacos llegados en 
igual fecha del pasado año . . 36,670 
Diferencia a favor de 1913 5,370 
Juan P. Lazcano 
Azúcares embarcados 
AZUCARES EMBARCADOS 
Los azúcares embarcados por el 
puerto de Cienfuegos en el año 1911 
lo han sido por los señores siguientes: 
Sacos 
Cardona y Ca. . . . .. . 147,950 
Nicolás Castaño . . . . 212,195 
Hormiguero Sugar Co., . . 170,550 
S. Balbín y Valle . . . . 415,331 
Soledad Sugar C. . . . 128,500 
J. Ferrer 306,398 
L. Falla Gutiérrez . . . 296,452 
Miguel Díaz 178,427 
Colonial Sugar C . . . . 180,687 
Domingo Nazábal . . . . 94,189 
Fowler y Ca 40,039 
Federico Unicke 38,400 
S. Vital y Ca 18,500 
Cienfuegos Comercial Co. 16,000 
Totad 2,243,608 
G A L L E G O 
Sección de Instrucción 
SECRETARIA 
Acordada la provisión en propiedad d'e dos ¿lazan de auxiliares 
m las clases de bolfeo y Piano, y de otra eu la de Corte y Labores del 
Plantel de enseñanza "Concepción Arenal," desde esta fecha hÉSta 
íl día 2 de enero próximo se admitirán solicitudes de las que se crean 
ion aptitud para desempeñarlas. El decreto de convocatoria en que 
36 determinan las condiciones a que se sujetará la provisión, se halla 
de manifiesto en esta Secretaría a disposición de Ufi interesadas 
Habana, 24 de Diciembre de 1914. 
El Secretario, 
„ r tnn Carlos Sánchez . C 5409 3.—'>5 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA núnt. 49--Consultas do 11 a 1 y de 4 a 6 
«spMtel para Im p«brMi d» • y Media o «. 
i"» X>-1 
Cienfuegos, Diciembre de 1914 
El resto de la zafra consistente en 
unos 28,000 sacos se está embarcando 
en dos vapores que están en aquella 
bahía. 
• « 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 24 
Precios de algunos artículos, coti-zados hoy: 
ACEIEE DE OLIVA. 
En latas de 23 libras, de $15.00 a $15.25, 
Id. de 9 libras, a $16.50. 
Id. de 4 Va libras, de $16.50 a $19.50. 
"Mezclado, según clase, a $11.25 
Puritano, a $11.00. 
ALMENDRAS. 
Almendras, a $12 00. AKROZ. Canilla viejo de $4.75 a 5.00 Semilla, de $4.75 a $5.00". Canilla nuevo, de $6.00 a $7.00. De Valencia, a $5.50. Mejicano, de $5.75 a $6 00 BACALAO. 
Noruega, de $10.00 a $10.50. 
Escocia, de $8.25 a $9 00. 
Halifax, a $«.00 
Robalo, de $6.50 a $7.00. 
Pescada, a $6.25. 
CAFE. De Puerto Rico de $22.50 a $29.00 quintal, según clase. Del país, a $18.00 quintal. CEBOLLAS. De Canarias, a $6.75. Gallegas, a 24 i-eales quintal. Del País, de 20 a 22 reales quin. tal. FRIJOLES. Blancos, de $6 50 a $9.00. Negros de orilla, de $4.50 a $5.00. Corrientes, a $3.25. Colorados, nuevos, a $7.75 quintal. Colorados, viejoŝ  -a $6.00 ouintal. Del País, No hay. GARBANZOS. Monstruos, a $11.75 quintal. Núm. 2, a $9.50 quintal. Núm. 3. a $8.50 quintal. JAMONES. Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, según clase. Pierna, de $24.00 a $27.25 ouin-íal. De España, de $25.00 a $40.00 qtl, HOgún clase. HARINA. 





La de toros, toretes, norllloe y r»-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 86 centavo» el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




St detalló la c*me a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 88. 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
No hubo operaciones. 
Precio de los eneros 
Ventas de hoy: 
De primera, "verdes," á $10.00. 
De segunda idem a $6.50. 
Salados, a $13.00 el quintal. 
Venta de ¡echones 
s Se cotizan en plaza, segúnú túúama 
a $2, $3 y $5. 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 8 0 c a w t a l » $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
OKC ANO DBJ LOS BAWCO» DK1_ T»*TS 
DEPOSITARIO DB LOS PONDOS DEL B A J I C O T K R R i T O R l A L 
Diicina Central: AQIIIAR. 81 y 83 
S u e r t e » e n H m m m * k { Z ^ t ^ T z ' ^ ! ^ ^ 
SUCURSALES E-N EU INTERIOR 
Santiago de Cuba. 
Cienfuegos. Cárdena». 
Matanzas. tunta Clara. Pinar del Rfo. 
SanctI Spírltus. Calbarién. Sagua la Grande". 
.ManianUIp.̂  Guantánamo. Ciego de Avila. Holgufn. Cruces. Bayamo. Camsgüey. Oamajusnt. Unión de Reyes. 
Canes. 





ííg^Tay. # Í | Batabaofi. í™¡! Placeta*. San Arrtonte d» tes Baños. Victoria dctesTttna* Morón y Santo Oerntags. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
. SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
© T o l e 
C A I B A R I E N 
ESTADO DE LA ZAFRA 1914 a 1915 
Sacos azúcar. 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQMLAN CAJAS D E SEGURIDAD 
PRECIO, SEGÜN TAMA5ÍO 
Zaza 110.000 
Fidencia 90,000 




San Agús&n 90,000 
Reforma 120,000 










-f- Primera zafra. 
Caibariéu, Noviembre 1914. 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
29 Santanderíno, Liverpool y Es-
paña. 
30 Ernesto, Liverpool. 
26 Tivives, New York. 
25 Grible, Estados Unidos. 
25 Times, New York. 
24 Pastores, Colón. 
25 Parisimina, New Orlcans. 
28 Frednes, Mobila. 
28 Excelsior, New Orleans. 
SALDRAN 
Diciembre. 
24 Miami, Key West. 
Governor Cobb, Key West. 
Miami, Key West. • 
Olivette, Tampa. 
Havana, New York. 
Chalmette, New Orlcans. 
M. Calvo, Barcelona y Nueva 
York. 
Pastores, New York. 









Préstamos sobre frutos de 
ia tierra. 
La crisis económica producida por 
La guerra, ha cambiado las bases esen-
ciales de los negocios. A necesidades 
nuevas, deben, pronto, adaptarse for-
mas nuevas, que deben satisfacer 
aquellas, y que han de resultar jurídi-
ca y económicamente sólidas, si han 
de pasar de palabras sin eficacia ni 
utilidad prácticas. Los peoros efec-
tos de la guerra son el encogimiento 
y desaparición del crédito. Particu-
lares, comerciantes e industriales, que 
tienen un crédito normal de 100, ya 
no encuentran más que uno de 5. El 
personal tiene que sustituirse por el 
real, cifrado en los inmuebles o en 
las fincas; es caro, rígido y sin la mo-
vilidad de los documentos de crédito, 
admisibles en la vida mercantil. En 
aquestos momentos de crisis, es nece-
sario poner en valor masas enormes 
de mercancías, que real y efectiva-
mente aseguren los préstamos dados 
«obre ellas. 
En los campos de Tarragona hay 
millares de pesetas en avellanas; en 
toda Cataluña, dentro de un mes ha-
brá millones en vinos; dentro de noce 
meses, habrá, en toda España, millo-
nes de pesetas en aceite. Las cose-
chas de avellana, de vino y de aceite, 
que valen millones de pesetas, al po-
co tiempo se compraban y exporta-
ban. Ninguna compra ni exportación 
se hacía de cosecha a cosecha, sino en 
la hora de la recolección. Los labra-
dores vendían parto de los frutos que 
concretaban y consolidaban el capital 
circulante empleado durante el año 
de cultivo, y atendían a su vida y a 
sus compromisos. La cosecha paga-
ba el arrendamiento anual, y a los 
que proporcionaban materiales y 
aperos era el saldo de lo pasado y la 
preparación del año siguiente. 
Si los mercaderes no compran las 
cosechas recogidas porque la cobran-
za es insegura, falta el crédito, el di-
nero escasea, los compradores están 
como muertos. 
Como labradores y cosecheros, en 
su inmensa mayoría, no son capitalis-
tas, si no pueden vender ni obtener 
dinero no pueden pagar las compras, 
y los tenedores no venden ni com-
pran, los comerciantes y fabricantes 
tienen que paralizar fábricas y negó -
cios. Una de las piñmeras necesida-
des es movilizar el numerario con 
las cosechas tendrían que guardar los 
labradores, o si no, que caer en ma-
nos de especuladores a precios irriso-
rios. ¿Cómo pueden movilizarse las 
cosechas y las pignoraciones de un 
modo práctico, con toda seguridad 
económica y legal, para los presta-
mistas, y facilitarse a los labradores V 
El préstamo individual sobre mer-
cancías es impracticable. Para que 
sean pignorables, deben estar en po-
der del acreedor o de un tercero. Se 
necesitarían almacenes enormes y 
cuantiosos gastos, donde se pusieran 
las mercancías en lugar diferente de 
los depósitos en que los guardan los 
labradores. 
Si no deben extraerse del lugar en 
que las tienen los labradores, tienen 
que ir, legalmente a poder de una en-
tidad que pueda, según ley, emitir el 
"warrant" o resguardo de depósito, 
documento adornado de los requisitos 
necesarios para lanzarlo al mercado 
del crédito. 
Para que los "warrants" reúnan 
esa circunstancia, según los artículos 
193 y 194 del Código de Comercio, 
deben emitirse por una Compañía de 
almacenes generales de depósito que 
ofrezcan seguridades sin desembolsar 
gran capital. Naturalmente, la Com-
pañía libradora del "warrant" debe 
asegurarlo sólidamente para que 
ofrezca confianza al banquero que lo 
ha de descontar. Creo que hay un 
medio práctico de que los labradores 
asociados puedan constituir Compa-
ñías generales de depósito, y si fue-
se preciso reunir grandes capitales 
tampoco esto podría hacerse. Podría 
constituirse dicha Compañía en forma 
de Sociedad enónima, con acciones no-
minativas y un desembolso de 5 por 
100. Como en éstas, los suscripto-
res responden del capital subscrito 
de manera que los "warrants" libra-
dos por estas Sociedades tendrían va-
lor jurídico y económico indiscutibles. 
Estas Compañías, formadas de so-
cios por acciones, de una región de 
una clase de labradores todos conoci-
dos entre sí, y que por la suscripción 
resultarían i-esponsables, fácilmente 
padrían contratar arrendamientos 
donde estuviesen las mercancías, pa-
ra ir al poder de las Sociedades que 
emitiesen los "warrants." Téngase 
en cuenta que en nuestros campos hay 
buena fe en la guarda de las mercan-
cías, y si, por ejemplo, representa 
"muchos millones" el vino que ac-
tualmente se compra en el Panadds 
y campo de Tarragona, todos los con-
tratos son verbales, y apenas, de ca-
da mil caso resulta uno a pesar de 
la oscilación de los precios, en que los 
campesinos no cumplan su palabra 
como si fuese una escritura ante No-
tario. Inútil es decir que el documen-
to concertado con la Sociedad de de-
pósitos de que formen parte, arren-
dando la bodega, sería ün docmento 
firmísimo. Un ejemplo para aclarar 
y precisar la idea de cifras conven-
cionales y puestas únicamente para 
facilitar la comprensión. 
Se reúnen ante Notario en Reus, 
Vendrell y Villafranca del Panadés, 
los labradores en compañía de alma-
cenes generales de depósitos, suscri-
biendo cada cual de ellos una acció.'i 
N . G E L A T S & C o . 
HABANA 
Véndeme. CHEQUES (fe VI AJEROS pagaderos 
en todas partes del mundo. 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AH0RR8S 
Recíbímo* depósitos en esta Sección pagando intereses al 3 p^ annal. 
Toda» estas operaciones pneden efectuarse también por correo 
^^••^my»^^— 4284 7S a 
h a D i r e c c i ó n d e l 
" B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s e c o m p l a c e e n s a l u d a r , en l a s presentes 
P A S C U A S , 
a s u s c l ientes y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , 
d e s e á n d o l e s u n A ñ o N u e v o p r ó s p e r o y 
f e l i z . 
Diciembre, 1914. 
W . A . M E R C H A N T . 
Presidente. 
9 9 
4 < E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. | 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. ' 
Oficinas: E M P E D R A D O , NUM. 3*. 
Valor responsable .. ..; $ 62f¿S! 
Siniestros pagados : i | ^ Wjj 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. . . . . . . . . . . . . . . $ gĝg.SS 
,, ,, 1910 „ „ . .i . . . . . . . . . . . . . . , * gg ̂ Qgil̂  
., 1911 „ „ „ | 44]393.í3 
„ »> 1912 ff ^ ff ? ^ 
El fondo especial de reserva representa en esta íec.ha VnCuba,li' 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
cos' talllec¡Ittícn'',, Por una módica cuota asegura fincas urbanas y csiao'* 
mercantiles. 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
El Consejero Director, 
1 ANDRES DOPICO * 
5084 Quedarían obligados a responder dé 
95 duros. El capital representa 20,000 
duros para seguridad de los Bancos 
y obligación del fíuscriptor. En una 
página del "warrant". podría ponerse 
el catálogo de los aciconistas, y al la-
do de cada nombre la cuota contribu-
tiva. Las agencias de informes com-
probarían fácilmente la solvencia de 
los accionistas. Aquestos "warrants" 
podrían ser base de los préstamos de 
los banqueros, y regularmente la ma-
yoría de éstos o las mismas Socieda-
des de los "docks" si no fuesen des-
contables por el Banco de España al 
recibir la seguridad real de la mer-
cancía, la del banquero intermediario 
y la de la Sociedad y almacenes de 
depósito. 
Debiera sor la primera gestión la 
de obtener el asentimiento del Banco 
. — — i de España que fijase las condiciones ^ Í00 duros, pagando 5 por accio) ^ ^ constitución y «aegurase la co-
locación de los "warrantŝ  ^ crCo 
cantidad podría V ^ f , en 
que ningún pelî ^ habm ^ 
a los labradores 5 o 6 P^os 
hectólitro de vino, W e * s L del ^ 
40 por 100 del precio mea ori 
mo quinquenio; «uPomhee7t61î ;̂ 
dos 2 o 3 millones de hê i de ^ 
vino, resultaría un ff^fecta^. 15 millones de Pcseta?' Jo en ^ r te asegurados y circulando 
queza agrana. . ., v ge No habría depreciaĉ n > 
a a las necesidi 
de los que hides-m j»^' 
ría a íaV ecesi ades re^s^^J 
S la¿ 
de Tos Tem^Yabradores, ^ ^ do los precios y con proj e sin 
mercio y de la . n c l n s ^ J . ^ dinero de los cam je» 




inos que más 
í'oble 
pínrEM^RE 25 DE 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P̂ SEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 







P R E C I O S D E SUSCRIPCION; 
Provincias Plata 
12 meses 1&-00 
6 meses 8-00 





E D I T O R I A L 
E S O E S G R A V E ! 
Xos amenaza una huelga alarmante, pavorosa; la de la Cámara 
p̂ icipah Los concejales conservadores están indignados. Por combi 
I 
• ioues y alianzas políticas que i 
í̂ f ̂ oIps la nresidencia del Ayunts 
10 queremos discutir, han ganado los 
fberales l  p i i  l Ayuntamiento. Es este un delito de lesa de-
mocracia que no pueden permitir ni tolerar. Ellos oue eran la mayoría 
, an sido postergados. Ellos que representaban genuinamente los inte-
reses del pueblo habanero, que pensaban defenderlos a capa y espada 
han sido suplantados por no sabemos qué jugarretas de las minorías 
liberales. Lanzarán en nombre del pueblo su más lita, su más enérgica 
m.otesta y se retornarán a sus casas en pro de su propia dignidad. 
^ Es un problema grave. 
¿Qué van a hacer los vecinos de la Habana s:n el funcionamiento 
¿e la Cámara Municipal ? ¿ Quién va aliviar en sus cargas y alentar 
en sus desfallecimientos a los contribuyentes ? ¿ Quién va a realizar m 
pro del engrandecimiento de la ciudad todas aquellas magnas emprc-
gis que proyectaban los ediles ? Sin Cámara Municipal no puede cuajar 
la compra del mercado JOa P u r í s i m a Concepción en la que los conceja-
les habaneros iban a hacer tan noble alarde de su generosidad y" es-
plendidez para beneficio exclusivo de los intereses procomunales. Sin 
la Cámara Municipal ¿ quién podría ya pensar en proporcionar auto-
jnóvües al pueblo hasta para los muertos? ¿Quién había de darle el 
monstruoso aguinaldo de aquel empréstito de treinta o cuarenta o cin-
cueiita millones con que e\ Ayuntamiento de la Babana ha soñado 
tantas veces hacer la felicidad del pueblo 1 
Que no se retraigan, por Dios, los concejales conservadores. La 
üueva Cámara Municipal nos traerá, sin duda definitivamente aquel 
Ayuntamiento de altura que hace doce años estamos esperando. No es 
mal augurio que haya comenzado como la anterior con un pequeño y 
m j ejemplar escándalo en .tomo de la presidencia. Ello significa que 
eÍ Ánmtamiento sigue con inquebrantable tesón m gloriosa historia y 
Bus sagradas tradiciones. Ello significa que la Cámara Municipal, ce-
losa guardadora y defensora de los intereses y de la hacienda del pue-
blo, no puede vivir sin que respire a pleno pulmóri el oxígeno vivifi-
cador de la política de grupos. Todo el progreso, toda la felicidad de 
los habaneros depende de que su Ayuntamiento sea presidido por los 
uuionistas, los zayistas, los asbertistas, los conservadores de Zeta o los 
conservadores de Equis. Y el hecho es que al pueblo, al comerciante) 
esquilmado, al detallista desangrado, al propietario abrumado, le pa-
recen todos lo mismo. 
Las sesiones borrascosas que convierten a la Cámara Municipal en 
vallas de juego (casi siempre cuando se trata de algún crédito im-
portante) los trampantojos y deserciones políticas que luchan por 
asaltar la presidencia, el hervidero de negocios que suele bullir en sus 
más memorables sesiones, tienen ya al pueblo curado de sustos y de 
sorpresas. 5 
Ni siquiera le sorprende ya que sean conceja-es conservadores los 
que intenten adoptar la radical determinación de no acudir a las 
siones de la Cámara Municipal. ¿Qué quiere decir conservador? ¿Qué 
quiere decir liberal? 
AI?TI5TK:A5 
W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E JLA MARINA. 
Para ei DIARIO DE LA MARINA 
Diciembre, 20. 
Están ocurriendo en Europa hechos 
militares de una magnitud nunca vis-
ta ;y los hechos financieros no les 
van en zaga. 
El '7 de Septiembre emitió Alema-
nia un empréstito de guerra de mil 
cien millones de pesos, al noventa y 
siete y medio y con interés de cin-
co; interés no muy alto si se consi-
dera cuan relativamente caro ha pa-
gado aquel imperio el dinero que ha 
tomado en tiempo de paz, en estos 
últimos años. El empréstito fué cu-
bierto varias veces en el país. 
Un funcionario del Banco Alemán, 
el doctor Helfferich—porque allí hay 
floctores hasta en los Bancos, dijo: 
No registra la historia empréstito 
al?uno como éste y no le será fácil 
a nación alguna del Globo el igualar-
lo-' La historia estaba con Herr Hel-
tierich, porque ese empréstito es ma-
yor en doscientos setenta y cinco mi-
ñones de pesos, que el hecho por Fran-
^ el año setenta y do|i, para pagar 
la. indemnización de guerra a Alema-
na; la más voluminosa operación de 
Medito realizada antes de esa berli-
nesa, y 
Pero la profecía no estuvo con el 
pctor; porque el 17 de Noviembre, 
ĝlaterra emitió un empréstito de 
'̂1 setecientos cincuenta millones de 
Pesos; o sea, seiscientos cincuenta 
t.las e] germánico, con interés de 
168 y medio por ciento y al precio 
e noventa y cinco, que producirá a 
, s tenedores no muchos más que 
s actuales consolidados británicos 
1 dos y medio por ciento, al precio 
jásente; y, por supuesto, todo el di-
"̂o salió de Inglaterra, 
fila 86 ̂ abla de otro empréstito ale-
cio tam*)ién grande. Llama la aten-
canVT6 este enorme movimiento de 
Pital, que ha habido y «1 que se 
hnit' 110 1:iayan perturbado más pro-
Han • y generalmente el mercado fi-
topir!)610, Esto se explica, en alguna 
eaida, por las facilidades de crédito 
establecidas en los mercados euro-
peos bajo los auspicios de los gobier-
nos cuando vino la guerra. Sin duda, 
los efectos se sentirán mucho más 
tarde y acaso cuando se comience a 
retirar las actuales facilidades de 
"crédito de emergencia." Y también 
se puede buscar una explicación en 
el hecho de que por haber, ahora, 
ociosas vastas provisiones de capital, 
a causa de la suspensión parcial de 
la actividad económica, consecuencia 
de la guerra, el éxito de un emprés-
tito de mil o de dos mil millones d< 
pesos no es más notable que la emi-
sión, el año uno, de mil millones én 
acciones por el Trust del Acero, en 
un período de negocios activos y de 
capitales solicitados. 
Pero con la continuación de la gue-
rra, la necesidad de obtener los cin-
cuenta y pico de millones diarios, que 
consumen los combatientes creará 
nuevos e interesantes precedentes fi-
nancieros. Lo sucedido hasta ahora 
arroja alguna luz sobre la famosa teo-
ría del "agotamiento económico" co-
mo resultado de la guerra. 
Esta teoría parece inatacable; y, sin 
embargo, no está comprobada por la 
historia. No se sabe más que de un 
caso en las grandes guerras de estos 
últimos dos siglos, en que un. comba-
tiente haya tenido que rendirse por 
estar económicamente agotado, y ca-
so especial: el de los confederados, en 
la contienda civil de los Estados Uni-
dos, el año sesenta y cinco del siglo 
pasado. Al ejército del Sur las fuer-
zas superiores del Norte lo pusieron 
en la imposibilidad de proveerse de 
municiones de boca en su propio país. 
No se trataba de dinero ni de crédi-
to, si no de alimento. 
En esto, como en otras cosas, la 
guerra actual está creando situacio-
nes nuevas. Alemania y Francia han 
retirado de la producción, por un pe-
ríodo indeñnido, la mayor parte de su 
población masculina en lo mejor de la 
vida, para convertirla en consumidora 
exclusivamente; y en la primera de-
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esas dos naciones ocurre esto cuando el país está Incomunicado comercial-mente con el resto del mundo pro-ductor; situación de la cual no se puede prever el desenlace. Allí no se trata ya de lo que le sucederá al ejército, como en el caso de la Con-federación del Sur, si no de lo que será de la nación. 
Según el Profesor Usher—porque en esta guerra dan más juego y se lu-cen más los profesores que los gene-rales—la nación germánica lo pasará lijistante bien; porque los alemanes estaban ya "catalogados" por el go-bierno antes de la guerra y se les traslada, por mandato oficial, de un ramo de la industria a otro, según conviene. La producción y el consu-mo, la oferta y la demanda están re-gulados por el poder público; y cuan-to al dinero, es un detalle sin im-portancia, puesto que se podrá dar "créditos de papel" con la garantía de una gran variedad de "valores de crédito." Y habrá—añade Herr Usher —abundancia de valores reales, por-que habrá abundancia de trabajo. El gobierno—concluye— se encargará de eso." 
El régimen recuerda el que esta-bleció el dictador Francia en el Pa-raguay, cuando aquel país, cerrado al comercio del mundo, se cocía, en lo económico, en su propio jugo; siste-ma que duró largos años; pero Fran-cia no tuvo que sostener guerra alguna y las necesidades de los para-guayos de entonces eran bastante me-nores que las de los alemanes de hoy. Pero, en fin, es posible que éstos tar-den más que sus adversarios en agotarse, o que se haga la paz antes de que nadie se agote; lo primero me-nos probable que lo segundo, dada la riqueza de Inglaterra y de Francia. 
Y, entretanto, a los neutrales si no ios agota la guerra les impide ganar dinero. Aquí, entre los exportado-res y los importadores crece el des-contento por las brabas que Ingla-terra pone al comercio marítimo, con motivo—y aun con pretexto— de im-pedir el contrabando. Y digo con pre-texto, porque algunos hombres de negocios han venido a quejarse al gobierno americano de que cier-tas diñeultades a que se somete los cargamentos procedentes de esta república son debidas más bien a hos-tilidad comercial que al temor de que las mercancías vayan a poder de los beligerantes. Se cita el caso de un cargamento de cobre detenido y des-embarcado en Gibraltar por las auto-ridades británicas y acerca del cual nada resuelve el tribunal de presas, mientras que comerciantes ingleses intentan comprarlo a bajo precio. También se habla de banqueros ingle-ses que boycottea n las letras de cam-ses que boycollean las letras de cam-bio a favor de casas americanas de-dicadas al negocio de metales. Y es-ta es una de las varias razones por las cuales conviene que la paz venga pronto. 
El inglés ha ido a pelear con el pro-grama inicial de impedir que el ale-món gane dinero; y, enardecido por la lucha y empujado por la codicia, ya quiere que tampoco el americano se busque la vida. De aquí puede resul-tar que se echen a perder las relacio-nes entre los dos parientes. 
X. Y. Z. 
Con el Filtro HYGEIA 
único sanitario, anexo al 
Refrigerador ideal 
"BOHN S I P O H r 
De gran novedad, para casas par-ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores materiales, acabados, en hierro es-maltado. Superiores a todos los co-nocidos hasta el día, porque ellos reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e igual; conservar siempre la atmós-fera pura; guardar absoluta limpie-za; perfecta circulación, con ausen-cia de malos olores y humedad. A todo esto si se agrega la elegancia de este mueble, que embellece y realza cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-gos a sus Representantes, para Cuba, 
Taboada y Rodríguez 
Cieníueeos,^!!. JeU-2881. 
Imporíadoríis de efectos sanitarios. 
19275 alt. 15-17-d 
H O T O R E N - F A B R I K D E Ü T Z , C o m P a ^ e ^ 
E L E X I T O 
Es que dependa exolusivamento' 
de la actividad oportuna-
Pero para war activo se necesita 
ndud. 
Para tener salud es preciso &*i6" 
majo sano. 
Pafa estómago sano lo mejer ee 
tjna cucharada por la mañana de 
Magnesin Sarrá, efervescente y J» 
brosa. 
Frasco pequeño 25 centavo». 
Drofftitría S a r r á y Farmadas . 
(ALEMANIA) A-
Motores ^OTTO", de gas pobre, para el uso como combustible de c a r b ó n 
vegetal y antracita. Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y p e t r ó l e o . MO-
TORES portátiles y para embarcaciones. 
La fábrica GASMOTORENFABRIK DEÜTZ t i e n e sucursal e n l o s Esta-
dos Unidos, y , por esta razón, pueden seguir entregando ios m D t o r e s "OTTO" 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de t o d a s clases.— Miqui-
taria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, t r e n e s de lava-
S 'do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequerías para hacer hielo. 
epresentanter^ S E E I E R , P l Y COMP.-Mercsderes, l í ' - i esquina a O b r a p í a - H a b a n a . 
L A P R E N S A LA MAGICA 
En pleua fiesta de la Natividad 
del Señor, los periódicos hablan de 
la Nochebuena, y en general la-
mentan que este año no la pue-
dan celebrar con alegría todos los 
pueblos cristianos. 
Nuestro colega E l Comercio se 
extiende en amargas reflexiones 
sobre esa triste actualidad mun-
dial, y considerando la desolación 
de Europa y la calamidad guerre-
ra que sufre el mundo, dice: 
¡Cuántos que hace un año eran ri-cos, felices, y se sentían satisfechos se encontrarán en el presente en ta más espantosa miseria, llorando ia pérdida de seres queridos! A lo hombres después de veinte si-glos, del nacimiento del Redentor, no ha llegado todavía la voz del ánsrol que al anunciar el nacimiento del hi-jo de Dios proclamó "Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad," sin duda porque la buena voluntad no existe. Por inescrutables designios de la Providencia, las fatales consecuen-cias de- la ¿juerra se han hecho ex-tensivas a las naciones que no toman parte directa en ella, entre las que figura Cuba. 
Cierto que la paz cristiana no es 
un hecho permanente todavía; pero 
se han humanizado mucho las gue-
rras, lo cual indica un progreso. 
Hoy se respeta la vida de los pri-
sioneros y se admira a los vencidos 
heroicos. Inglaterra, hidalga y no-
ble en todo lo que no afecta a sus 
intereses, rinde honores y obsequia 
con toda suerte de agasajos al co-
mandante del Emden y le permite 
el uso de la espada. 
Antes de Jesucristo los genera-
les y reyes prisioneros eran unci-
dos al carro del vencedor, befados 
y humilladas, y los prisioneros 
eran esclavizados definitivamente. 
Hoy quedan en libertad después 
de la guerra. 
Cristo no bajó en vano; su al-
ma santa es redentora y prevalece 
y será con ei tiempo una obra de 
paz y hermandad completa entre 
los hombres. 
w • * 
E l Imparcial , de Matanzas, pu-
blica un editorial sobre el mismo 
tema y en \ oiios igualmente pesi-
mistas. Habla de la tregua pedida 
para los días de Navidad, y aña-
de lastimosamente: 
La tregua misma parece así como una blasfemia, como un sarcasmo a la divinidad a quien se le quiere ofre-cer como un acto de amor. Se quiere conmemorar un gran aniversario y la matanza se suspende; pero "óyelo bien, Dios a quien hacemos esta oblación, cuando aún no se hayan per dido en el espacio los últimos ecos de las campanas que anuncian tu naci-miento, recomenzaremos la carnice-ría en que estamos empeñados, con-tinuaremos degollándonos mútuamen te, a pesar de que tú predicaste con-tra la muerte, a pesar de que tú re-petiste aquelas. hermosas palabras que, antes que tú, dijo otro gran in-novador de conciencias: "amaos los Unos a los otros." 
¿Esto no es pueril, no es com una burla que chorrea sangre? ¿Para qué tener por varios días suspendida la truculenta espada, en actitud de fie-ra que amenaza? 
Es que los que por amor a Dios 
han pedido una tregua, pidieron 
antes la paz con repetida insisten-
cia; una paz a la que no se mos-
traba reacio algún beligerante. 
La burla sangrienta, en todo ca-
so, será de .'os que se proponen lle-
gar al exterminio completo, al ago-
tamiento general, a la desolación 
de Europa, a la miseria del mundo 
entero. 
Dios se lo tendrá en cuenta. 
pañero de deáĝ acla, señor Eugenio Arlas? 
E l Moderado, de Matanzas, con-
testa a. los que acusan al Presi-
dente Menocal de poco sensible a 
la piedad por haber firmado el ve-
to. 
T entre «otras, dice : 
¿Acaso se ha sustraído el señor Presidente de la República, con su veto, a los centimientos de piedad ? ¿se ha mostrado sordo, u opuesto, a que la libertad personal favorezca, no ya al general Asbert, sino al com-
I T í e W í a l e j a d T 
Cuando el hombre se encuentra ago-tado, se desespera y piensa eñ el sui-cidio como medio de acabar su ver-gonzosa vida. 
Y el infeliz no se fija que puede curarse, que otra vez, puede disfru-tar el mundo, con solo quererlo. 
Las eficaces grageas flamel, siem-pre cm-an el agotamiento, fortifican al ser más desgastado restituyendo su primitivo vigor. 
Se toman metódicamente y en los casos* especiales. 
Las venden las boticas bien surti-das. 
INYECCION 
Q" GRAN C 
Cura de I 5 días ia 
'Bienorraoia, Bonom Espenna-
IDirea. Flores Blancas y toda 
ílase' de flujos, por -aotiguoy 




El Presidente no se ha negado, no se niega a conceder el indulto de los ilustres penados. El es asequible al sentim'ento de piedad Invocado. ¿Eso es lo que se quiere? La libertad sonreirá al gene-ral Asbert y id romántico y conmove-dor espectáculo de una madre llorosa y alborozada a un tiempo abrazando al hijo, se presenciará. . . Ese senti" miento de piedad jamás ha sido de-soído por el jefe de la Nación. 
L a Correspondencia, de Cien-
fuegos, publica una nota muy bue-
na, que si el Sr Canelo quisiera se-
ría mucho me,]or para Cuba. 
Dice: 
Más tabaco para España. Lo lleva el vapor. "Reina María Cristina." Y crecida cantidad: 3,000 tercios de rama y 200 . ta jas elaborado. Sin "modus vivendi." Con "modus vivendi" ¡cuánto más sería y cuánto mayor beneficio para Cuba! Todo el mundo, al hablar de estas cosas, pregunta: •—¿Y por jué no se hace el "mo-dus vivendi" ? Todo el mundo pregunta, pero na-die responde.... El Gobierno—que es el llamado a estas cosas—no tiene tiempo para ocuparse de ellas 
O, si lo tiene, no quiere emplearlo en tales bobcrías. 
Atiéndanlo siquiera porque es-
tamos en Navidad. 
El Modus Vivendi sería un buen 
regalo de Pascuas o de Año Nuevo 
para Cuba. 
D E 
¿SU TRAJE ES DE 
No señor, aunque se lo haya hecho este invierno no tiene que ver. Se lo haría usted en esas sastrerías que cortan siempre igual, sin dar estilo a los fluses. 
La sastrería y camisería que ofrece a su clientela las más elegantes crea-ciones de la moda última es "La Em-peratriz," en San Eafael, 36. 
Un cliente nos escribe: —"Compra, 
de ustedes un colchón hará unos seis 
meses y he descubierto, en su uso, 
bondades maravillosas. Por años he 
sufrido de reumatismo y al mes de 
usar el colchón noté un pequeño ali-
vio en mi enfermedad. A los tres o 
cuatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento com-
pletamente curado. Pero recientemen-
te pasé una noche en un Hotel en 
M... en una cama que vestía mía li-
gera colchoneta y ai levantarme 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que ia proximidad de 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de mis 
dolores." 
J . P a s c u a E - B a S d w i n 
Antes Champion & Pascua! 
Muebles. o b i s p o . 101 
¡¡¡IMPOTENTES!!! 
¿Por qué sufrís? 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN 
Droguerías y Farmacias 
C 5136 alt 15-3 
Se desea comprar—barato—una 
bóveda y un osario. Dirigirse a Moli-
na, DIARIO DE LA MARINA. 
C O R B A 
Con la nueva remesa que acaba de re-
cibir la Camisería " E L M O D E L O " 
completa el mejor de todos los surti-
dos de CORBATAS que puede haber. 
¿ 9 " E L 
OBISPO, 93, esquina a Aguacate. 
C 5405 24-d 
B H A R T j 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
RUEDAS Y EJES DE ACERO. CARRETAS, CARROS para TRANSPORTES de CANA, MAD ERAS, etc. etc. —TRACTORES CON MOTOR, CARRETAS PARA TRACTORES.—Cualquier carro o carreta para sus exi-gencias especiales.—Pida' nuestro CATALOGO en ES-PAÑOL o INGLES. 
MISS1SSIPPI V A L L E Y MFG. Co. 
Quincy, ILL- E E . UU. de R. 
C R O F T & P R E N T I S S , Agentes para Cuba. 
ROMO, LONJA BLDG. HJLVANA 
N O S E Ñ O R , E L J A B O N 
N O S E C O M E : 
Pero los materiales de los cuales están hechos TODOS nues-
tros productos son tan limpios, que usted puede ponerlos en su 
mesa. 
En nuestra fábrica solo se emplean aceites de coco y de algo-
dón; ¿puede usted tener mejor garantía de que cuando lava su 
ropa, platos, etc., quedan limpios y sin mal olor? 
Grasas animales de ninguna clase empleamos; 
SI VD. NO HA PROBADO NUESTRO FAMOSO JABON 
E L I N D I O 
PRUEBELO, PÜES LLEVA TODA NUESTRA GARANTIA. 
Compañía Industrial k Cuba, '1 
HA BAÑA 
C 4772 alt 8-N 
> M a c y C h a m p a g n e s o n l o s m e j o r o ; 
/094 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
Desea al Pueblo Cubano Felices 
prospera vo. 
L A W R E 
G e n e r a l p a r a s l a d e C u b a » 
S A N L A Z A R O , 6 
RELIGION Y VICTORIA 
Era un día de otoño del año 1870, año memorable para los alemanes y más para los franceses. En una pe-queña aldea francesa estaban desJ cansando algunas tropas alemanas después de la toma de Metz y ren-dición de Sedán. Las tropas que eran bravos soldados del sur de Alemania, acomodáronse como pudieron, para pa ario lo mejor posible, si bien no sabían cuanto tiempo leŝ  duraría el descanso, o si acaso el día siguiente serían llamados, y hasta podían te-mer que muebos de ellos fueran des-pachados para el otro mundo. 
En la tarde del sábado recibieron orden las tropas de estar preparadas para la Iglesia al día siguiente, si alg-o había que preparar, dado el es-- w-noso de su equipaje. Toda la tarde la emplearon en confesarse, y llegada la mañana siguiente pre-gentáronse delante de la iglesia. Esta estaba bien cerrada, y ninguna per-sona aparecía por las cercanías. 
El capellán y un oficial buscaron, y con dificultad lograron hallar al saéristán; pero éste no quiso ni se •*H—;5 a â rír. norcrae el alcalde se lo había prohibido. Un oficial man-..erin.mecer en el sitio, para po-ner en claro si era o no verdad lo que decía, y abrir después en todo 
UQUIDACION DE JOYAS 
EL DOS DE MAYO 
ANGELES NUMERO 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PE-
803 eu relojes y joyería francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con bri. 
Uantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se ba rebajado un 
sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería comente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes eíds 
tencias estilos modernistas, al alcan-
ce de todas las fortunas 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 8 
tapas, oro 18 quilate», patente sai 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, X, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2; 4 y 6 centenes. Valen 
el doble 
Anillos ajustadores, macizos, on 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios 
relojes, joyas y brillantes de esta 
casa importadora de brillantes y jo. 
>ería el dos de m n 
DE No BLANCO 
Habana Angeles núm 9 
5101 D - l 
caso, pues el mismo oficial fué a ca-sa del alcalde para exigirle autoriza-ción. Este vióse perplejo, y respon-dió: dentro de poco necesitamos nos-otros la Iglesia para nuestro servi-cio público; además, podría haber al-teraciones del orden, y yo no puedo responder de nada. Pues yo respon-do, dijo el oficial, de que no habrá ningún desorden; nuestros soldados están bien disciplinados, quieren cum-plir sus deberes religiosos, y no de-béis negarle el uso de vuesti'a igle-sia para eso. Dentro de una hora habremos terminado, y entonces pue-de empezar vuestro servicio, durante el cual, ninguno de los nuestros se acercará, ni causará molestia , algu-na en el pueblo, ni en los alrededo-res. A esto el alcalde excusóse con echar la culpa al Párroco, que es el que debía dar el permiso. 
El capellán y el oficial dirigiéron-se pues, a casa del Párroco, que se puso a temblar al verlos: pero re-sueltamente contestó, que para en-trar en la iglesia tendrían que pasar por encima de él; pues él no podía permitir el uso de su iglesia para cultos protestantes. 
"Pero si no somos protestantes; somos católicos, replicó el capellán. Los prusianos son protestantes, di-jo el Cura, incrédulo a la respuesta del oficial, el cual añadió: "Más de un tercio de nuestras tropas son ca-tólicas." Finalmente accedió el Pá-rroco, aunque no sin cierta descon-fianza que le indujo después a ob-servar si verdaderamente se practi-caba el culto católico o no. Dió, pues, orden al sacristán para que abriera la iglesia; éste no hallaba la llave y daba al diablo a todos los alemanes. Al fin descolgóse diciendo, que había .enterrado la llave en cierto lugar del campo del que no se acordaba, y no poéía por lo tanto abrir. Si es ver-dad 8»o, dijo el oficial enojado, mi paciencia está agotada; que venga inmediatamente un heri-efo a desce-rrajar la puerta. Como no había na-die de la villa que se presentase, los mismos soldados buscaron herramien-tas y en cinco minutos abriei'on la puerta. 
La muchedumbre, que entretanto se había reunido, miraba con ojos encendidos de odio y murmuraba pa-labra* nada amistosas. El Cura francés abrió la sacristía y púsose detrás de la puei-ta para observar cómo entraban los soldados. Estos sin el menor ruido fueron entrando y colocándose en la iglesia, después de tomar agua bendita, santiguarse y hacer la genuflexión ante el San-tísimo profunda y devotamente. To-da la iglesia estaba atestada de mi-litares. Asombrado estaba el Cura francés de ver esto; pero su admi-ración eubió de punto cuando obser-vó, que, sin hablar una palabra, aguardaban inmóviles hasta que em-pezase la Misa; y que ni un solo sol-dado había que no tuviese su devocio-nario: y que de las manos'de muchos colgaba el rosario. Algunos rezaban susurrando, otros estaban absortos en profunda meditación, alguno qut. 
otrô  miraba la igleslc con cierta cu-riosidad; pero ni un© solo se condu-jo de mal modo. 
Po-r fin sonó la campanilla, y el capellán subió al altar revestido pa-
ra empezar la Misa. En el órgano 
estaba tocando algunos preludios uno 
de los músicos del regimiento. Cuan-
do el Sacerdote subió las gradas, re-
sonó el órgano de modo especial; y 
los soldados empezaron a cantar la 
Misa. De unas ochocientas bocas bro-
taba con fuerza y gracia esta plega-
ria: "Aquí: estoy ante Vuestra Ma-
jestad, confundido con el polvo, el 
soldado cristiano—a Tí levanta el co-
razón, Dios mío; y dirige sus ojos 
al Altai'. Concédenos, ¡oh Señor! tu 
gracia, perdónanos nuestros pecados; 
y por Tu gran piedad no nos alejes 
de Tí jamás, aunque seamos pobres 
pecadores." 
Muchas veces habían cantado es-
tos soldados el antiguo canto ecler-
siástico en sus aldeas respectivas al 
otro lado del Rhin; ahora le cantan 
en tierra extranjera y en extrañas 
circunstancias, como prueba de su 
común fe. Muchos de ellos,' acaso no 
pensaran entónces en la iglesia de su 
pueblo; pero es muy probable, que 
en el mismo instante estarían en 
ellas sus madres, hermanas, prome-
tidas, etc., rogando a su vez por 
ellos. 
Después del Gloria, siguió el ser-
món del Capellán que fué breve, 
enérgico y penetrante. Ni una pala-
bra de él se perdió, ninguno apartó 
los ojos del predicador hasta que hu-
bo terminado. La Misa continuó, y 
al llegar al Sanctus, toda la guarni-
ción se arrodilló con un silencio se-
pulcral para la Consagración. Des-
pués el coro y el órgano entonaron 
la plegaria: "No soy digno, pobre 
pecador—de acercarme a tu santa 
Mesa—pero. Tú, Señor, mira a mi 
buen deseo.—Creo, Señor, en tu pa-
labra, y acostumbras a perdonar, 
por lo cual espero que estará abier-
ta la puerta de mi felicidad." Nadie 
mejor que el soldado en campaña al-
canza el significado de estas últimas 
palabras. 
Después que el Sacerdote hubo co-
mulgado acercarónse también unos 
dô ientoŝ soldadô ^ / 
UN RUIDOSO TiilUNFÜ 
Asís puede calificarse el que obtu-
vo el "antirreumático" del doctor Ru-
ssell HurSt, el médico filadelfiano que 
ha asombrado al mundo entero con 
la eficacia de su producto. El "an-
tirreumático" del doctor Pussell 
Hurst, alivia ©1 reuma como por 
ensalmo al iniciarse su uso, y en bre-
ves díaSf a poco de estar el trata-
miento en curso, el reuma, sus agu-
dos dolores, sus tremendos dolores, 
desaparecen, porque el organismo se 
repone y va haciendo el funcionamien-
to apropiado y el ácido úrico, que en 
exceso, generr el reuma y sus dolo-
res, se elimina y el funcionamiento se 
regulariza y no hay más dolores. 
Cuando el "antirreumático" se pu-
so en el mercado, se tomó cot; descon-
fianza, y acudieron a él los más de-
sesperados, porque ellos acuden a to-
do cuanto se diga es bueno para hacer 
desapa(recer so padecimiento y de 
ellos fué el triunfo porque a 
estas horas ya no padecen reuma, por 
que el "antirreumático" del doctor 
Russell Hurstt se lo quitó de une vez 
para siempre. 
aire militar, pero llenos de humildad 
y devoción, y de cuyo aspecto exte-
rior se podía colegir la fuerza de su 
fe y el gran deseo de recibir el Pan 
de los ángeles. El Párroco francés 
que durante todo este tiempo había 
estado en el reclinatorio del presbi-
terio, bajó la cabeza y se echó a llo-
rar. Y había visto que los soldados 
alemanes eran otra cosa de lo que 
él pensaba. Terminados los Oficios, 
sin ruido y con el mayor orden salie-
ron de la iglesia, no sin hacer antes 
la reverencia al Santísimo. 
Terminando de dar gracias, el cape-
llán se retiraba, pero el Párroco le 
detuvo, y llevándole a la sacristía, 
le dijo lleno de emoción: "Ahora 
comprendo la victoria tan admirable 
del ejército alemán. Un ejército que 
así se conduce es invencible. ¡Oh 
cuánto tengo que quitar de mis pre-
juicios contra los alemanes! Estoy 
avergonzado de mí mismo. ¡Oh sí 
tuvivéramos nosotros tal gente! ¿Es 
un prodigio el que una nación sea 
vencida, en la que los hombres tie-
nen por cosa vergonzosa orar y san-
tificar el Domingo, y que aún aque-
llos que oran, creen hacer a Dios un 
gran favor porque creen en El ? 
Vuestra gente publica bien a las cla-
ras la fuerza de la fe, la pureza, la 
obediencia. No quiero ya comparar 
su proceder con el de nuestros sol-
dados y jóvenes; me basta, ¡ahora 
lo comprendo todo! Mucho me ale-
gro de la prueba de fe que he visto 
en vuestra gente; y al compararlos 
con los nuestros se me desgarra el 
Gai-azón." 
Tal fué el final de aquella entre-
vista y de aquella Misa de campaña 
de aquella guerra. Bien cambiado 
salió el Párroco francés de esa en-
trevista. 
Un caso bastante parecido se lee 
en Washington. Se sabe, que este 
ilustre hombre, fundador de la gran 
República Norte-Americana, muchas 
veces se retiraba por la noche a orar 
fervorosamente a Dios mientras los 
demás descansaban. 
Con ser tan gran hombre, no tenía 
a menos llorar y orar, no faltando 
quien crea que la victoria de los Es- | 
tados Unidos contra Inglaterra, no, 
tanto se debe a las armas, como a | 
las fei-vorosas oraciones de Washing-
ton. Esto nos recuerda también el 
dicho de aquel célebre general roma-
El atractivo principal de la belleza, 
está en la cara. Un rostro por lindo 
que sea, si no tiene su cutis el color 
sano, bello, atrayente y cautivador de 
las rosas, pierde su belleza toda. Na. 
da para teñir el rostro hermosamen-
te, persistentemente, como el aroma 
de las rosas frescas, que en sí lleva 
el arrebol del doctor Frujan, que lo 
comunica al cutis. 
m *i resultado úo U estanesciói. de 1» bílli, Antlaaloutlna Ebrey disuelve los cálculos biliarios. Im-pide lo» ataquo» periódicos dt cólcoo hepitleoi J «espeje loa conductos Inteatlnalec de las obstrucclo-»ea que producen lo» dolores, mirando á los enfermo» (• terrlWe: auírlmlentor y át enfermedad»̂  íaUJi*, 
no cuando le dijeron que se acercaba 
Pirro, y que venía profanando todos 
los templos, y mofándose de toda re-
ligión. 
"Quieran los dioses dar a la Repú-
blica muchos enemigos como éste." 
Muchas son las consideraciones que 
se nos ofrecen a la memoriíi con es-
ta ocasión, sacadas tanto de la Bi-
blia como de la Historia; pero el ar-
ticulejo va resultando ya algo largo, 
por lo cual las dejaremos para otra 
ocasión; sólo nos permitiremos aña-
dir, para terminar, lo que el P. Ma-
riana dice en su mirada retrospec-
tiva de la historia de España, sobre 
la derrota de los Godos en el Gua-
dal ete: 
"Al ver una tan repentina y la-
mentable caída del poder de los Go-
dos, preguntánse admirados los Au-
tores, y todos responden "que el lu-
jo, la afeminación, la corrupción de 
costumbres y otras faltas semejantes 
habían minado a aquélla, en otro 
tiempo, tan fuerte sociedad." 
No, no fué Florinda, fábula ya 
descartada, ni la traición de los Ju-
díos españoles, la verdadera causa 
de la derrota del Guadalete; sino la 
que asigna el ilustre Manco de Le-
panto cuando dice: "Muchos y muy 
grandes debieron ser los pecados de 
España, cuando Dios permitió que 
tan mala gente ganase." 
Fr. V. G., O. P. 
Avila. 191.4. . 
ÉS~MUÍ P n NT 
D m SERIO 
Es muy raro ver a un hombre vigo-
rozo y apto para disfrutar la vida, 
a los 70 años de edad. Sin embargo, 
todos los hombres debemos llegar has-
ta los setenta en el uso de nuestras 
fuerzas; quien entonces no esté ap-
to, es porque se agotó prematura-
mente. 
Tomando las eficaces grageas fla-
mel, cualquier individuo, por muy des-
gastado que esté, recobra el vigor en 
toda su plenitud, se siente tan fuer-
te como en la primera juventud. 
Se toman metódicamente y en los 
casos especiales. 
Las venden todas las boticas acre-
ditadas. 
Círculo General José 
Miguel Gómez 
El Comité Provincial de Propagan-
da de la candidatura del general José 
Miguel Gómez para la Presidencia de 
la República ha instalado sus ofici-
nas en los amp'ios salones del edifi-
cio situado en la Calzada del Monte 
número 15 en esta capital y bajo la 
dirección inteligente de su Presidente 
el doctor J. Lorenzo Castellanos se 
propone iniciar una activi. campaña 
de propaganda dentro de los núcleos 
liberalet. que se hallan identificados 
con los propósitos del organismo. 
A la Secretaría del Comité Provin-
cial de Propaganda, que como parte 
integrante de éste, radica en el Circu-
it General José Miguel Gómes, deben 
dirigirse los comités de barrios de es-
ta ciudad y las asambleas Municipales 
del interior de la Provincia, así como 
todos los liberales adheridos a este 
movimiento de opinión. 
P A R E C E Q U E 
F U E A Y E R , , , 
1 LISTA GRANDE I 
Con qué ansiedad la esperábamos. 
Todos teníamos números en el Sor-teo de Navidad y si bien era más que problemático, casi imposible pe-llizcar el gordo de seis milloncejos, todos habíamos hecho ya proyectos y cálculos para distribuirnos la parte proporcional de los millones esos. 
¡Oh ilusión fementida y falaz! 
¡Lo que íbamos hacer con el gor-do! 
Unos renunciaban por cable a los 
honores del puesto oficial; otros, los 
más modestos como nosotros, ya te-
nían hecho el nuevo y prolongado 
itinerario de viaje. Hasta tal extre-
mo nos vencía y obsesionaba la idea 
del Gordo, que ni nos fijábamos en 
las mozas juncales que andando rít-
micamente evocaban a las manólas 
castizas por Alcalá adelante,.. Era 
una enfermedad, un vértigo de es-
peranza y como todo llega, llegó la 
mañana esperada de la Lista Gran-
de. 
Teníamos que madrugar para ver-
la. Hasta las nueve o las diez de la 
mañana no salen los chicos a vender-
la. 
Un nuevo sacrificio que nos impuso 
el deseo torturante. 
¿Seríamos ya millonarios? nos 
preguntábamos frente a la Equitati-
va, mientras unas modistillas pasa-
ban riendo. 
Yâ  eran las nueve y media. José 
Ramón se impacientaba y Boni, fle-
mático, nos hacía chistes oportunos. 
Cerca de las diez y cuando llegába-
mos por décima vez a la Puerta del 
Sol, salieron por la calle Mayor y la 
Carrera los chicos en tropel: ¡Lista 
Grande! ¡La de la Iberia, la verdade-
ra Lista Grande I 
José Ramón llamó a un rapaz enér-
gicamente. Todos enmudecimos y has-
ta Boni perdió su serenidad absolu-
ta. Rápidamente, con esa rapidez del 
que quiere verlo todo y no ve nada, 
José Ramón miró los "gordos" y lue-
go de serenarse exclamó entre des-
alentado y filósofo, mientras mira-
ba el billete an-ugado: Tal vez es-
té entre los otros... 
Tomás Servando GUTIERREZ 
Banco Nacíoi a! áe 
Bonos descentra Gellego" 
CUPON No. 18. 
Venciendo en primero de Enero de 
1915 el Cupón No. 18 de los Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego," garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional," se avisa a los ss-
ñores Bonistas por este medio, qu« 
dichos cupones son-pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el día 4 da 
Enero próximo venidero en adelanWi 
de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliars' 
y pagarse en New York previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuoa. 
Habana, Diciembre 33, l914- . 
C 5410 10'i3, 
L A GRANJA ALDABO 
Debido a exceso de reprodiíĉ 1 
puede ceder este año algunos bae-
nos ejemplares de las BÍfpmte3 
puras razas: White Leghorn, RW 
de Island Red, White Orpmgf̂  
Barred Plymouth Rock y Wyrida. 
ttcs. Pueden verse en el lov* 
la "Asociación Nacional Cubana c 
Avicultura", Cuba, 33, de l'/l 3 0' 
todos los días. , 
19419 26 d-
Leche Pasteurizada 
SAN JOAQUIN, 49 
TELEFfCNOA-305^ 
c. 5203 â . 
EnsBelliíeDeffliSfí* 
leite de Caballeras 
Es temer nn cutía 
«mo qne acuse juventud 7 / . 
««pieza del cut* « d ^ 
después de afeitarse «n !<» ^ 
Fraseo dj ^ ^ J l Z ^ 
Cafés, Restaurants, Barberías, H o t e l e s j ^ E 
ni ii 1  jaS se»1" 
Las "Bevestidura» Belga»*1 san ítarias, lavables, esma ^ 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y TAPIZ ideal para re7flza¿Soluta, e ^ 
cimiento con el mayor gusto artístico, limpieza, asepsia gieno, en vez de Azulejos más propios de cocinas. madera> Se adaptan sobre mampostería, tabiques y casas ae 
so, Cemente, etc. _ , _ • _ 19. B^ Depósito; La 2a Tinaja, de Victoriano Suárez, Rema, 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
C 5187 
i C l E M g g L ? ^ P E I 9 1 4 D I A R I O JL>E L A M A K I N A P A G I N A C I N C O 
p A R A P A S C U A S 
y A N O N U E V O . 
C o m p r e s u s D U L C E S , T U R R O N E S , M A Z A P A N E S , 
C R O C A N T E S y B O M B O N E S , e n e s t u c h e s m u y e l e -
- = = g a n t e s , p r o p í o s p a r a r e g a l o s . = 
L A H A B A N E R A 
D U L C E R I A M O D E L O 
O B I S P O , 8 9 . - T E L E F O N O A - 4 8 2 3 
C 5^9 alt 5-19 
R E P U B L I C A 
Qe Artemisa 
•jíri Diciembre, 19. 
^ E i Mx\G1í>j.j^1UO 
Asociación de Maestros de Ins-
La f pública, Deleg-aclón de Arte-
•ruca011 ^gaao domingo se reunió en 
pisa, eJ ^de )a jun ta de Educación 
e' ] A < ! P en eUa de las gestiones que 
l ^ pdad practica en favor del 
la s0C r señor Mojardín, el que se 
pf^ocfante quebrantado de salud 
^ dido P"11' eno del ejercicio 
' íWh-ln se trató de la representación 
T8111 t maestí"ÜS de esta villa desig-
que l0^ara asistir al entierro del an-
jaron P querido doctor* Cándido 
1'íru0 t̂T, desempeñado por el señor 
Hernández de León 
és se realizó la renovación de 
fllderín- de 
^ ^ " ^ v a de la Asociación Nació 
13 ̂ 'hinfando los señores Tomás Ca-
ra' n» ̂  presidente de la Asociación 
fas, Pa Juan Bautista (Quintana 
NaC1T*uaJ cargo en la Delegación lo-
^ Para los c^ros cargos directivos 
^ d e s i g n a d o s los señores Félix 
(aeroB̂  para Vicepresidente, Lieítn 
Rodríguez, el compañero di 
ia, para' Secretario, "Manín' 
Moreno, vicesecretario; Teso 
VaJaCla'señorita Emelia Acosta. Vo 
^ jos señores: Dulce María Ca 
• Celia Muñoz, María Mier, Ma 
( Antonia Amador, Manuel Hernán 
"Panchón" Bautista Carlos M 
nfak Mannel K- Mojardín, Marin del 
Carmen 
Sltoira Sotolongo, Pedro García 
Valdés y otros hasta el número de 
Telptíidtainos a los elegidos y a la 
inttitucién qne integran, por las de-
mostraciones de solidaridad que en 
..Jacto derauestra, 
8518 Y, A PROPOSITO 
Cuando ayer tuve noticias de un 
incidente entre un señor miembro de 
la Junta de Educación y una compe-
tente profesora, tuve intenciones de 
mantenerme silencioso porque a ve-
ces las "injusticias" hay que soportar-
las aun cuando ellas estén trajeadas 
de ¡a mejor "justicia." Pero el haber 
dedicado las precedentes líneas a. la 
Asociación de Maestros, me obligan 
a decirlo todo, para que los fueros 
de esa corporación no sean pisotea-
dos por quienes no pueden implantar 
la "dictadura." S-on el puesto que ocu-
pa, prtfbablemfnte con menos méri tos 
t con escasa capacidad para proceder 
M ligeramente. 
Este es el incidente: ayer, viernes 
ftia en un coche para su escuela ru -
ral, una. señorita de esta población, y 
faltando menos de un ki lómetro pa-
OR. CALVEZ GOILLEN 
Impotencia, P é r d i d a s s e m i n a » 
Íes, E s t e r i l i d a d » V e n é r e o * Sí» 
filis o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
bpedai para loa pobsetn de fyí s I 
10 S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deseqpdQSbna 
en su Tida. 
Estar grueso prueba sa t i s fso 
rifa. 
No basta comer p a r a engordar kí 
no se asimila l a comida-
Una eopita de Vino Pepkma B a r 
vale más que u f . heefteak para 
'os fiaeos, pues e s t é predigendo y 
asimila sin d i g e s t i ó n . 
Su organismo necesita u n amriU* 
pira restablecer e l apetito. 
No pierda tíetapo, tómelo. 
j-kognerla Sarrá j Farmacias 
' ^ « c o srueba, SO centavoa 
J . L Y O 
Be la Facultad de Paria, 
¡ . ^ ^ a i i s t a en la curaujlOn radica. 
jj**/"«norroldéa. sin dolor, ni 
clsnt anestésico, oadlendo el pa-
"te continuar sua aneíiacsarre». 
Consuitaa do 1 a S p. m.. alano*. 
ra llegar a la casa escuela, un señor 
miembro de la Junta de Educación 
ordeua al auriga que detuviera el co-
che; y acto seguido y en medio de 
una carretera, el obedecido vigilante 
pregunta a la maestra la hora quí 
marcaba su reloj. Las once menos 
cinco minutos, contestó la sorprendi-
da viajera. —Pues ya es la hora—di-
jo el celoso "improvisado inspector" 
—y "esto no puede seguir así. La 
perdono—continuó—por ser la pri-
mera vez y tenga presente que yo no 
puedo tolerar esto. 
Sepa usted señor—replicó impre-
sionada grandemente la maestra— 
que todavía faltan cinco minutos pa-
ra la hora en que debo comenzar mi 
labor escolar y que desde este lugar 
a la casa escuela el vehículo no de-
mora más de dos minutos. 
Nada más le digo, adiós—dijo el se-
ñor miembro de la Junta de Educa-
ción alejándose en su cabalgadura 
por la blanca vía mientras la maestra 
continuaba su marcha sorpren/iida, 
anonadada. . . 
Aquí está todo donde la más rudi-
mentaria cortesía a la mujer cayó te-
niendo por testigos .no solo las bellaf 
palmeras que adornan nuestros cam-
pos, sino a otras personas que lo han 
referido quizás palideciendo los he-
chos, que no quedarán impunes por-
que para su investigación ayudará mi 
pluma y la dignidad de la Asociación 
de Maestros. 
Sí; debe investigarse por unos y por 
otros lo que es producto de una. ini -
cua "extral lmitación" y desconoci-
miento de derechos. Ordénese una re-
paración a quien en todos los tiempos 
conoce sus deoeres, Y así tendremos 
verdaderos maestros que no estén a 
merced del antojadizo menos carac-
terizado. 
Y continuaremos, porque somos 
justicieros. 
NOTICIAS 
—Llueve diariamente. Y el agua 
perjudica al tabaco sembrado. Ya es-
tá, dicho el estado de las siembras ta-
bacaleras. 
—Los consecuentes amigos C. Val-
dés y Co., fotógrafos acreditados de 
esta villa, me dieron la "sorpresa" 
muy grata, enviando a este periódico 
m i retrato con tinas inmerecidas lí-
neas, por las cuales les estoy muy 
agradecido. Estos fotógrafos son dor 
"chicos" muy simpático, dignos de ]¿ 
protección del pueblo, porque saben 
y conocen perfectamente el arte. 
Y nada m á s poi hoy. 
MAGUBAL. 
De Sabanilla dei 
Encomendador 
Diciembre, 21. 
A las 5 de esta tarde y a consecuen-
cia de un regaño de su tío Antonio, 
t ra tó de poner f in a sus días la joven 
de la raza de coior "Panchita" Ovie-
do, la que para que sus propósitos se 
realizaran, t ra tó de envenenarse y en-
cerrándose en un cuarto, pególe fuego 
a sus ropas, saliendo corriendo para 
fuera. Acudieron én su auxilio, ha-
ciéndole la primera cura el doctor 
Miguel Loredo, de Unión de Reyes 
Su estado grave. 
Se encuentra en gravísimo estado, 
debido a la enfermedad que padece 
el respetable caballero señor Felipe 
Montes de Oca. 
Tan solo un milagro podrá salvar-
le. Dios lo quiera. 
Con motivos de despedir a las gra-
ciosas señori tas matanceras de tem-
porada en esta, "Monina" y "Loli ta" 
Rodríguez, ¿e verificó un asalto en 
nuestra sociedad de recreo de canto y 
baile. 
A l piano cantaron preciosamente 
varias romanzas las lindas matance-
ras. 
Entre la concurrencia recuerdo n 
las señoras Encarnac ión Suárez de 
Rodríguez, Lucía González de Morga-
danes, "Cuca" Sierra de ' Gutiérrez 
"Fe lá" Berruet do Gutiérrez, 
Señori tas: María Suárez, Asunción 
y Julia del Puerto. Odelia y Ofelia 
Gutiérrez, Juana María Sousa, Blan-
ca Olano, Etelvina Vázquez, Lucila 
Gallardo, Zoila y Juana Fernández, 
Matilde Ludivina y Graciela Alvarez 
y otras. 
Terminó tan agradable reunión a 
las 12. 
De zafra. 
Está casi terminado el chucho que 
del Central "Félix" atraviesa las f in-
ca» de Atrevido y Fruidad de Guedea, 
irmríendo en la esquina del "Cangro-
jo" siendo fácil " t i ro" a las de " T r i -
nidad de Oviedo", S. Antonio de Ovie-
do, Alambique "Reforma" "Majagua" 
Reunión", "Deeduo" y "Concepción" 
cíe ÍJ. Domínguez. 
Pudiendo tirarse más de 3,000,000 
de arrobas de caña. 
También las inmensas lluvias de 
estos días, han beneficiado a nues-
tros campos, y como tal a la agricul-
tura pues se han sembrado más de 
treinta caballerías, y los deseos de 
sembrar, es debido a la buena pers-
pectiva que presenta el precio del 
azúcar en la presente zafra y en al-
gunas que le seguirán. 
Los trasbordadores de esta, sobre 
todo el del Central S. Cayetano, está 
esperando tan solo el aviso que será 
én la próxima semana para empezar 
hacer fuego o sea a funcionar. 
El 24 empiezan a tumbar caña el 
Santo Domingo, y para moler el 28. 
Se encuentra de temporada en es-
ta, procedente de Cienfuegos la dis-
tinguida dama señora Donatila Colla-
zo de Rodríguez Rivera en compañía 
de su hijo Raoul. 
i Wellcome! 
Ha partido para pasar las pascuas 
a la capital, los distinguidos aprecia-
bles esposos Oscr Hernández Miró y 
Piedad Lovio, en compaña de sus l i n -
dos niños Pedro y Oscar y simpática 
señorita Evangelina Lovio, familiar 
de dichos esposos. 
El club Colombófilo de la Habana, 
le remitió al doctor Moret, unas 200 
palomas para que las soltara desde 
esta como así lo hizo el mismo doctor 
Precioso era el golpe de vista que 
presenta al verlas salir de las inmen-
sas jaulas. 
E l vuelo me tomaron después de 
varias orientaciones fué el de la Ca-
pital. 
E L CORRESPONSAL. 
De la Sa lud 
Diciembre, 21. 
SILUETA DE PROGRESO 
Ha sido recibido con júbilo por to-
do el pueblo la instalación de un Ci-
ne, cuyos beneficios se propone ex-
plotar la empresa Alfonso-Perdomo 
de la vecina ciudad de Bejucal. Nos 
place consignarlo por tratarse de una 
obra que puede proporcionarnos gra-
tas diversiones. 
TENEMOS LUZ 
La campaña que hicimos todos los 
corresponsales locales en pro del 
alumbrado oléctrico, háse visto coro-
nada con el mayor éxito. Tenemos luz 
y buena. Felicitamos al señor Alcal-
de, señor Ricardo Morejón por el i n -
terés que ha demostrado por la obra 
y por los muchos esfuerzos que ha 
tenido que hacer para conseguirlo. 
FELICITACIONES 
Como corresponsal quiero cumplir 
con el grato deber de felicitar en las 
Presentes Pascuas a los suscriptores 
del D I A R I O DE L A MARINA. 
Citaré al doctor Carlos Enseñat , a 
los hermanos aGray, dueños de ia 
tienda de ropa y sedería "aL Estrella" 
a la razón social "Rugama y Rivero" 
a cuyo frente se halla el inteligente 
|oven Silverio Fernández : al señor 
Gaspar Argilagos, dueño del Hotel 
"Cuba aCta luña" ; al conocido co-
merciante "Pancho" Suárez, al acau-
dalado propietario José Lastra; al se-
tñor José N . Rabelo, presidente de 
nuestro Ayuntamiento y propietario 
al mismo tiempo de la fonda que lle-
va su nombre. A todos les deseamos 
felices Pascuas y un próspero Año 
Nuevo. 
UNA BODA MAS 
El día 19 de los corrientes unieron 
para siempre sus destinos con el san-
to matrimonio los jóvenes, señorita 
Leonida Gato Rivero yel señor Hi la-
rio Rivero Fiallo. Una infinidad de 
amigos testimoniaron las s impatías 
de que gozan en este pueblo honran-
do con su presencia el acto. Fueron 
padrinos los distinguidos esposos se-
ñora Josefina Calderón de López y 
el señor Adolfo López. 
Firmaron el acta los señores Miguel 
Torres y Pedro Conde. 
Muchas felicidades. 
FIESTAS RELIGIOSAS 
Se preparan grandes fiestas re l i -
giosas en la Iglesa parroquial. E l día 
de Navidad predicará el P. Tranquili-
no Salvador, erudito escolapio. 
E L CORRESPONSAL. 
De C r u c e s 
Diciembre, 20. 
FIESTA CULTURAL 
Después de uros breves días pasa-
dos en la populosa ciudad de Cien-
fuegos, cuyo aspecto urbano deja bas-
tante que desear por el pésimo estado 
r e s e n t a p a r a P a s c u a s , | A n o N u e v o 
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de sus calles y del alumbrado eléctri-
co, si bien ofrece al viajero el encan-
to de sus paisajes admirables, llego 
a este simpático y culto pueblo, que 
acaba de dar una gran prueba de 
adelanto y progreso, en las brillantes 
y hermosas fiedlas celebradas, por las 
Reverendas Madres, que tienen a su 
cargo el Colegio del Verso Encarnado 
Estas meri t ís imas Monjas, que en el 
breve espacio de seis meses han he-
cho inmensos esfuerzos coronados por 
el éxito, por ia educación de la niñez 
cruceña, son unas de las víctimas, del 
caudillo mejicano Pancho Villa. En la 
infeliz República hermana, tenían 
instalados dos magníficos planteles de 
enseñanza, y cuando las vicisitudes 
revolucionarias, las hicieron emigrar 
abandonaron cuanto poseían, en de-
manda de un ambiente más propicio 
Fué así que . perdieron todos los lar-
gos y cruentos a íanes de años de ru-
das labores, y llegaron a Cienfuegoar, 
donde la eficaz protección del señor 
Vicecónsul de MCjlco, Celedonio G, 
Pelayo, hubo de proporeionarlea ol 
establecer un Centro Docente en en-
te pueblo. Y e& prodigioso observar 
de cerca los progresos culturales ob-1 
tenldos(, en niños que, de tres a 10 
años, ya demuestran una sólida y! 
bien cimentada preparación. 
E l programa de las fiestas, era b r i -
llante: sus ejecutores e in térpre tes , ' 
fueron los educandos de - referencia i 
que honran y enaltecen a sus abnega-
dos mentores. 
Mi desconocimiento de los distin-
guidos elementos que componen esta 
sociedad, mé priva de' hacer una 're-
lación de la numerosís ima concu-
rrencia, que daba brilante y encanta-
dor aspecto a los amplios salones del 
Colegio. 
Por este medio hago llegar mi efu-
siva y sincera felicitación á las D i -
rectoras y Maestras del Colegio, por 
la Inmensa y buena labor practicada, 
cuyos ópimos frutos ya empieza a 
recoger la sociedad Cruceña, que pue 
de en mucho agradecer este evolutivo 
paso de avance en el terreno del Arte 
y la Cultura, quo tan significativa 
trascendencia representa en el desa 
rrollo de su sociabilidad. 
Fedro P. Iturralde. 
n i s C l u b 
Grande y variado surt ido ea corbatas 
de alta novedad, marca: — — — — — 
E N N I S 
Esta casa, es ¿genera lmente recomendm-
da por su esmerada c o n f e c c i ó n en ca-
misas de todas clases. OBISPO, 
D e l R i n c ó n 
Diciembre, 22. 
Encuán t r a se enferma de bastante 
ciudado, la señori ta Ludivina Suáre^ 
Bayer. 
t l n afamado facultativo la asiste. 
E l cronista formula votos muy sin-
ceros por la pronta mejor ía de tan 
culta damita. 
Días pasados nos visitó el arqui-
tecto del Obispado, con objeto de dia-
fanizar el asunto de la capilla, católi-
ca. , 
Esperamos impacientes la resolu-
ción definitiva del señor Obispo. 
Según nuestras noticias, pronto 
pr incip iarán ros cortes de c a ñ a en la 
colonia "Coca", propiedad del señor 
Eduardo Fumarada-
E l mal camino, con motivo de te 
mucha agua caída estos pasados d£as 
r e t r a sa rán Un tanto los trabajaos de 
esta finca. 
Ta han empezado a reparar un- j»o^ 
co esas ciénagas y creemos «jrue pron-
to se pueda transitar libremente. 
La caña este a ñ o sapera a los años 
anteriores: en abundancia, y cslidad. 
Ha pocos días estuvieron en E ü r 
c6n los inspectores del ímptEesto. 
. Todo lo eaconfcraxtm dentro de Zx. 
ley. ." I ' • 
Varias distinguidas personas pe 
acercan al que esto escribe, para i n -
dicarle al señor administrador de lea 
ferrocarriles, sobre la necesidad ds 
que haga parada en el k i lómetro 36, 
barrio de Govea, el carro acumula-
dor. 
No dudamos que esto se haga, da-
da al importancia de aquel lugar y 
la afluencia de pasaje «jue diarímeri-
te pretende montr en aiqxteL céníxicxr 
lugar. 
C O N D E COCA, 
SECCION D E EEKEFICEMGIA. 
Cont inúan Iss enraigTacMiHiffis vueMai-
bajeras, con pequeños dfas «Se üaníjÉF-
valoo. 
Ahora, como estamtas stredísdar de 
las Pascuas, íutn dísnmmañdo» um tar.n— 
to. 
TmparciaJ'",. •ctm umewrB) eramstei «te 
un diario lia.aaiterQ, en su priEcuesrai 
correepondencía, escribe la i'mpxiHLlSi'— 
Udad de haber Qeataa este em 
Rincón. 
Participaittas de la. míamai idea que 
el compa&ero. 
La, fiesta, 'iscoiar que ajiurKEM» «eu. m i 
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anterior correspondertcísE» ss* efectuSi 
con jfran lucdmiexíto. 
Una ves isnfis pudimos admirar at 
interés »ítre jx j r sos «Eíscíp.ulaar tíeraeM; 
las ilustradas pimfesraras. eneaoritajs; 
tan justamente eelekradas cmn.o< Mirar 
cedes María. GonatáJea y FWlcia. Mar-
Se praicticft de todo to «mi«winiDÍieitte; 
a l a enseSamxa «n HKSÍ e0exaeBa&. 
M i «special ffeltcitaeisftm paira, alumi-
nas, y prafesorajs. 
. Pirevio aazsEife de la. SeccMu saiir 
.djemado .ggr- La PresMeTavia,. s» saaaax 
a póMíca. £EEAST;A loa suministraba 
y ffierííckss a la. Quinta, de Salud "Lai 
PggRsmra. Cfe^K^pciáa^"" que SBjrcdiáa-
mdssúñ ¡m esptt'Effiaaffi„ líasdiBsa. por eL tiér-
AvffiS» Himewisss feesciss^ ̂ eEdkmt, y Hksr-
talüa^. EEüdkav CkrMja: vegetal r CaxbáTC 
mnióffiffiEaĴ  JPesaaHikfi) fi:eaBcar Venta, de Cl?-
<díGL Vusata. . efe pieriádicSQSi, 
«¡íe lia, Baadsería. y Sex-
TOrik» «te gffljmdinaiíjani dle- catMwecesL. 
La. ÍSün&ÁSíEA. tffindicáú- Qtgsar en. d i ' 
SaJksim de Sasrioiíss: «DkL Centro,* a. lEUC 
(cxdbo) ge., me del dík, dítíl mes: actual» 
aantae La, SaKEtoni ear pfenu' cr ísi: deiesgar-
(¡amxr Jai qjns redMnL I^sl pxopffsicio>-
hhbs em BfíüaggpSt csHrrapdCra y diimfiiibs; 
a i samar IPt^iBeaaieR de; ISL Seroinn. des 
Btenráiifflsnfiiav- sá^aÉSiiaaidh) em eT. sa&cfl̂  
e l aamrijndslíEo cr aerroiaja; a. qjta: s&. nar-, 
fiera. { 
has plieg'crs" de- cnndicibiiBS sb- Boa?-, 
Han de mamítesto. en la Secre tar ía i 
GíHtfiaral^ en días, y horaa IráMlea. j 
Btespnés. se cnns t i tmrá la, Sflecdoit '̂ 
en Junta, der Direettva para, l lemir ai 
eífficto la SUBASTA, de impresoB^ Mí 
eSectss: dk escritoribv para: 1̂ . Aiscaáa?-
si&iy. enyo' pliego de cnndiEiinies. s « 
ña l la asiimknro de- mamffiestcL en: dL-
ebes. SsíeretaTÍa» 
Iiflr que: can Usa íratoEÍzaciián: dec lar. 
PhesMiencia: se- publica penr est&i rrwTiiE 
parca. ígenescaL conrrdraiento.. 
Haátema:,, 22" de Diciembre: dee Wt4'.. ¡ 
EL Secretaria pi. a. IL. 1 
TSZ.. ' 
J E R E Z A M O N T I L L A D O f i n o , y M O S C A T E L 
f i n o m a r c a G I R A L D A . 
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1 TESTAMENTO ROJO 
POL 
^ V I E R D E M O N T E P I N 
t^6^611^» a cuarenta centavos, en 
señor t ^ de P a r í s , " l ibrería del 
José AlbeJa, Belascoaín, 32-8). 
f¡ill ,^ce usted que la policía ba re-
su domicilio? 
señoj-. Anocbe. 
bíe?6 e acusan a ese pobre hom-
B^,e Vender libros robados en las 
atecas del "Flsd-a/ln - E tado, 
tienen la prueba de la acusa-
puesto que que se 
ttna p̂ Cautado de un arca de hierro y 
- G ^ ^ de libTOS-
Se ĉ 0-1!18' señor . .—di jo Pascual. 
^jai-orf10 del brazo de Santiago y se 
^ 'Mal a suerte 
- ¡ H 
'"El-Te-0Ücía se 1108 ha adelantado! 
"tttró'T a SUerte tenemos!—mur-
<ie! ¡L^aunier.—¡ emos llegado tar-
¡"El P^icía se nos ha adelantado! 
Pa; estamento Rojo" se nos esca-
¡¡orda 17fepUS0 Thompson con voz 
^ameLt0*130 de un instante.— '¡ 'El 
Wdr Ro-i0" se "os escapa; pe-
Jeados !:mos la fortuna! ¡Los perju-
^'ks' - j los Poseedores de las me-
510 a n'nlT- niala suerte es la de ellos, 
i ^¡^p-stra! 
•eÍos cieUndo Fromental estaba muy 
sospecbar que. al incautarse 
de " E l Testamento Rojo" había f i r -
mado la sentencia de muerte de su 
hijo. 
X X I 
Santiago y Pascual, cuando vieron 
defraudadas sus m á s queridas ilusio-
nes, se atemorizaron un tanto; pero 
esta impresión fué poco duradera, Les 
quedaba un medio para desquitarse, 
medio terrible, al cual habr ían re-
nunciado, si Fauvel les hubiese pro-
porcionado el medio de apoderarse de 
la fortuna del difunto conde de Thon-
nerieur. Hab ían asesinado a Fauvel 
y el crimen no producía los resultados 
que esperaban; ¡un crimen inút i l ! 
Era necesario apelar al gran recurso. 
La supres ión de los herederos dei 
conde, para adueñarse de todas j a s 
medallas, y és tas reemplazar ían L l 
Testamento Rojo." 
Pascual Saunier debía preparar los 
lazos que habían de tenderse a los he-
rederos para quienes no fuese un ce-
bo la belleza de Marta, la cual sólo 
ser ía utilizada contra Fab ián de Cha-
telux, Pablo Fromental y el semina-
rista Reñí Labarre, sobrino del difun-
to Antonio Fauvel. Necesitaba, por 
lo tanto, hacer, desaparecer al Julio 
Boulenois, Amadeo Duvomal y Mar-
ta Emil ia Berthier, para lo cual ne-
cesi tar ía i r a Ginebra, donde, según 
el testamento del condo, residía esta 
ú l t ima. 
Adviér tase que el señor de Thon-
nerieux había ignorado el casamiento 
de Perina Berthier y el reconocimien-
to de Marta que había ocasionado el 
cambio de apellido de és ta . 
Los dos miserables reunidos en ed 
despacho de Santiago, formaban sus 
proyectos y preparaban el escenario 
del formidable drama que deritaban. 
—¿ Será cierto ?— pregun tó Pas-
cual,—que Amadeo Duvernay no tie-
ne lá medalla? 
—-Parece que temeroso de perderla, 
l a ha entregado a una joven, con 
quien tiene el propósi to de'casarse. 
—¿Cómo se llama esa joven? 
—Virginia . 
—Entonces no creo necesario que 
nos ocupeo de Amadeo Duvernay. . . . 
porque no teniendo la medalla, es i n -
útil suprimirlo, en tanto que V i r g i -
nia. . 
—Aparentemente, tienes razón. Si 
dejamos libre a Amadeo, escandaliza-
r á y hab l a r á de la desaparición de su 
querida y de la medalla. Esto b a r á 
sospechar a la policía, y se practica-
r á n pesquisas que noscomprometan, 
A l extrenjio que hemos llegado, es tán 
ed más los escrúpulos. 
—Procederé con energía . Dentro 
de una semana Duvernay y su aman-
te no nos es torbarán . 
—Así lo espero... En cuanto a La 
G a r d u ñ a . . . 
—Es un estorbo insignificante, 
.—Mientras que t ú trabajas en bo' 
neficio de ambos. . .yo empezaré n 
desempeñar las funciones de doctor 
Thompson, pues supongo que tendré 
una clientela numerosa, a juzgar por 
las cartas que recibo. 
— ¿ D e s p u é s que termine aquí—pre-
guntó el ex-secretario del conde de 
Thonnerieux,—iré a Ginebra? 
—Ya veremos. ¿QuQién sabe si b©-
, rá inecesario preocuparse de Martív 
Berthier ? Si las demás medallag reu-
nidas nos diesen ia solución dei en ig ' 
ma, la supresión de la joven de Gine-
bra ser ía inútil . 
—Cie r to . . .En f in , ya veremos, 
¿ Mañana abres ya la consulta ? 
—Sí. Esta noche lo anunciará la 
prensa, 
—¿Cuándo reúnes a .todos ios 
"Pr íncipes de la ciencia," y las nota-
bilidades mundanas en una fiesta? 
—Dentro de cinco días . Puedes 
preparar las invitaciones. 
—Mañana quedarán repartidas. 
—Perfectamente. ¡En cuanto a lo 
demás, a p r e s ú r a t e ! ¡El tiempo es 
oro! Ya has visto lo que nos ha he-
cho perder la demora de algunas ho-
ras. ¡Quién sabe si el ayuda de cá-
mara del conde tan es túp idamente 
acusado de haber robado el testa-
mento de su amo, no conoce el se-
creto! Podr ía poner en pormenores 
al juez encargado de la causa y cau-
sarnos otra contrariedad. 
—Imposible—replicó Pascual. 
— ¿ P o r qué r a z ó n ? 
—Porque si Jerónimo hubiese te-
nido algo que declarar lo habr ía he-
cho para disculparse. La acusación 
absurda que pesa sobre él, es nuestra 
garan t ía , 
—Do todos .modos caminames por 
una senda llena de escollos. Hay que 
prevenirlo todo. La prudencia nunca 
está de más , ¿ H a s leído los periódi-
cos de la mañana ? 
—Sí . 
i — ^ No dicen nada de Fauvel ? 
<—Ni una palabra; seguramente no 
ha sido encontrado el cadáver.. 
^=}Han pasado ya tres díasl En ese 
tiempo, ¿ a dónde le h a b r á arrastran-
do la corriente del Sema? 
— j Por esa parte nada hay que te-
mer! 
Avisaron que el almuerzo estaba 
servido y los dos cómplices se reunie-
ron a Angela y Marta, que estaban 
esperándolos en el comedor. 
Desde que Marta había vuelto a 
Pa r í s su encantador rostro reflejaba 
la tristeza de que ella estaba poseí-
da. 
Santiago, que, como buen observa-
dor, lo había advertido, quiso cono-
cer sus causas, pero nada pudo de-
ducir de las respuestas vagas dadas 
por la huér fana . A veces el médico 
se quedaba pensativo con los ojos f i -
jos en el rostro de Marta y siempre 
que se dejaba dominar por esta mu-
da contemplación, poníase tan som-
brío y triste como la joven. U n sen-
timiento ex t raño , que le era comple-
tamente desconocido, nacía y se apo-
deraba del alma de aquel ser mons-
truoso. 
A Raimundo Fromental había pro-
porcionado una inmensa a legr ía el 
resultado de las pesquisas a él enco-
mendadas; pero lamentaba con amar-
gura que Fauvel, el encubridor y 
principal culpable, se le escapara. A l -
gunos documentos hallados en la ca-
sa de éste , pe rmi t í an suponer que te-
nía cómplices. Era, pues, indispensa-
ble encontrar al librero que, al verse 
perdido, los denunciar ía para cap-
tarse la indulgencia de sus jueces. 
Sin duda sospechaba algo y se ha-
bía alejado par* w i t a r que lo detu^ 
viesen, ^ 
Por t e légra fo se hab ían t ransmit i -
do sos senas a lies eónsailea- france-
ses en. el extraaejero. 
Ftwmenial, qíB^raasíadof por l a f a -
tiga, hab ía áecidMo* descansaT du-
rante algmios d í a s , yendo al lado de 
su hi jo, de quien haMa tenido noti-
cias por la carta de Magdalena.. L a 
buena mujer, deseando no alarmar a 
su amo, expresábase con tales r e t i -
cencias y ambigüedades , que hicierenx 
sospechar a l pobre padre Lo que aqué -
l la no le qEtería revelar. Raimundo 
se ap re su ró a v is i tar a l jefe de Se-
guridad. 
—Querido Frumental—le dijo é s t e 
tendiéndole l a mano;—me alegro m u -
cho de ver a usted- Tengo que co-
municarle una buena noticia. 
— ¡ U n a buena noticia!—exclamó 
Raimundo anhelante; —¿.acaso ? 
No se atrevió a continuar. 
—Todavía no—contestó el jefe, 
que había comprendido.—Espero que 
será pronto, pero hoy se t rata de 
otra cosa. E l Prefecto de policía ha 
dispuesto que se le gratif ique con dos 
mi l francos el servicio que ha pres>-
tado usted a l Estado. Aquí es tá el 
recibo, puede usted presentarlo en 
la caja. 
—Personalmente se lo agradezco, 
señor, rogándole haga presente al se-
ñor Prefecto m i gra t i tud—contes tó 
Raimundo eon una frialdad manifies-
ta, pues acababa de suf r i r una gran 
decepeién. 
—Usted esperaba otra cosa, lo 
comprendo—n'epuso el jefe?—pero de-
be considerarse feliz» E l favor que 
hoy se le dispensa, es un paso ade-
lantado hacia lo que ambiciona» Us-
ted no ignora que puede contar con 
mi. apoyo^ aunque SLQitD separarme, 
de un. coiaboradoi" tan. bábiL. A p r o -
veche la ocasión para dirigir- una 
nueva, snliiiátud a l MiniMiQ,. haga 
que te rasamiende una. persona, i r r f ln-
yenta,. y quiza, consiga, sus deseoSi. 
—Sólo cuento con. usted,, aeñmr — 
replicó Frameaital,.—y le suplica) me 
dispense, cnanto antes sur ayudan pmr-
que quizá, necesite traer raievanrentfe 
m í Mjo a París, , y los temores que 
tanto me preocupan van a rsraceu.. 
—¿.Por qué desea traer a su. Mict? 
¿ N o puede usted vis i tar le? 
— L a persona que lo cuida,, mac ha 
escrito dándome a. entender- que. mi 
hijo es tá enfermo» 
—Quizá se alarma usted siir. mo-
tivu» ' 
—rOjala fuese asi!" Estoy t an ape-
sadumbrado, que vengo a solicitar-
un nuevo permiso por algunos días.. 
— ] Lo siento mucho, querido F r o -
mental—exclamó el jefe;—pero ha. 
escogido usted mala ocasión para. <ñ-
rigirme esa petición 1 
—Sin embargo, señor,... .——exclamó 
Raimundo sorprendido. 
E l jefe no le dejó terminar;. 
—Mala ocasión—repuso.. — ¡Sí, lo 
repito; su petición es inoportuna, y 
ex temporánea i 
—Fero,. ¿ p o r q u é ? 
^—Porque el Procurador de Ta Re-
pública quiere que se encargue us-
ted mismo de buscar a Fkuvely y- que 
se ponga inmediatamente a la obra 
—jSiempre en la brecha! — muv* 
muró Raimundo con amargura.. 
—Se trata del cumplimiento de un 
deber. 
^—fLo sé, señor; pero usted' se o l -
vida de que soy padre y que m í hi--
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Es lo del día. . 
La expresión de la actualidad. 
A modo de índice pláceme seña-
lar el día, hora y local destinados al 
Arbol de Navidad en instituciones 
distintas. 
AMas 9 de la mañana , Hospital 
Número Uno, en su local. 
A las tres de la tarde. Hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes, en 
su local. 
Mañana. , _ , , 
A las tres de la tarde. Bando de 
Piedad en el Conservatorio Nacional 
de Música, Galiano 47. 
A Tas 9 de la mañana , en la Creche 
Finlay, Belascoaín 108, Comité de 
Protección a la Infancia de la Secre-
ta r ía de Sanidad. _ j r>0 
A las 2 de la tarde, Casa de Be-
neficencia y Maternidad, en su lo-
Á las 3 de la tarde, en la iglesia 
del Cerro, el reparto de regalos por 
el Comité Parroquial de Auxilios a 
los Niños Pobres. 
A las tres de la tarde, en la Cre-
. ' r rie la Habana Nueva, Gervasio 
Día de Ano Nuevo. _ . „ 
A las 3 de la tarde, en el Dispen-
Bario Tamayo, Zulueta y Apodaca, e 
^suitono de Higiene Infant i l , el 
Dispensario Tamayo, la Liga del A i -
re Puro y el Dispensario La Can-
dad. , . , 
A la misma hora, en el mismo lo-
cal, t endrá lugar la adjudicación del 
' Premio de Maternidad creado por el 
Secretario de Sanidad, doctor Enn-
rme Núñez, y la Exposición de Ba-
bles. 
Día 4. 
A las dos de la tarde, Creche ael 
Vedado, en su local de Paseo y Ter-
^ Y * por f in , el últ imo sábado de 
Enero, a las tres de la tarde, en el 
Asilo Carvajal, General Lee 15, Ma-
riana©, el reparto de donativos a los 
ancianos por la Rama Candad Hu-
manitaria de la Internacional Snns-
hine Society. 
A propósito. 
E l Sunshine, según me comum.ca 
ssu insustituible presidenta, Mrs. 
Días. 
No podr ía olvidar, por lo mismo 
que un santo dolor la recluye en el 
silencio y la paz de su hogar, a la 
bella y distinguida señorita que toda 
nuestra sociedad conoce familiar-
mente por Natica del Valle. 
Son hoy sus días. 
Pasa rán para ella, nubladas todas 
sus a legr ías , con un recuerdo y una 
meditación. 
Y el cronista, con la m á s natural 
discreción, solo tiene para la señori-
ta del Valle un saludo reverente. 
Engagement. 
Se refiere a Mr . Mart ín Peidar-
son, miembro distinguido de la co-
lonia noruega en Cuba y a quien co-
nocí en Mercedita, empleado en el es-
critorio del gran ingenio de Caba-
ña l . 
Es joven, d* figura s impát ica y 
muv correcto, muy elegante. 
Víctima de un accidente automovi-
lista corrió grave riesgo su exsiten-
cia hasta reponerse completamente y 
emprender luego u nviaje a su país . 
Volvió de Noruega para ser tras-
ladado de Mercedita, con ascenso, a\ 
Chaparra, donde desempeña la jefa-
tura de las oficinas del famoso cen-
t ra l . 
Allí, en Mercedita, donde Mr. "Rei-
darson pudo perder la vida dejó su 
c o r a z ó n . . . 
Y lo dejó, a cambio deí suyo, en po-
der de Miss Daisey May Kenney, una 
americanita esbelta, graciosa y dis-
tinguida que es entenada de Mr. 
Bowbley, actual Jefe de las Oficinas 
de dicho ingenio, 
Mr. Kenney, su difunto padre, fué 
un político notable del partido demo-
crático. 
E s t á ausente Daisey May. 
Acompañada de su señora madre 
se encuentra en estos momentos en 
Nueva Orleans, en viaje de recreo, de 
donde r e g r e s a r á a principios de año 
para sus bodas con el señor Reidar-
son. 
Bodas que serán en la Habana. 
* * * 
María Gómez Tolón. 
Una bella amiguita mía. 
Acaba de examinarse del cuarto 
curso de piano, con nota de Sobresa-
liente, dando felices muestras de su 
aprovechamiento y sus facultades. 
Enhorabuena, Mar ía! 
* * * 
Debo un saludo. 
Que_esjde_felicitación muy cordial 
A LAS 
Houston, acaba de recibir de los Es-
tados Unidos veinte camas con des-
tino a dicho asilo de Marianao. 
Pero hay que equiparlas. 
, De ahí la excitación hecha a la ca-
ridad pública por las damas del Suns-
hine y que se condensa en esta g r á -
fica frase: 
¡Piedad para los pobres viejecitos! 
Y ya, tocante a iniciativas par t i -
culares en favor de los niños para 
alegrar su Navidad, pláceme recoger 
en La Discusión de la carta de su 
corresponsal en Cabañas , fecha 19 
del actual, los pá r ra fos que sigaan: 
"Terminándose m a ñ a n a el presen-
te curso escolar y contando el cen-
t ra l Mercedita con cinco escuelas en 
los lugares m á s importantes de lo 
que constituye su zona azucarera, ha 
querido el prestigioso hacendado y 
activo director del importante cen-
tra l , señor Ernesto Longa, hacer un 
pequeño obsequio a cada uno de los 
niños concurrentes a cada una de las 
cinco escuelas, con ol f in dr que en 
las presentes festividades de Navi-
dad puedan los referidos niños par-
ticipar de a lgún regocijo. 
No es la primera vez que me to-
mo la libertad de aplaudir los f i lan-
trópicos sentimientos del señor Lon-
ga, y esta vez tampoco debo silen-
ciarlos, pues mi deber de correspon-
sal me exige dé a la publicidad todo 
aquello que sea digno de Toa y ala-
banza. 
Unos 300 niños aproximadamente 
son los matriculados para asistir a 
las Escuelas comprendidas dentro de 
la zona azucarera del mencionado 
central y a cada uno de los niños qre 
asistan m a ñ a n a como el último día 
escolar del año 1914, se le da rá un 
juguete arreglado a su sexo, a,Alea-
ción y conducta." 
Rasgo como el que antecede no 
ex t r aña rá a cuantos de antiguo co-
nocemos las dotes de generosidad y 
esplendidez que concurren en el caba-
llero simpático y cumplidísimo a 
quien todos designan en el Unión 
Club, para las elecciones futuras, co-
mo candiadto seguro a. la presiden-
cia de la elegante sociedad. 
Candidatura la del señor Ernesto 
Longa que tiene la mayor de las 
fuerzas. 
La de la s impat ía . 
y muy ^ afectuosa para Mar ía Teresa 
Ribas y José Bulnes por sus recientes 
bodas. 
Se celebrarán és tas en Sagua. 
Hija es dfe la afortunnada vi l la la 
que hoy, esposa de Bulnes, fué gala 
de aquella sociedad culta y simpática. 
En ella brilló por su belleza, su gra-
cia y sus encantos. 
De las bodas de Mar ía Teresa Ri -
bas y el señor Bulnes diré que fueron 
apadrinadas por la señora madre de 
la novia, Matilde Figueras viuda de 
Ribas, y el respetable propietario de 
esta capital, don Fernando Bulnes, 
padre del novio, en cuyo nombre ac-
tuaron como testigos don Francisco 
Gómez, presidente de la Colonia Es-
pañola de Sagua, y don Lucio García, 
establecido en aquella plaza comer-
cial. 
Y como testigos por parte de la no-
vía los señores Juan Mina y Ar tu ro 
González del Río. 
Elementos muy distinguidos de ía 
sociedad sagiiera se reunieron en la 
ceremonia, celebrada en casa de la 
familia de la novia y ante el Padre 
Tudurí , que fué expresamente al ob-
jeto desde Santa Clara. 
Mar ía Teresa y su venturoso ele-
gido vinieron después a f i ja r su resi-
dencia en la casa de la Calzada del 
Cerro número 809 donde disfrutan de 
todos los encantos de su nuevo es-
tado. 
Y donde reciben las congratulacio-
nes de amigos numerosos que hacen 
votos por su dicha. 
* * * 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
La señori ta Nena Truj i l lo , bella h i -
ja del Registrador de la Propiedad de 
Colón, ha sido pedida en matrimonio 
por el distinguido hacendado RafaeL 
Perovani. 
M i felicitación. 
* 
Un saludo. 
Es para Zelmira Freyre, la rubita 
espiritual y graciosa, que celebra hoy 
su ñes ta onomástica. 
¡Tenga un día feliz! 
* * 
Ecos de una boda. 
Boda de la bella señor i ta Ana Ló-
pez y el joven doctor Armando A r r u -
fat que tuvo celebración en el pueblo 
de los Abreus en la intimidad m á s 
absoluta. 
Fué apadrinada por la señora v iu-
Carta Abierta 
Falta de tiempo para contestar a 
tantas amables señoras que por co-
rreo me piden informes de mis som-
breros y sus precios, puedo asegurar-
les tener a la venta los m á s elegan-
tes estilos y formas variadas que 
exije la caprichosa presente estación. 
Tanto los modelos recibidos de Pa-
rís, cual los de m i propia confección, 
llevan impreso el sello de la m á s al-
ta distinción, verdaderas obras de ar-
te y estilo distinguido, opinión gene-
ral , y robustecida por las damas m á s 
elegantes de esta culta capital, las 
que a diario parecen ciarse cita para 
venir a contemplar tantas preciosida-
des que se exhiben en mis vidrieras 
de calle, y es^aparaten interiores. 
Sus prcios se hallan al alcance de 
todas las fortunas, y var ían según 
los adornos que quieran o contengan, 
pero iodos son de gran chic. Los ten-
go hasta de $4,00 adornados. 
Si usted me honrase con su con-
fianza, pondré especial in terés en i n -
terpretar sus deseos enviándoíe un 
sombrero que le sorprenderá grata-
mente estimando su valor en un 25 
por ciento más de lo cobrado. 
Les ofrezco también más de 200 
estilos de preciosas formas en tercio-
pelo de seda sin adornar, y también 
monísimos gorritos de peluche estilo 
Ruso y Belgas, que en Pa r í s deno-
minan Diplomáticos, todos recibidos 
de Pa r í s y quo les ofrezco a precios 
más ínfimos que los fabricados en es-
to pkfs. 
Miles de preciosos adornos para 
sombrero estilos modernistas cuya no-
vedad nadie ha presentado aun, y to-
do a precios muy módicos. 
De ustedes atentamente, 
Mme. Juana P. de Junquera. 
NOTA.—A cualquier punto de la 
República enviaré franco de porte to-
do sombrero o compra cuyo importe 
no sea menor de $5.00 moneda ofi-
cial. 
Vale. 
S¡c. La Francesita, Galiano, 45, en-
tre Concordia y Virtudes, Habana. 
C 5380 4-23. 
da de Mac Lerman y el doctor Eduar-
do Arrufa t . 
¡Felicidades! 
* * 
E s t á de duelo un amigo. 
Y amigo tan querido como el doctor 
Cecilio Acosta, popular representan-
te a la Cámara , que goza de tan ge-
nerales s impat ías entre la juventud 
habanera. 
Una sobrinita que era su encanto, 
Celita Acosta, dejó de existir esta 
semana sumiendo en honda pena el 
corazón de unos padres inconsolables. 
M i testimonio de pésame. 
Armando Catalá . 
Este simpático joven, hermano polí-
tico del director de E l Hogar, es fe-
licitado en estos momentos por sus 
muchos amigos. 
Acaba de ser nombrado presidente 
del Unión Club Habanero en la últi-




¡Cuántas fiestas de Navidad! 
Las mat inées teatrales, entre éstas 
la de Pubillones, que de año en año 
se ha hecho la favorita de los niños 
de la Habana. 
En la mat inée de Payret se presen-
t a r á de nuevo la pareja de baile Bar-
ber y Barber. 
Trabaja también por la noche. 
Y el acontecimiento social de la 
noche, que será la boda en el templo 
de Monserrate, a las nueve y media, 
de la señori ta Consuelo Montero y el 
doctor José Antonio Taboadela. 
No fa l taré . 
Enrique F O N T A N I L L S 
y e l p < B T m n k l d e a i l i r m c e i n K B s di® Tej idcDS y S e d e r í a 
d e s e & í n i s i d f e i m f t e ^ y a l p á i f e H c ® e n n g e i m e m l 
M U Y A L E O R E S P A S C U A 
\ 
3ETC m e C 6411 
- M E T O D O í í A C I O N a l . 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s 5 A R R A 
— CURAN POR INHALACION 
Dogaería Sarrá y farmaniis. Cala 49 cantms.: Por 4 « l a s , a 32 centavos 
C A D y T p I c Í o s ^ 
GRAN T A L L E R DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A A O » 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. m?*» Haftana 
Remington J ú n i o r 
Sin antes proveerse de una 
m á q u i n a de escr ib i r 
Remington J ú n i o r . $ 6 5 Cy. 
Remington 10. . $ 1 l o ,, 
Remington 1 1. . $ 135 ,, 
T a m b i é n hay de todas marcas re-
construidas y a mitad de precio 
PIDA C A T A L O G O 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
Obispo y Habana.-Habana. 
C 5406 alt 5-25 
" L a Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t ículos. Muchas novedades. 
Pida Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
son para su hogar. 
5086 D - l 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando es t á cansado por exceso 
de ejemicio o de o t ra clase de fat i - i 
Cuando tiene mareos moinentív-
neoa causados por fat igas o debi-
l i dad . 
E n una palabra para reponer i u -
mediatamente las fuerzas, tome 
i m a copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Vino Quina 
Cacao Sarrá» 
Una vez conocida, amiga p a n 
siempre. 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a » . 
n p E W i o s i r p í s c o T r 
Los más bellos obsequios para es-
tos días, los encont ra rán en " E l A r -
te," Galiano 118. Hay preciosos cua-
dritos de todos estilos. Magníficos 
cuadros al óleo. Y cada comprador 
con un elegante almanaque modernis-
ta. 
' P A R A H A d E f T 
D I N E R O 
L o p r i m e r o que se necesita es te-
fter salud. E s t ó m a g o sano es lo quo 
m á s se necesita para i r adelante 
Ü n cucharada todas las m a ñ a -
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
u n d í a bueno y fríil y eso represen-
t a dinero,—Frasco p e q u e ñ o , 8ft 
E L N A V I O " 
G a r c í a l u ñ ó n y G a . , S . e n G . 
Importadores de Paños y Tejidos de todas clases 
F e l i c i t a n , por este medio, a todos sus 
clientes y amigos en las presentes P a s c u a s 
y feliz p r ó x i m o a ñ o nuevo. 
19591 26-d 
Corta Abierta 
Dr. F. Gálvez Guillem. 
Habana, 49. Ciudad. 
Distinguido y estimado doctor. 
U n deber de gra t i tud ha tiempo 
sentido por mí, me obliga hoy a di -
r igir le las presentes l íneas, pública-
mente, pues no puedo nunca olvidar 
al hombre que, en momentos crueles 
para mí , y cuando aburrido de viv i r , 
estaba dispuesto a tomar una resolu-
ción violenta, me salvó de las garras 
de la muerte. Perdóneme si hiero su 
modestia con hacer públ icas estas lí-
neas, pero mis sentimientos de hom-
bre agradecido no pueden permanecer 
ocultos hoy al venir incidentalmente 
a mis manos un ejemplar de un pe-
riódico de esta ciudad, fecha algo 
atrasada, y en el que bajo el justo 
tí tulo de " U N PROFESIONAL NO-
T A B L E , " leo un ar t ículo de redacción 
referente a usted del que entresaco 
las siguientes l íneas : 
"Médico de larga prác t ica profe-
sional y de espír i tu investigador y 
analí t ico, siempre le preocuparon m á s 
sus éxitos científicos que los resulta-
dos pecuniarios que aquellos pudie-
ran proporcionarle. Su tratamiento 
de la IMPOTENCIA es realmente 
maravilloso; casos que podían repu-
tarse de "incurables" los ha vencido 
el doctor Gálvez Guillem, después de 
haber agotado los pacientes antes de 
acudir a él cuantos recursos tenían a 
su alcance y haber confiado cándlda-
mente en "Pildoras," "Glóbulos," " V i -
nos," "Aparatos," etc. 
L A IMPOTENCIA la cuna el doc-
tor Gálvez Guillem con su tratamien-
to científico y es un error craso (que 
se paga bien caro,) i r a P a r í s o a Ber-
lín a consultarse con los especialistas 
en esta afección, cuando existe un 
médico cubano— el que aludimos— 
que cura radicalmente esta enferme-
dad salvo en los casos en que la "atro-
fia" de los órganos sea absoluta." 
Nada m á s cierto de cuanto aquí 
apunta el concienzudo redactor de las 
anteriores l íneas y por m i parte pue-
do afirmar que desahuciado ya de va-
rios médicos y cansado de tomar p i l -
doras, glóbulos y otra proción de tra-
tamientos que resultaron inúti les, acu-
dí, a usted, estimado doctor, y m i cu-
ración radical y completa no se hizo 
esperar, siendo hoy un hombre útil a 
la sociedad que vive r isueño y satis-
fecho; en tanto que antes de conocer-
le era un ser que sólo deseaba la 
muerte a pesar de m i juventud. 
Repítele me perdone si lastimo su 
modestia con estas l íneas y aprove-
cho la oportunidad para repetirme de 
usted una vez m á s como su m á s aten-
to affmo. s. s., 
( f . ) E. Fernández . 
Diciembre, 22 de 1914. 
C 5407 1-25. 
LOS REGALOS MUS BONITOS 
Para Pascuas, los regalos m á s or i -
ginales y bonitos es tán en " E l Bazar 
Cubano," Belajscoaín, 16. Tiene un 
gran surtido de juguetes y objetos 
de fan tas ía . Preciosidades en loza y 
cr is taler ía . Todo bara t í s imo, pero bien 
barato. 
EL ASMA OESTRilGTORA 
E l asma es un padecimiento muy 
generalizado, es un tormento, un pa-
decimiento tremendo, que cual ningu-
no destruye la vida del m á s fuerte, 
agota las energ ías del mejor prepa-
rado para el sufrimiento. Sus asfi-
xias matan, tienen en constante zozo-
bra, en alarma interrumpida al pa-
ciente, que cada una de ellas cree ha-
llar la muerte. 
Contra el asma, ha intentado la 
ciencia todo y solo el Sanahogo, un 
medicamento de un médico a lemán, 
de la facultad de Berlín, ha podido 
vencerla, lo hace triunfalmente, en 
breve tiempo de uso. A l iv i a el asmf 
al comenzar a tomar. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. 
S U C E S O S 
IGNACIO T O D A V I A NO ES B U E N 
J I N E T E 
En el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido de lesiones menos gra-
ves, Ignacio Duarte Valdés, de Mo-
reno 39, las cuales sufrió al ser lan-
zado al suelo por un caballo que 
montaba en Prado y Neptuno. 
LO SORPRENDIERON L L E V A N -
DOSE LOS ZAPATOS 
A petición de Alvaro Miranda Sa-
las, de Zulueta 17 ( fe r re te r í a ) , arres-
tó el vigilante 757, a Francisco Ber-
na! Moreno sin domicilio, por haber-
lo sorprendido hur tándole un par de 
zapatos valuados en $5.50. 
A l detenido se le ocuparon los za-
patos, siendo remitido al Vivac. 
F A B R I C A C I O N DE M A N T E Q U I -
L L A 
Se ha autorizado al Director de la 
Granja Agrícola de Oriente para que 
adquiera los aparatos necesarios con 
destino a la fabricación de la mante-
quilla. 
^ s r i D y i T D r 
Por indicación especial de la Mo-
nument Chemical Co. de Londres, em-
presa que exporta a Cuba el Syrgo-
sol, como lo lleva a los mercados de 
todo el Mundo, se es tá distribuyendo 
aquí gratuitamente, un interesante fo-
lleto que es una verdadera monogra-
fía de esa enfermedad, tan dolorosa, 
de tantos peligros, de tantas compli-
caciones y que es tá tan generalizada 
como es la blenorragia o gonorrea. 
Ese folleto, que explica, como nace 
la enfermedad, como se trasmite, co-
mo se desarrolla, como se cura, como 
se prolonga, como se evita y como 
se hace imposible el padecerla j a m á s , 
se manda inmediatamente a quien re-
mi ta su dirección y este anuncio a 
Syrgosol, apartado 1,183, Habana, se 
envía en sobre cerrado sin timbre al-
guno, sin demostrar por tanto el con-
tenido del sobre. 
La suma de conocimientos que quien 
lee detenidamente ese folleto adquie-
re, la suma de consejo que avaloran 
su texto, el caudal de enseñanzas que 
se asimilan sin darse cuenta, ton de 
util idad extraordinaria para todo el 
mundo, y es la única manera fácil, 
sencilla, y amena de llegar a identi-
ficarse con esa dolencia que se llama 
blenorragia o gonorrea, y que tanto 
se padece. 
ÍH SIDRA i E " E L GAITERO" 
AGRADECIDOS 
Habana, 24 de Diciembre de 1914 
Sr. D. Nicolás Rivero. Habana 
Distinguido señor y amigo nuestro: 
Aunque nuestras ocupaciones mer-
cantiles obsorben por completo nues-
t ra atención, no por eso olvidamos co-
rresponder aunque humildemente, con 
las personas que como usted son dig-
nas de no ser olvidadas. 
Así, pues, permita D. Nicolás, que 
en el santo y gran día de hoy, demos-
tremos aunque pobremente nuestra 
admiración hacia usted absequiándole 
con aquela rica bebida elaborada en su 
querido te r ruño y por sus queridos 
amigos de aquella gran fábr ica ' E l 
Gaitero." 
Saboreándola usted y su querida fa-
milia , recordarán sin duda aquella 
hermosa t ierra y si es así como espe-
ramos, s e rá m á s valioso nuestro hu-
milde obsequio que esperamos acep-
t a r á y por ello anticipamos gracias. 
Rés tanos desear a usted felices Pas-
cuas y que Dios conceda a todos su 
divina gracia que es el mayor galar-
dón que puede apetecer y se merecen 
los hombres como usted. 
U n ruego y perdone el atrevi-
miento. 
Deseamos que los buenos mucha-
chas del D I A R I O saboreen también el 
rico zumo de Vriaviciosa. 
Ellos lo merecen. 
Sabe D. Nicolás que le estiman y 
admiran sus attos. S. S amigos 
Q. B. S. M . , 
Landeras, Calle y Ca. 
El Director y "los buenos mucha-
chos" del D I A R I O DE L A M A R I N A 
agradecen a los señores Landeras, 
Calle y Compañía el valioso y delica-
do obsequio con que se han dignado 
felicitarles en la Pascua. 
En un porreo o marisma,, desecado 
y libre de la inundación de las mareas 
por don José Rivero, padre de nues-
tro director, levántase hoy la gran-
diosa fábrica de " E l Gaitero," mues-
t ra soberbia del aliento industrial de 
los astures. ¿ Cómo no ha de agrade-
cer el señor Rivero ese regalo de los 
señores Landeras, Calle y Compañía 
que tantos y tan delicados recuerdos 
trae a su alma ? 
La F e m é Chic" 
La sin igual revista de mn^« i 
U N I C A que actualmente set ' , '3 
en PARIS, a pesar de las d l f i c S j 
creadas por la guerra, acaba de rJ 
cibirse. re" 
E l número de DICIEMBRE estás 
la venta a 80 centavos en su aiJ 
cia EXCLUSIVA: ge1, 
"Las Modas de París" 
Librer ía de José ALEELA. 
Belascoaín Z2> B. Tel. A-5893. 
C 5389 ld-25 2t-2l 
P o r p o c o dinero, 
c a l z a r á elegante. 
50 modelos distintos, 
$ 2-50 hasta $ 4-95. 
Gran surtido en calzado É 
Caballeros y Niños. 
" L A LUCHA" 
= ACHILA Y ESTRELU* 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s ' * 
L a ambician de todo dispéptico es tener "un es^ 
mago como el de los demás mortales." La dieta ^ 
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que 0^ 
«stán exentos, les apoca el ánimo y retardan la cura< 
es un remedio natural y racional para el cst6míi%0'^. 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagr 
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y Pr , »» 
cioua al dispéptico "un estómago como el de los 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendad^¿a 
médicos preminentes y es un remedio de mará 
eficacia para el estómago, 
M i P . A 4 » ^ S A I Z D E CARLOS. Cura el « " " f ^ 5 
P u r g a t a i a , ^ i r x ^ r n g ^ 
trica, vahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con * 
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r t a * 
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PAYRET.—Hoy, con motivo de la 
>stividad del día, en Payret además 
¡e la tüncióu nocturna celebrara una 
matiaée a las 2 p. m. En las dos fun-
ciones ac tuarán los notabilísimos nú-
meros de>variettés que vienen hacien-
do las delicias del público asiduo con-
fuí rente ai rojo-coliseo. Los Barber 
& Barber" con sus originales bailes 
modernos y él duetto lírico "Carmen" 
con su art íst ico repertorio, que inter-
preta maravillosamente, cosechan nu. 
merosos aplausos a cada presentación. 
ÍGorrespondiendo a los «^seos del pu-
blico, en ambas funciones se exhibirá 
la notabilísima y sensacional pelícu-
la "Zudora," la que tanta expectación 
había por conocer y que alcanzó un 
ruidoso triunfo la noche de su estre-
no. 
Los "Barber & Barber" nos ofrece, 
rán dentro de poco una var ie t té en 
sus trabajos con el estreno de un 
nuevo baile titulado "Touris' t 'Troop" 
(Baile de ios Touristas) muy original 
y art íst ico. 
Mañana sábado función nocturna 
con Cine y Var ie t tés , continuación 
de los triunfos con que se distingue 
esta temporada. La función se divi -
de por tandas a base de 20 centavos 
entrada y luneta. 
Para muy pronto se anuncia el es. 
treno de "La Bella Camila," notable 
f i lm de arte, editada por la casa Pa-
thé Fréres , que ya por sí es una ga-
ran t ía de éxito. 
PUBILLONES (POLITEAMA.) — 
Es incansable Pubilloncs: pero sus 
artistas le dan vuelta y raya toda vez 
que entre ayer y hoy habrán trabaja, 
do cinco funciones consecutivas. 
Tres ayer, dos hoy, la primei-a a 
las dos p. m. y la segunda a las ocho 
y media. 
La primera a precios populares 
(cincuenta centavos lunetas y entra-
da) y sorteo de juguetes entro los ni -
ños concurrentes. 
Traba ja rán los mejores artistas, en-
tre ellos los barristas Díaz debutadoa 
anteayer con mucho éxito. 
Bien se está despidiendo del público 
Pubilloncs. A - v i , . 
En HEREDTA habrá dos grandes fun-
ciones, hoy: E l Retrato de mi mujer 
PRADO Y SAN JOSE 
EL C I N E DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
Faltos ds energías , nsrvioso-museu-
iarss , impotentes, gastados por abu-
?sos ííe Venus, solitarios, alcohólicos, 
¿pesares , estudios, &, viejos sin a ñ o s , 
recobraran las fuerzas de la juventud 
« o n el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
« x t e r n o . Los medicamentos al interior, 
Si son débiles, estropean el e s tómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
4(00H se vende en las boticas bien 
surtidas de! mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
Vida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1 ,1 .° , M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) e5 6RAFI00 SEXUAL, y lo recibi-
r án gratis por correo, reservadamenlB. 
y Los secretos del divorcio dos actos 
por la tarde, y por la noche: El Som-
brero de copa, do Vita l Aza. 
Mañana, sábado, M i cara mitad; y 
el lunes, debut de nuevos artistas. 
Soriamo Viosca, hará su aparición 
el m«rtea 29, con Las Viudas Alvares. 
El Genio Alegre y Mi PftP^i ' " I ; | 
próxima semana. 
ALHAMBRA.—Mat inée : El Bom-
bardeo de Amberes, La gente de mal 
vivir . 
Por la noche tres tandas: 
A la.s 8: E \ País de las botellas. 
A las 9: E l Bombardeo de Amberes. 
A las 10: La Bella Pilar. 
POR LOS CINES 
CINE G A L A T H E A . — Para hoy 
viernes ha sido seleccionado un regio 
programa para la función de Gala. 
thea. ^ . 
En primera tanda se proyectará la 
película de Nordisk, interpretada por 
la primera actriz de dicha casa Rita 
Salchetto titulada "La Bailarina." En 
la segunda se estrena " E l Maestro de 
Cuadra" y para la final el drama po-
licial do Cines "La Escalera de la 
muerte." 
Mañana, se proyectará " E l Rey 
Fantasma," película en colores de la 
casa francesa Pa thé F ré res de Paris. 
CINE PRADO —"La Venganza de 
Armada" es la película que se estrena 
esta noche en el más elegante Salón 
de la Habana, "Prado." 
Acompañando a esta cinta ficuran 
" E l Barómetro del Amor" en 12 par. | 
tes y "Los Fuegos F á t u o s . " cinta es-
ta ú l t ima de {rran atracción. 
Hoy, a las dos de la tarde, colosal 
matinée. 
CINE L A R A.—Dedicada â  los ¿ L 
ños, anuncia hoy una mat inée gran-
diosa. Por la noche se proyectarán-
varias interesantes f i lms, sus t í tulos 
son los siguientes: "Tormenta de. 
Odio," que es el estreno sensacional 
del día, el papel principal de esta pe. 
líenla es tá a cargo del gran primer 
actor italiano Anletto Novelli . E l pú-
blico habanero pudo apreciai* en "Quo 
Vadis?" y "Cleopatra" la justa fama 
de Novelli como primer actor. 
Le siguen a és ta "Una señor i ta te-
niente del Ejérci to Alemán," "Sastre 
Astuto'-' y "Máquina Infernal ." 
E l lunes primera exhibición de "Zu-
dora." 
CINE I N G L A T E R R A — P o r el pro. 
grama que anuncia es de esperar una 
gran función de éxito en el Cine " I n -
glaterra." 
La mat inée de hoy está anunciada 
para las dos y media. 
Por la noche se reflejará en pan. 
talla el estreno de X . Cines "Tormenta 
de Odio" de valor extraordinario, y 
la famosa cinta de la casa alemana 
Merter Films "Una señori ta teniente 
del Ejército Alemán . " 
M A X I M — " L a Mujer desmida" no 
la puede pasar por la pantalla, ningu-
na otra empresa m á s que la "Interna, 
cional Cinematográfica," es la única 
que tiene la exclusiva en la Habana, 
para su representación. 
"La Cinta acusadora" se ha puesto 
dos veces en M A X I M con un lleno 
completo, cosa ná tu ra l si se atiende 
al mér i to de la misma. 
Hoy se pone en 1.a tanda " E l ráp i . 
do número 23," que tanto éxito alcan-
zó el día de su estreno; acompañada 
de otra cómica que se t i tula "Polidor 
Coronado" el que conozca a Polidor y 
su manera de trabajar, puede figurar, 
se las caras tan inverosímiles que 
pondrá, ¡coronado!, a la uzanza del 
Kaiser Guillermo o de cualquier otro 
mortal que no sea el Kaiser y es. 
té . . . coronado. 
Q U I N I N A QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
N I N A es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ere oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
f irma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
Las armas adoptadas 
V O i r T 1 Por ^08 Gobiernos y 
^ n » . ^ D e p a r t a m e n t o s de 
Policía de Norte Améripa, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
S e á u r l d a d - F i j e z a - R e s i s t e n o i a 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Cou gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
Colt 's PatentFire A r m s M f g.Co. 
Hartford, Conn. , E . U. de A. 
Marca uo Fabrica 
L a A L E G R I A Y F E L I C I D A D 
d e D e n d e n d e L A S A L U D 
1 
A t e n d i e n d o y c u i d a n d o l a s f u n c i o n e s d e l a 
NÜTBlOiOfl, DIGESTION, RESPIRACION, y CIRCULA. 
OIQH c o n e l 
E L I X I R M O R R H U A L T A D E U L R I C I 
q u e p r o d u c e b i e n e s t a r , c o n s e r v a y v i t a l i z a ^ 
se g o z a r á d e u n a v i d a f e l i z . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . , N e w Y o r k 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R f c F O S F A T O de C A L 
T I S I S , A N E M I A . R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los HUESOS. 
C A Q U E X I A , E S C R Ó F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
ESTADO N E R V I O S O . 
E l m e j o r a l i m e n t o para , ¡ o s n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA D E C E R V E Z A ) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N G U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S 
D I S E N T E R I A . N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S ' , 
A C N É , F L E M O N E S . S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan luga r & Supuracioneo. 
5, Bouid du Montparnasse, 5, P A R I S ^ 
Y LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
HAY QUE SER F U E R T E . 
Para obtener en la v ida dicha 
6 provecho es necesario poseer 
c'.erto grado d é fortaleza. Las 
personas déb i les se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen l a crema y na ta de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
personas d a r í a n s in vaci lar todo 
lo que poseen por adqu i r i r fuerza 
y v igor , pero no saben donde po-
d r í a n efectuar el cambio. Tales 
personas se fa t igan en seguida y 
caen en u n estado, de d e p r e s i ó n 
y m e l a n c o l í a . Con fac i l idad pier-
den peso y ec quedan delgadas y 
enclenques. L o mismo los j ó v e -
nes que las personas do edad 
mediana y a ú n los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser u n desgaste 
visible y debi l idad. E l desarreglo 
se hal la en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, u n t ó n i c o seguro y poderoso, 
que l i m p i e y for t i f ique , como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca fa l la en su empresa 
de hacer fuerte a l déb i l . Es t an 
sabrosa como la m i e l y contiene 
una so luc ión do u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con H i p o -
fosfitos, Ma l t a y Cerezo Silvestre. 
Los productos de l a ciencia m é -
dica adelantada en t ran en su com-
pos ic ión . Miles de personas la 
deben r e n o v a c i ó n de sus fuerzas 
y sus á n i m o s para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los P u l -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . Juan J o s é Soto, E x - M é d i c o 
M u n i c i p a l y Forense de l a c iudad 
de l a Habana, d ice: *' Que desde 
que conoce y emplea en su p r á c -
t ica m é d i c a la P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , j a m á s ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sust i tuto de 
las emulsiones de aceite de h í g a d o 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los e s t ó m a g o s delica-
dos," De venta en las Boticas. 
m D r . J O H 
con las ESENCIAS 
ipásíioas 8 :: sx 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUaO 
i|j De v e n t a ; Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.aAguiar 
C o s o s d e l a G u e r r a 
LAS RELACIONES F R A N C O - A L B 
M A N A S 
La idea' de la revanche palpitaba 
en los corazones franceses cuando el 
Kaiser actual ocupó el Trono alemán 
en 1888, después del efímero feina-
do de su padre, el Emperador de los 
ochenta días. En Francia corrían 
vientos belicosos.. . E l general Bou-
langer triunfaba, y hubo un momento 
en que Europa entera creyó que el es-
tallido era inevitable. La Prensa pa-
risina, entonces como ahora, habí¿. 
creado una a tmósfera de desconfian-
za alrededor de la figura del kron-
prinz Guillermo, pintándole como un 
exaltado batallador, sediento de t r iun-
fos guerreros, de victorias y laure-
les . . . Exactamente lo mismo que ha-
cen ahora con el actual kronprinz. 
Desde el primer día do su reinado, 
ei Kaiser hizo todo cuanto pudo para 
destruir aquella falsa opinión, alimen-
toda únicamente por la prensa parisi-
na. Es verdaderamente lamentable 
que, por espacio de tantos años, Eu-
ropa entera haya tenido que aceptar 
de los periódicos de Pa r í s las corrien-
tes de opinión, como si fuesen figu-
rines de trajes y sombreros. 
£"1 Kaiser, en su proclama al pue-
blo a lemán el día que ciñó la corona, 
decía. "Llamado al Trono de mis ma-
yores, yo asumo la responhabilidad 
del Gubierno, con los ojos puestos en 
el Rey de Reyes. . . Yo prometo a. 
Dios que seré, siguiendo el ejemplo 
de mis antepasados, un príncipe dul-
ce y justo para mi pueblo, temeroso 
del Señor, que man tendré la paz, que 
ayudaré a la prosperidad del país , 
socorriendo a los pobres y los opri-
midos y volando por el respeto de la 
ley." 
Inmediatamente Guillermo I I em-
f>rendió la ardua tarea de conquistar a voluntad de Francia, y cuando cre-
yó que las relaciones entre ambos 
países habían mejorado juzgó llegado 
el inoniwrto de intentar una aproxi-
mación y eligió un terreno neutral: 
el terreno del arte. Era en 1891, Ber-
lín iba. a celebrar una Exposición in-
ternacional de Bellas Artes, y el Em-
perador decidió a su madre, la Em-
peratriz Federico, para que fuese a 
Pa r í s a invitar a los artistas france-
ses a tomar parte en el certamen. 
Y la Emperatriz, acompañada de 
la princesa Margarita, instalóse an 
Par í s , en la Embajada de Alemania, 
y artistas y literatos acogiéronlas 
con agrado y s impat ía . Cuando todo 
parecía arreglado, la Liga de Patrio-
tas provocó manifestaciones hostiles 
en las calles, obligando a los artistas 
a declarar que no l levarían sus obras 
a Berlín, y las dos augustas damas 
tuvieron que regresar precipitada-
mente. La Liga de Patriotas t r iun-
fó; peró Knrique IV, d príncipe de 
las belles manieres, debió estreme-
cerse en su sepulcro. . . 
La opinión pública en Alemania se 
indignó, haciendo responsable del fra-
caso de la iniciativa a Guillermo I I ; 
pero éste no se dió por vencido, y 
de nuevo insistió en ocasiones dife-
rentes para cantarse las s impat ías 
del pueblo francés. En 1893 muere 
Mac-Mahon, y el Kaiser dirige un 
telegrama ¡ilVctuoso a la viuda; un 
año después el presidente Carnet cae 
asesinado y el primer Soberano que 
te legraf ía a madame Carnet es Gui-
llermo I I . Dos oficiales franceses, 
acusados de espionaje, iban a ser con-
denados, y el Kaiser los indultó "pa-
ra ofrecer una prueba de sus sim-
pa t ías a la nación francesa afligid'!-" 
Casimiro Perier visita la Embajada 
alemana para dar gracias al Kaiser, y 
nuevamente Guillermo I I se hace re-
presentar en los funerales del gene-
i'al Canrobert en 1895. 
Entonces pareció que aquella labor 
del Kaiser comenzaba a dar resul-
tados positivos. Francia, en aquel 
| jnismo año, acordó enviar una escua-
1 dra a las fiestas de inauguración del 
Canal de Kiel . A par t i r de esta fe-
| cha, Guillermo I I multiplica sus aten-
! cienes y finezas. En 1896, el conde 
de Munster anuncia oficialmente que 
i Alemania tomará parte en la Expo-
sición de 1900; la ca tás t rofe del Ba-
zar de la Caridad en 1897, y la pérdi-
da de La Bourgogne dan ocasión al 
Kaiser para que redacte telegramas 
afectuosos y sinceros. E l 7 de Julio 
de 1897, Guillermo I I encuentra en 
aguas noruegas al buque-escuela fran-
cés Iphlgenic, y hay yisiteo y festejos. 
El P^mperador y el presidente Loubet 
cambian telegramas amistosos. Sur-
ge m á s tarde la ca tás t rofe de Cou-
rr iéres , y el Kaiser dispone que va-
yan inmediatamente los mineros de 
Westphalia con sus modernos apara-
tos de salvamento. A l regreso de los 
mineros, el Emperador los recibe en 
su palacio, diciéndoles: "Vosotros 
habéis demostrado que hay algo que 
es tá por encima de los l ímites de las 
fronteras, uniendo a los pueblos de 
cualquier raza que sean: el amor al 
prójimo. Habéis obedecido el manda-
to de Nuestro Señor." 
Tanta cordialidad, tanto cumpli-
miento, comenzaron a int r igar a los 
políticos franceses. Advert id bien 
que digo a los políticos y no al pue-
blo. E l pueblo francés no lee más 
que periódicqs, y los periódicos fran-
ceses se han jasado cuarenta y cua-
tro años abusando del bordón pa t r ió-
tico. Para el pueblo francés no exis-
tieron j a m á s los buenos propósi tos 
del Kaiser, porque estaba allí la po-
bre Alsacia-Lorena encadenada, sus-
pirando por volver a ser francesa, y 
mientras las dos provincias anexiona-
das pertenecieran u Alemania, no po-
día haber amistad entre ambas nacio-
nes. Esta ha sido la labor de la 
Prensa francesa. 
Pero los políticos tuvieron que co-
rresponder a las delicadas atenciones 
del Kaiser, y hasta hubo notables 
personalidades que trataron de fo-
mentar las buenas relaciones franco-
alemanas. Desgraciadamente, surgió 
M . Delcassé, que se opuso, v, gana-
do por Eduardo V I I , comenzó la fa-
mosa política de "aprisionamiento," 
que no tenía m á s objeto que encerrar 
a Alemania en un anillo de hierro. 
E l Kaiser lo vió y, amante de la 
paz, quiso agotar todos los medios 
para burlar los designios de la diplo-
macia inglesa.. . No se dejó llevar por 
n ingún impulso c i e g o . . . . Negocio, 
t a n t e ó . . . En los momentos m á s crí-
ticos, el Kaiser no renunció j a m á s a 
la idea que acariciaba de hacer fra-
sacar los proyectos de Inglaterra, 
destacando a Francia de la política 
bri tánica. 
Porque el Kaiser no es ese impulsivo 
que se empeña en pintarnos la Pren-
sa francesa. . . Cada vez que se en-
cuentra en presencia de un conflic-
to grave, de una cuestión trascen-
dental para el país , el Kaiser—él mis-
mo lo ha dicho—corre a embarcarse 
en su yate y sale al mar. 
"Estos viajes—decía el Kaiser en 
un banquete al Parlamento,— estos 
inocentes viajes, que han motivado 
tantas falsas interpretaciones, tienen, 
para mí, la inmensa ventaja de per-
mit irme examinar de lejos y con cal-
ma las cosas de nuestro país , subs-
t rayéndome a las luchas cotidiana». 
E l hombre que solo, en plena mar, en 
pie sobre el puente de un navio, no 
teniendo por encima de él m á s que el 
cielo estrellado de Dios, sabe descen-
der al fondo de sí mismo, no descono-
ce la utilidad de estos viajes. Yo de-
seo a muchos de mis compatriotas» 
que vivan horas aná logas , porque en 
ellas el hombre se da exacta cuenta 
de lo que se propuso hacer y de lo 
que realizó. Sólo entonces puede uno 
curarse de toda vanidad, y nosotros, 
todos tenemos mucha vanidad de es-
to." 
Este discurso pronunciábale Gui-
llermo I I dos años después de ocupar 
el Trono; diez y ocho años m á s tarde, 
en 1908, decía: "Durante mi largo 
reinado—este es el año vigésimo do 
mi proclamación—he estado en con-
tacto con muchas gentes; he tenido 
que soportar muchas cosas; con fre-
cuencia me hicieron sufrir mucho. Y 
cuando en esos momentos la cólera 
empezaba a apoderarse de mí y la 
idea de la represalia nacía en m i pe-
cho, yo me preguntaba cuál ser ía el 
medio de atenuar la cólera y fo r t i -
ficar la dulzura. Y no encontraba 
P A R A P A S C U A S Y A N O 
E n e l M e r c a d o " L A P U R I S I M A " , a l f o n d o d e l a Q u i n t a d n i n 
v e n d e r á n L E C H O S E S y G U A N A J O S , d e s d e e l d í a V E l N r r ^ Se 
d e D i c i e m b r e h a s t a e l d í a S I E T E d e E n e r o , h a b i e n d o s i d o a u t n ^ S 
p a r a e l l o , p o r s e r e l t í n i c o M e r c a d o q u e r e ú n e c o n d i c i o n e s / j / J - ^ ^ ^ o 
c o n c e d i é n d o l e s a l o s o t r o s , c o m o g r a c i a e s p e c i a l , l a v e n t a s o l a n í e n i C a s > 
l o s d í a s 2 3 y 2 4 d e D i c i e m b r e . " m e n t e en 
S e a v i s a , p o r & s i e m e d i o , a l p i t b l i c o , p a r a q u e s e p a n d ó n d e 
s u r t i r s e . p o d f á n 
H a b a n a , 2 2 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 4 . 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
J O S E N A V A R R O . 
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L a v o l 
Nuevo Remedio 
Para la Piel 
LaMaravilla de los Médicos 
¿Tiene Ud. una llaga 6 espinilla, coap 
traa, erupcione», picazones, quebradií-
xas, ronchas y mcuichas 0 dolores en 
eu piel? 
Maga inmediatamente un ensayo con 
Lavo], la nueva y maravillosa cura. 
Se vende en toá&$ las droguerías y bóti-
cas principales. «Agentes generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Sarra, Havana. 
m á s que m í o . . . Yo me decíu: ¡To-
dos son hombres como tú ! Y aunque 
te hayan hecho daño, piensa que 
poseen un alma que desciende de las 
regiones serenas, y que un día habre-
mos de rendir todos cuenta al Crea-
dor. 
¡Y la Prensa francesa, l lamándole 
impulsivo! 
Pero volvamos a las relaciones 
franco-alemanas... E l Kaiser se con-
venció de que no lograba separar a 
Francia de la política inglesa, y en 
una entrevista que celebró en Klel 
con Eduardo V I I estalló una discu-
sión entre ambos Soberanos, que de-
bió hacer variar por completo el cur-
so de los acontecimientos. Tío y so-
brino se abrazaron por la m a ñ a n a y 
se separaron sin despedirse por la 
noche. Poco después surgieron las 
dificultades en Marruecos, la visita 
a Tánger , la conferencia de Algeci-
ras, el golpe de Agadir y la cesión 
del Congo. E l Kaiser había cambia-
do de procedimientos... 
No quiso tampoco que hubiese du-
das en lo sucesivo, y, aprovechando 
el acto de inaugurar un monumento al 
príncipe Federico Carlos, pronunció 
un discurso, que fué comentadísimo 
en el mundo entero. "Hay gentes— 
dijo—que sin enrojecer de vergüenza 
afirman que mi padre quer ía resti-
tu i r lo que él ^ el príncipe Federico 
Carlos habían conquistado con sus 
espadas. Nosotros la hemos conocido 
lo bastante para guardar silencio ante 
semejante injuria hecha a su nom-
bre. E l pensaba, como todos, que 
ninguna conquista puede ser abando-
nada, y nosotros dejar íamos nuestros 
diez y ocho Cuerpos de Ejército y 
nuestros cuarenta y dos millones de 
habitantes (era en 1888, y entonces 
Alemania no contaba con los 70 mi -
llones de alemanes que tiene hoy) 
antes que ceder una sola piedra de lo 
que mi padre y el príncipe Federico 
Carlos conquistaron." 
Calculad el efecto que producir ía 
esta afirmación, en Francia sobre to-
do. Vióse claramente que el Kaiser 
pre tendía conquistar la amistad de 
Francia; pero bajo la base del stato 
quo, sin detrimento de ninguna de las 
cláusulas del Tratado de Francfort. 
La política de Delcassé cobró nue-
vos bríos. 
Y, sin embargo, el Kaiser continuó 
trabajando por la paz. . . El leit motiv 
de todos sus discursos era la paz, pe-
ro una paz armada, convencido Gui-
llermo I I de que únicamente siendo 
fuerte podría Alemania hacer frente 
a las rivalidades y envidias de las 
naciones enemigas. E l 22 de Marzo 
de 1905 en Bromen insist ía de nuevo 
en sus ideas, diciendo: "Yo me ju ré 
al ocupar el Trono que procura r ía de-
jar en reposo las bayonetas y los ca-
ñones ; pero que los 'cañones y las ba-
yonetas habían de estar siempre dis-
puestos para que los celos y las en-
vidias de fuera no pudieran impedir-
nos cultivar nuestro ja rd ín en el i n -
terior. 
Yo me juré , aleccionado por la ex-
periencia y la Historia, no pensar ja-
más en un vano Imperio del mundo. 
Porque ¿qué ha sido de los grandes 
Imperios del mundo? Alejandro el 
Grande, Napoleón I , todos los gran-
des capitanes, se bañaron en mares de 
sangre, dejaron los pueblos esclavi-
zados; pero en cuanto pudieron reha-
cerse, los vencidos derrocaron el I m -
perio. 
E l Imperio que yo he soñado hele 
aquí : el Imperio alemán, recientemen-
te nacido, que nebe tener la confianza 
de todos y ser considerado en todas 
partes como un tranquilo, honrado, 
pacífico vec ino . . . " 
Ya he dicho antes que el pueblo 
francés no quiso estrechar j a m á s la 
mano que, le tendía el Kaiser. . .—¡Esa 
Alsacia-Lorena!— diréis.— ¡No!—os 
contesto yo.—A la actual generación 
francesa le importaba tres cominos la 
Alsacia-Lorena. . . Yo he oído a mu-
chos franceses decir que, realmente, 
la Lorena era t ierra francesa; pero la 
Alsacia, no. . . La Alsacía había sido 
conquistada y recuperada luego por | 
los alemanes. . . M i opinión es que he 
visitado la Alsacia y aquello no tie-
ne nada francés, digan lo que quie-
ran los chauvinistas. 
Y la Prensa francesa, los literatos, 
los autores, han estado entreteniendo 
ese odio, atizando el rescoldo para 
mantener siempre vivo el fuego. En 
diez años de vida en' Pa r í s yo no he 
leído en un día un periódico sin en-
contrar un alfilerazo contra Alema-
nia; no obstante no he asistido una 
noche a un musu-hall sin ver una 
apoteosis pat r ió t ica y una ofensa al 
pueblo a lemán; no he oído una can-
ción que no contuviera una groser ía 
contra los alemanes. Ultimamente, 
esta campaña de Prensa había adqui-
rido caracteres agudos y agresivos. 
Recordad el cartel de desafío do los 
hermanos Cassagnac, que pre tendían 
expulsar de P a r í s a los corresponsa-
les alemanes... Leed esto pá r r a fo , 
que publicaba hace cuatro meses 
Mauricio de Walleffe en su periódico 
P a r í s ? M i d i : 
"Si estalla la guerra con Alemania, 
el pueblo de Pa r í s no debe preocu-
parse por la cuestión de las subsis-
tencias. En la capital hay 100,000 
alemanes. Como primera medida, 
degollaremos a estos 100,000 subditos 
del Kaiser y los pondremos en sala-
zón en los fosos de las fortificaciones 
para comérnoslos en conserva." 
Esto se ha escrito, y cosas m á s 
horrendas a ú n . . . Nosotros, los que 
vivíamos la vida de Pa r í s como espec-
tadores imparcialea, nos hemos dicho 
muchas veces que, realmente, Alema-
nia era un pueblo muy cachazudo. 
¡Y nos sonreíamos de los trabajos 
de aproximación y a»«jora de rela-
ciones entre ambos M Í n n ! 
José J i ten CADENA «¡ 
<Dp A B C de Madrid.) 
O 
i Co' 
P O T R O A N D A L O 
^palacio ^ (Barcia 
^ m l g m » ( m l a g p a g a u i a s y fes 
d e g e a i m u n w m t a r o » y p r ó § = 
p e r o a S © 1 9 1 S o 
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P A R A T E N E R B U E N A S A L U í 
3s p r e c i s o c o m e r b i e n ; 
t e n e r b u e n o s d i e n t e s ; 
D I E N T E S , 
u s a r 
^777777% 
En efecto, creado el D e n f o l , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasleur, destruye los 
microbios nocivos para la boca ; 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentaduraen muy pocosdias, una 
blancurabrillanie, y destruyendo 
el tár taro 
Deja en la boca una deiieiosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antisóptica contra los 
microbios, se prolonga en laboc», 
durante *¿ fi L o r a » como mini 
i m i n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Den lo ! , calma instan 
láneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El l í e n t o l se vende en las prin 
cipales farmacias y perfumerias. 
Depósito general: casa FRERE, 
19, rué Jacob, Paris 
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A-
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS 
DE MUELAS DE IJADA RA C A L L O 
n igual SÜPEKIOR A L 4 F E R A C E T 1 P 
Y L A A i m P E R I N A -
P K E C I O S ü REMEDIO E N L A « E N F E R M E D A D E S II,EÍL,- desde ^ 
Sus maravillosos evectos son conocidos en toda la -¿gn de 
más de treinta años . Mulares de en fermos, curados respon 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendani , , 1--** 
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Di ELEGftNCIIl i VAPORES CORREOS 
de la Goinpañia TrasaMci ió más elegancia es el tra.-
l o ^ i l n t o no deben olvidar las 
. v Vo1' «ara tener a sus mnos 
] ¿ * s qU*tes deben llevarlos a "Las 
^ ^ e n b V ü l y y Compostela. 
^lerí»8' bonitos y muy bara-
| y i s o s J | Eueiosos 
l i s f f l o de Belén 
1*? . 09 30 y 31 de Diclem-
hos d í f ^ ^ iglesia de Belén un< 
bre. ^ t - a dar gracias a Dios por 
^ X e S ^ o s recibidos en el año 
á**19,1^ v media se expondrá e| 
A 7 Jse rezará el triduo del 
tísimo * . úa a las 8 será la 
/ SaZÓnn s e r S del Rev. P. Dlrec-
^ ^ r í s e r v l n ^ e e después de la Ben-
c v, m. del día 31 tendrá 
A laS, ..Te Daum" de Acción de mgjj; predicando el Rev. F. Ma-
®ita nrimero de Enero, fiesta & AhcÍ de la Compañía de Je-
o»0^ «Hmer viernes de mes, habrá 
y ^ comunión general a las 
m̂ 8, las 8 Va será la misa solem-
1% y l a u e Predicará el Rev. P. 
¥ f 1 , ¿el Colegio. I>a misa de co-
pector « ]a que muy partlcular-
se invita al Apostolado, ya 
m el año empieza en viernes,, se-
A. M- D. G- 27 d. 
IJ^pcTíírniino del "Sal-
yaiordei Mundo" cu el Cerro 
Fiesta de la In í anc i a 
ffn esta Iglesia se celebrarán el 
niñeo próximo brilalntes fiestas 
Sica-das a los alumnos pobres del 
^ g f orden del programa es el 5l-
* i las S y media de la. mañana , 
Misa de Comunión. Se acercarán a 
rpcibir por primera vez el Pan de 
[. ' áge les más de 50 niños que 
ha. preparado con entusiasmo apos-
tólico el P. Villegas, ilustrado Pá -
rroco mejicano. • 
A las 9 y media d© la m a ñ a n a : 
gta cantada, a gran orquesta, d i -
rl&iendo el coro el laureado Maes-
tro Rafael Pastor. El sermón qua 
versará sobre la educación de los 
niños, está a cargo del P. Viera, 
párroco del Cerro. 
Las damas que forman el Comité 
Parroauial, organízalo con el pia-
doso fin de socorrer a los peque-
ñuelos infelices, invitan al pueblo 
cristiano a estos actos y a la dis-
tribución de regalos que tendrá l u -
Lf el mismo día y en la Igesia 
mneionada. 
También suplican a las almas 
buenas un donativo para los ami-
guitos del Niño Jesús. 
Dios pagará tan buena obra. 
C 5408 • 3-25 
Parroquia del Espíritu Santo 
A las 8 y media de la m a ñ a n a 
del jueves, 24, se celebrará la mi-
sa que mensualmente se dedica a 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de íesús, en dicha Iglesia. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos y asociados. 
LA CAMARERA. 
194;0 24 d. 
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V pe T R A V E S I A 
i'/ICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Llegan en New YorltJ Jos Martes 
? Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
550.00. 
E E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
• SERViCIflA MEXICO 
fe^e la Habana todos los Lunes. 
J S ^ R A CLASE, a Progreso: 
M ? , a Veracruz, $36-00; a Puor-
S c o y Tampico, $42-00. 
/ N I E R M E D I A . a Progreso: $15.00; 
" ,*eracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
op-ipko: $29-00. 
vSEGUNDA, a Progreso: «12.00; a 
^racruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
iaapico. $21-00. 
t.fara informes, reserva de camaro-
SSntc«' NEW Y 0 R K AND CUBAN 
f lL S. S. Co—Departamento de pa-
ftBl- HARRY SMITH, Agente Gene-
U3350FICI0S NUMS- y5!fi-
156 Ag . 7. 
tonWfo Genérale TrasatMiqtiB 
ÔRES CORREOS FRANCESES 
Bajo C o n t r a t o P o s t a l 




e En para Veracruz ¡sobre el 4 ero. 
IA CHAMPAGNE 
taiS¿Idr,á.el 15 de Enero, a las 4 de la 
tier v c1?*6010 Para Coruña, Santan-
y Samt Nazaire. 
^ Dr,íRECIOS DE PASAJES 
En .S,161? desde. . . . $ 148.00 Cy. 
fin í 3 nda desde. . . $ 126.00 „ 
^ Wera Preferencia. $ 83.00 „ 
. p S e r a $ 86.00 
^ de 1 • C0nvencionale8 en camaro-
^ ida 2 0 ' Rebaja tomando pasajes 
Para y r^ l ta -
^hsi^,!116? detalles dirigirse a »u 
«^atarlo en esta plaza. 
IJNEST GAYE 
^ ! ADO NtTVIERO 109U 
^eli* cl08 nüniero 90 
A-14.7*,—NU ban/w. 
B070| D . l 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
Capi tán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde Pevando la 
correspondencia publica, que sólo se 
admite en la Adminis t ración de Co. 
/reas. 
Admite carga y pasajeros a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Etiropa, con conocimien-
to dh-ecto. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
E l Vapor 
L E G A Z P I 
Capitán Agacino, sa ldrá para Puer-
to Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, La Guaira, Carúpa-
no, Trinidad, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Cádiz y Barcelona sobre el 2 
de Enero, a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públi-
ca. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira, y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque 
en Colón, deberá proveerse de un 
Certificado expedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatp.no antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque ha^ta el '\'d 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l Vapor 
O X I I I 
Capi tán Sopelana, s a ld rá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Enero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di -
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ni día 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, sa ld rá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con^ conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo se rán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario _ antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Conaejd Superior do Emlgrración 
de £3spafia, se r»>KíC « loa señorea 
paaajeroa n« conduzcan entre aua 
equipajes a l peraonalmente. armas 
blancas ni de fuearo. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregartaa al Sobrecargo del 
buQue, eu el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como eatá ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, as í para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. . , , , 
Llamamos la atención de los ae-
ñores pasajeros hacia el articulo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual d l -
'e"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y «on la mayor cla-
n Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admi t i rá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
con t ra rán eir el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de ia 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá levar 800 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y «1 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. . . i 11^ 
"Todos ios bultos de equipaje Uo-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde és te fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España , fecha 2 de Agosto últ imo, 
no se admi t i rá en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignatar ía .—Informará su 
Consignatario. 
M, OTADUY, 
San lícnacio 72. 
C 4232 g i . 
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Á P O R E S SÍ£M 
C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPGntS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE D I C I E M B R E D E 1914 
Vapor Habana 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí , Ant i l l a , Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís , R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
bi rán hasta las 6 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
b i rán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travepía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
—AVISOS— 
Los conocimientos para los embar-
ques, se rán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se n ingún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números , 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, pa ís de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías ; no ad-
mitiéndose n ingún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pa í s 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras Pa ís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los úl t imos días , con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
Unión de Víilavicíosa, 
Colunga y tóravía 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, se 
cita por esto medio a loa asociados 
de esta "Unión" para que se sirvan 
concurrir a la Junta general extraor-
dinaria de elecciones, que se efectua-
rá en los salones del Centro Asturia-
no, el día 2 7 del corriente, a la una 
de la tarde. En ella se han de ele-
gir Presidente por un año ; Vicepre-
sidente por dos; Secretario por uno; 
Vicesecretario por dos; Vicetesorero 
por dos. La mitad de la Directiva y 
suplentes por dos años y un suplen-
te más por un año. 
Lo que se hace público por acuer-
do de la Directiva para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana, 23 de Diciembre de 1914-
E l Secretarlo, p. s. r.. 
R a m ó n Robledo. 
C 557 3 1-2 3 
Compañía Azucarera de AIMra 
( T I ACION 
Por disposición del señor Pre-
«Idente, tenpo el honor de citar a 
los señores Accionistas para la jun-
ta general aue t endrá higar en Ga-
liano, 66, domicilio social, el día 31 
de Diciembre actual, a las 5 p. m., 
de acuerdo con lo prevenido en el 
ar t ículo 33 de los Estatutos de la 
Compañía. 
Habana, 24 de Diciembre de 1914. 
E l Secretarlo, 
Femando Ortlz. 
C-5SS8 3-24. 
A S O C I A C I O N 
D E E N F E R M E R O S G R A -
DUADOS Y A L U M N O S 
M A T R I C U L A D O S D E L A 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Esta Asociación facilitará Enfer-
meros Graduados o Alumnos de pr i -
mero y segrundo o tercer año, a las 
Casas de Salud, Hospitales, Clínicas 
o Casas particulares, tan sólo con 
solicitarlo de la Secretaría de la Aso-
ciación, sita en la Calzada de Con-
cha número 21, Jesús del Monte. 
Por la seriedad y prestigio de esta 
Asociación, todo Enfermero o Alum-
no que sea solicitado, irá provisto de 
un B. L. M- de la Presidencia o car-
ta de la Secretaría, que acredita la 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 5386 alt. 15-24. 
CENTRO BALEAR 
Convocatoria Electoral 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con el artículo 25 del Regla-
mento General, tengo el honor de 
convocar a los señores asociados pa-
ra la Junta General de elecciones, 
que t endrá efecto el próximo domingo, 
día 27 del corriente, en los salones 
del Centro, en la forma dispuesta en 
el art ículo 93 de dicho Reglamento. 
Las elecciones empezarán a las diez 
de la m a ñ a n a y t e rmina rán a las cua-
tro de la tarde, con arreglo a los ar-
tículos 90 y 97 del repetido Regla-
mento. 
Los cargos que corresponde elegir, 
son los siguientes: Presidente, segun-
do Vicepresidente y seis Vocales por 
dos años, un vocal por un año y tres 
suplentes que faltan para el número 
reglamentario. 
Para poder tener acceso al local y 
emitir el voto, será requisito indispen-
sable la presentación del recibo del 
mes de la fecha y sellado éste por 
la comisión "Identificadora." 
Lo que para general conocimiento 
de los señores asociados y efectos 
consiguientes, se hace público por es-
te medio. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914, 
E l Secretario Contador, 
.Juan Torres Guasch. 
C 5355 6-22. 
Compañía Azucarera de 
Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
Se Cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
art ículo sexto de los Estatutos d:> 
la misma Dicha reunión t endrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cer rará en 
SI de Diciembre de 1914, se ha rá 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se t omarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su publicación por 30 
días hábiles en el DIARIO DE L A 
M A R I N A de la Habana, se expide 
la presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secrtttarlo, 
C-5242 80-10d. 
A S O C I A C I O N 
I M M SUBARRENDADORES 
Y PRÍIPIETIW OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-
nero. Tel- A-744 3. 
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A V I S O S 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente, p. 
s. r-, se pone en conocimiento de los 
señores socios, que el domingo pró-
ximo, 27 de los corrientes, a las 8 y 
media P. M., y en el local social, 
Paseo de Mart í números 67 y 69, a l -
tos, da rá el señor Francisco Gonzá-
lez Díaz su primera conferencia so-
bre los problemas sociales y econó-
micos de Canarias. 
Habana, Diciembre 24 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
ftfweUj-io Contador. 
C 53» 4-24 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos par» 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
COLtGlÜ DE NIÑAS " E L R E D E N T O R " 
Primera y secunda enseñanza 
AGUIAR, NUM. 50 
Directoras: Señoritas Ijeonila Ro-
dríguez y Elisa Borrego. 
El día 4 de Enero darán comien-
zo las clases en este plantel. Se ad-
miten pupilas, medio pupilas, tercio 
pupilas y externas. Pidan prospec-
tos. 19588 1 e. 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano Ifrancés 
Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel I^agos Toledo 
San Lázaro, 198, entre San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. Das clases se reanu-
darán el 4 de Enero. 
19584 8 e. 
Gran Colegio sSan Eloy1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio c Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
magestuoso edificio, de Inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplís imas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Prospectos. Director: 
ELOY CROVETTO. 
19508 16 e. 
Profesor de Inglés 
A. AUGUSTÜS ROBERTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio- Das nnevas clases empe-
zarán el día 1 de Enero. 
1 9488 6 e. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, n ú -
mero 124, entre Belascoaín y 
Carlos U I I . 
l íeciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la m á s sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial- Loa 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señori tas .—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 12 4, entre Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan, clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
19029 11 e. 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, F rancés , Tenedu-
r ía de l i b ros . Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H D E S S O N S 
183D1 3 e. 
ACADEMIA DE MUSICA 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Igiesia de 
Monserrate. La Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 7 e. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Es t án situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, CALLE 19, ENTRE A y B, 
número 337, 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 




CAIAS DE SEGURIDAD 
Las ta Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, parí guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
ÍL Upmann & C o . 
mAN CUERAS 
GOLEGB O 
SAN MKM ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: L U I S B CORRALES 
Calzada de J e sús del Morte 412 
Teléfono 1-2499 
Se admiten internos.- medio pupilos 
y externos» 
C 5113 80 D 7. 
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LIBROS e A B IMPRESlO 
L a Miscelánea 
BELASCOAIN, 100, ES DONDE 
H A Y BUOQUES DE A L M A N A -
QUE Y POSTALES PARA F E L I -
CITAR. PRECIOS NUNCA VISTOS. 
H A Y JUGUETES Y ROPA. L I -
B R E R I A Y GASTRF^ ̂ A . 
19144 14 e. 
DINERO E 
HIPOTECA N j 
A L 8 POR 100 TENGO $8,000. 
al 9 por 100 $10,000 americanos 
y varias cantidades desde mi l pe-
sos arriba, a tipos moderados- No 
a corredores. Informes: San M i -
guel, 80, de 10 a 1. 
1 9570 • 1 e. 
DINERO PARA HIPOTECAS. SE 
dan $60.000, desde $500 en adelan-
te y hasta ,7 por ciento, si es bue-
na garan t ía en la Habana y sus 
barrios. Emilio Rodríguez, Reina, 
43, sastrería. A-6159. De 2 a 5 to-
dos los días, incluso los festivos. 
C-5387 8-24. 
$2,000 SE D A N E N P R I M E R A 
hipoteca. Trato directo. Ranero y 
González, Monte, número 197. Te-
léfono A-3281. 
19551 31 d. 
SE DAN, E N P R I M E R A HIPO-
teca. sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro español, al 10 por cien-
to, por un año ñjo. Véame con 
los t í tulos en Lealtad, núm. 145-A, 
bajos, de 11 a 12 antes meridiano 
y de 4 a 5 después de meridiano. 
1 9433 29 d. 
^ 1 3 , O O O C Y . 
Se toman t n primera hipoteca, al 
10 por 100 sobre un hermoso cha-
let, en lo mejor de la calle 17, el 
cual está valuado en $31.000. No 
admito corredores. Enrique Rodrí-
guez, Obispo, 37, teléfono A-2877. 
19470 29 d. 
E N L O M E J O R 
de Jesús del Mente, a una cuadra 
de la calzada, se toman $8.000 oro 
español, al 8 por 100, sobre un 
hermoso chalet de esquina, fabrica-
do con todo gusto. No admito co-
rredores. Enrique Rodríguez, Obis-
po, 37, teléfono A-2877. 
19470 29 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 3 2 , de 3 a 5 . 
31 d. 
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RTES Y 
O F I C I O S 
M A R I A ROSA, PEINADORA pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su goblnete para peinados, teñidos 
y lavados de cabeza .secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador eléctrico. Peina castañas. 
Trocadero, 20, antiguo, entre. Con-
sulado e Industria. 
19023 27 d. 
SEÑORITA, MEXICANA, D o -
lores Bueno y Rósete. C'Pveilly, 5J. 
uoy clases a domicilio y contoccic-
no bordados en blanco, en oro, al 
punto, mallas, inglés, papel Rlche-
lieu y rococó. Encajes catalanes, 
inglés, dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas d© 
todas clases y flores artificialea 
Frivoli té y gancho o crochet y ma-
crame etc., etc. Hora terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 30 d. 
¿ P O R QUE T I E N E USTED L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la «leian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Anéeles , nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 d. 
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Comestibles 
y Bebidas 
A LOS LECHEROS 
Entregada por la ma-
ñana y por la noche, se 
vende leche en Facto-
ría, 45. Sólo al por 
mayor. T a m b i é n ¿e 
vende mantequilla pu-
ra del Camagiiey pre-
cio m á s barato que 
todos. 
Factoría, núm. 45 
c. 6220 S0-9-d 




Aparato de gimnást ica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
genitales masculinos. Cura y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J. F . Diez, Neptuno, 153 ,botica, de 
2 a 4. Hetaana. 
19526 13 e. 
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C A S A S Y P I S O S 
A 2 0 PESOS M . A. SE A L Q U I -
lan casas modernas, con portal, sa-
la saleta, tres cuartos, servicio sa-
nitario y luz eléctrica- Teresa Blan-
co, números 25, 27, 29 y 31; a me-
dia cuadra de los carros, por Con-
cha. Las llaves e informes en el 
número 33. 
19590 1 e. 
L A M P A R I L L A , N U M . 80, A N T I -
guo. Se alquila una sala y un cuar-
to, proplop para un gran taller de 
modistas o escritorio. En la mis-
ma casa también se alquila una 
cocina para un t ren de cantinas. 
Kntiéndase bien, es casa de mora-
lidad. 19589 1 e-
PROXIMOS A L A CALLE D E L 
Obispo, se alquilan los bajos de la 
casa Villegas, 83, y los altos de 
Luz, 22, que están cerca del Co-
legio de Belén. Son ambos para 
corta familia. Informan en Man-
rique, 37, altos. 
195S5 i ' w w . ; 2* *, 
VEOAJDO. s i : ALQUIt iAl i LOS 
cómodos bajos de la casa calle ' 
casi esquina a K, frente al l'arqiie. 
compuestos de sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, baño y servicios. 
Pueden verse a todas huras y 1^ 
llave e informes al lado. 
1 957,9 1 e-
SE A L Q U I L A N , EN SIETE cen-
tenes, los altos de Oquendo, 10, 
moderno, y los de Animas, 175, al-
tos de la Estación de Policía, en 
cinco centenes, acabados de fabri-
car. Informes en la fábrica de mo-
saicos, número 2, de Oquendo. 
19578 28 d. 
SE ALQUILAN, EN LA CALLE 
de San Indalecio, núm. 21, dos ca-
sas acabadas de fabricar, todas de 
cielo raso, con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, patio, cocina y servi-
cios, en 5 centenes cada una; Ins-
talación eléctrica ya tiene la aco-
metida- Informan: San Leonardo, 
número 20. 
19584 1 e. 
VEDADO. SE ALQUILA L A có-
moda y bien situada casa Paseo, 
número 42, esquina a Quinta. La 
llave en Paseo, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tocar por el t i m -
bre- Informarán de su alquiler en 
Lamparilla, 4, altos, por Barati-
llo, todos los días hábiles de 1 a 
4 P. M . 
19576 1 e. 
E N L A VIBORA. SE A L Q U I -
lan los hermosos bajos de una ca-
sa-chalet, acabados de construir, 
calle Luis Estévez y Concejal Vei-
ga, a una cuadra de Estrada Pal-
ma. Su precio: 6 centenes. Para 
informes: Galiano, 108, peletería. 
19574 3 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A B o -
nita y bien situada casa de 5a. nú -
mero 44, entre Baños y D, lugar és-
te donde se está construyendo un 
gran Parque, casi a su frente está 
el colegio de las Hermanas^Domi-
nicas. Se compone de portal, sala, 
comedor, un saloncito, 7|4 de fami-
lia y dos para criados, patio y tras-
patio, con árboles frutales. Hay 
doble servicio sanitario, bañadera 
con calentador. Se dá en 13 cente-
nes y medio. También se alquila el 
alto completamente independient* 
desde la acera, y sin vista en su i n -
terior para los ba.jos, tienen un 
gran portal, sala, 3|4 y uno gran-
de para criados, y todas las como-
didades necesarias. Valen más, y 
se dan en 8 centenes y medio. La 
llave en el 44%. Teléfono F-2527. 
19573 1 c. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Colón, SS, con sala, saleta corrida, 
4 hermosas habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y agua abundante. 
La llave en la bodega. Informes: 
Animas, S4. 
19597 30 á. 
E N LO MAS ALTO D E L A V í -
bora: Pocito, 7, alquila espaciosos 
altos: sala, 3|4, comedor y servi-
cios modernos, con una espaciosa 
terraza. La llave en los bajos. I n -
19600 1 e. 
QUEMADOS D E M A R I A N A O : 
Real, 45, para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular: am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes; hay a d e m á s cinco 
habitaciones grandes. Es nueva la 
casa y en buen lugar. La llave en 
la casa del lado y su duefi-6 en San 
Rafael, 20. 
19603 80 d. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de Malecón, 20, en la segun-
da cuadra del, paseo. Recién cons-
truidos, con todos los adelantos mo-
dernos .tres cuartos de baño. La l la-
ve en los bajos de la misma. Para 
informes: Calle 15, número 306, Ve-
dado. Teléfono F-1568. 
19606 l e . 
CAMPANARIO, 49, E N T R E Con-
cordia y Virtudes, se alquila esta 
casa, con cuatro cuartos, y dos en-
tresuelos, saleta y comedor, pisos 
nuevos; a familia que no tenga au-
tomóvil ni coche. Informes sobra 
precio: Prado, 78. Teléfono A-5309. 
- 19547 4 e. 
SE ARRIENDA 
ana finca de sesen t i t rés caballe-
r ías de tierra, en los l ímites do las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos ki lómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarri l ; 
con cien mi l palmas y tierras in -
mejorables para caña. Para t ra tar : 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
1¿ a 5 p. m. 
SE ALQUILA UN LOCAL gran-
de, en la Calzada de Infanta, próxi-
mo a la esquina de Tejas, propio 
para tren de carretones, her rer ía , 
carpintería , etc; tiene servicio sani-
tario y agua. Informan: Santa Ro-
sa, num. 59, moderno. 
19545 27 d. 
Se alquilan los modernos y venti-
lados bajos de la casa calle Campa-
nario, num- 6, sala, saleta, comedor, 
cinco grandes habitaciones, cuarto 
de baño, doble servicio, con insta-
lación de gas y electricidad. Infor-
man: Damas, num. 2 5. 
19548 31 d. 
SE A L Q U I L A N , E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San Nicolás, 65-A y los altos del 65, 
inmediatos a Neptuno. Tienen 6 
cuartos y doble baño- Llaves en la 
misma. Teléfono A-4310. 
19552 31 d. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, 
se alquila una magnífica casa, re-
cién construida, en la calle 17, en-
tre 6 y 8, Vedado, frente al Par-
que "Menocal," a la brisa; tiene 6 
habitaciones, sala, gabinete, amplia 
galería central y al fondo, gran ba-
ño de familia y de criados, repos-
te r ía y otras comodidades. Precio 
razonable- Informan en la misma 
casa. 
19550 - 29 d. 
PRECIOSA CASA: SAN JOSE, 
49, sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, doble servicio, patio y traspa-
tio. 11 centenes. 
:.9555 29 d. 
SE ALQUILA, E N 11 CENTE-
nes, la casa Habana, 6 3, entre 
O'Rellly y San Juan de Dios, con 
sala, comedor, cinco cuartos y de-
más servicios. Para informes en 
Aguiar, 72. Teléfono A-2402. 
19557 31 d. 
L O C A L 
Propio para cualquier clase de 
tienda, con armatostes de cedro, se 
traspasa; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, numero 83-
19661 29 d. 
SITIOS, 2 6 , E N T R E ANGELES 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La l la-
ve en la bodega- Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
19564 31 d. , 
E N $31-80 SE A L Q U I L A L A 
nueva casa Josefina, 7-D, entre Cal-
zada y la-, lo más alto de la Ví-
bora; manipostería, azotea, acaba-
da de pintar, con portal, sala, sa-
leta corrida, 3|4 y servicios. Lla-
ves en la bodega de la esquina. 
A. del Busto, Habana, 89. Telé-
fono A-2850. 
f H H • h ^ - % I ¿ 1 i. 28 d. 
PAGINA DIEZ J>IARIO DE LA MARINA 
S E A I J Q I W ' A , E N 4 C E N T E -
nes la casa Corrales, 202, con sala 
y tres cuartos. Informes: Monte, 
275. J o s é Zepedino. 
19567 27 d-
SF, U ^ U l I v A E L P I S O A L T O le-
tra B y el bajo letra A, de esta con-
fortable casa do la calle Habana, 
183 situada a media cuadra del 
t r a n v í a R e ú n e todas las comodi-
dades apetecibles; agua en abun-
dancia y todo el servicio sanita-
rio moderno. L a s llaves en el pi-
. so alto letra A, y para informes: 
San Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
194 97 1 
' s K A l ^ M J i l i A N L O S B A J O S D E 
1 abana, n ú m e r o 2 4. compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
to- baño, patio y traspatio. E n los 
altos está la llave. Ganan trece 
centenes. Informan: Tejadillo, n ú -
mero 38, de 8 a 12 A. M. 
l')499 1 
V E D A D O : S E A f ' Q V U j A L A c ó -
moda casa calle S E I S NUM- 14, 
acera de la sombra y de la brisa, 
a media cuadra de la l ínea; com-
puesta de sala, saleta, buen pasillo, 
comedor, cinco amplios cuartos, ex-
celente cuarto de baño , otros pa-
ra criados, cocina con calentador 
de agua y magnifico patio para de-
sahogo. L a s llaves al lado, en el 
n ú m e r o 16, y para Informes: Cos-
me Blanco Herrera, San Pedro, 6. 
19496 1 e- . 
SE ALQUILA, E1V $03-60, LA 
casa San Juan de Dios, n ú m e r o 3, 
bajos, con 4 cuartos, sala, come-
dor y d e m á s servicios; es muy fres-
ca oor estar "rente al Parque- P a -
ra ' informes: Aguiar. 72. T e l é f o n o 
A-2402. 1 9 5 " . 31 ± _ 
s i : \ i ^ r n . A i . i - b a j o d e a n -
cha del Norte 294. Con entra-
da por Ancha del Norte y Malecón . 
Dos salas, dos recibidores, cinco 
habitaciones, s ó t a n o con dos habi-
taciones para servidumbre. Puede 
verse de 12 a 2. Informes: Cristo, 
32, de 9 a 11, o de 2% a 5. T e l é -
fono A-3576. 
19492 VEDADO. SE A l v Q L I L A TjA L A -
sa calle " I " entre "9" y "11." con 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor, doble servicio sanitario, 
cuarto para criados, cochera y pa-
táo.l L a llave al lado. 
19490 30 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
piso bajo de la casa Escobar. 102. 
a media cuadra de Neptuno. Sus 
habitaciones muy c ó m o d a s , agua 
abundante y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en el a l -
to, y para informes: San Pedro, 6, 
Sobrinos de Herrera . 
19498 1 e-
S U A R E Z , 108, A I / T O S , Y C E E N -
fuegos, 16, altos. Se alquilan los 
dos, rec ién fabricados. Cienfuegos, 
14, un local propio para barber ía 
u otra cosa a n á l o g a ; una cuadra de 
Monte. 19483 30 d-
E N G U A X A B A O O t A , S E A L Q U I -
la. en siete centenes .la. hermocsa c a -
sa M á x i m o Gómez . 103. con todas 
las comodidades. L a llave enfrente. 
19520 28 d. 
Línea y D, número 60 
Se alquila esta l inda casa, p a r a 
regular familia. Al l í informan, a 
toda hora. 
19528 1 •• 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S : S a n 
Ig-nacio, 124: con sala, antesala, s á -
lela de comer, seis cuartos bajos y 
cinco altos, b a ñ o s , cocina, patio y 
traspatio. Monserrato, 4̂1, ( tercer 
piso): con sala ,saleta de comer, 
cuatro cuartos, bajo y cocina. San 
N i c o l á s , 10: Con dos salones, ba-
ño, patio y cocina. S a n L á z a r o , 
302-A: Dos salones y servicios sa -
nitarios. 
'TASAS M O D E R N O S , S I N E s -
trenar, patio traspat io , v e n t i l a c i ó n , 
luz, tres habitaciones, saleta corr i -
da, cuarto de b a ñ o indeipendiente, 
c ó m o d a cocina. Ganga: siete cen-
tenes. A r a m b u r u . entre San L á -
zaro y Concordia. 
19444 25 d. 
EN 7 CENTENES, SE ALQUI-
lan los bonitos bajos, independien-
tes, de Concordia. 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61. 
19428 29 d. 
S E 
barata, la casa de moderna cons-
t r u c c i ó n , Concondia n ú m e r o 192, es-
quina a Arambuaru, altos; compues-
ta de cinco hermosas hibitaclon^s 
con i n s t a l a c i ó n de agua corriente, 
sala y comedor magní f ico , servicio 
sanitario y escalera de m á r m o l . 
Informes en los bajos. 
19427 29 d. 
S E A U Q U I L A L A C A S A M A R I -
na. 60, esquina a Vapor. In forman: 
Reina , 131, lo . L a llave a l lado. 
19431 5 e. 
S E AlLQUILA LA CASA F NU-
mero 250, entre 25 y 27, con sala, 
saleta, oomedor, 6 cuartos, cocina, 
b a ñ o y d e m á s servicios, patio y 
traspatio. In forman en la misma. 
T e l é f o n o F-3558. 
19423 29 d. 
E N 5 CEÜVTENES, S E ALQUI-
lan las casas n ú m e r o s 21 y 2 3, mo-
derno, de la calle de Soledad, en-
tre Neptuno y San Miguel, con sa -
la, 2 cuartos, de moderna construc-
c ión. L a s Llaves en la bodega de 
San Miguel. Su d u e ñ o : Sol, 43, a l -
tos. 19489 25 d. 
P A R A C O M E R C I O : S E A L Q U I -
lan los espaciosos bajos de Galiano, 
4 7. lOn los altos i n f o r m a r á n . 
19435 5 «. 
ll«OMTE921l 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habtaciones, en diez cente-
nes. L a llave en la seder ía " E l 
E d é n " , e informa el Sr. L ó p e z Oña , 
O U e i l l y , 102, altos, de 8 a 10 a. ra. 
y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-8980. 
7 
So alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco habi-
bitaciones, en trece i centenes- L a 
llave en la bodega de la esquina, 
e informa el Sr. L ó p e z Oña, O'Re i -
lly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 
2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-8980. 
ViLLEIlílS, 56 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
•La llave en los bajos. Informa el 
Sr. Uópez Oña, O'Koil ly, 102, altos, 
de 8 a 10 a- m. y de 2 a 4 p. ra. Te -
l é f o n o A-8980. 
19504 3 e. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A E in-
dependiente planta baja San Mi-
I guel, 183-C, compuesta de sala, 
J saleta, 4 habitaciones, baño servi-
(̂ c ió doble, pisos finos v muy barata. 
Su d u e ñ o en los altos. 
19486 30 d-
S E A I v Q U I L A L A C A S A F A O T O -
ría, 41, propia para cualquier esta-
blecimiento, en 9 centenes. L a l l a -
ve en la m u e b l e r í a del frente. I n -
forman: Rodr íguez , Galiano, 124, 
altos, de 2 a 4 p- m. 
1944C 25 d. 
P O R S E I S C E N T E N E S , S E A L -
quilan los altos, r e c i é n construi-
dos, de l a casa Concordia, 261, en-
tre San Franc i sco e Infanta , muy 
p r ó x i m o s a varias l í n e a s de t r a n -
v ías . L a s llaves en la bodega de 
la esquina. 
19449 25 d. 
S E A L Q U I L A N E N N U E V E cen-
tenes, las casas de Marina . 10-A, nue-
va f abr i cac ión , compuestas de por-
ta! sala, comedor .tres habitacio-
nes .patio y servicios. L a llave en 
la bodega y para informes: G a r c í a 
T u ñ ó n y C a . , Aguiar y Mura l la . 
19451 29 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S A N -
t ó u Recio, num. 90, casi esquina a 
Vives, de nueva f a b r i c a c i ó n .con 
sala, saleta y 3 cuartos. In forman: 
Monte. 183. ?!28. 
19441 31 d. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la moderna casa de 
Acosta y Curazao, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y todos los servicios sanitarios com-
pletos. Informes: Josó Garc ía y C a . , 
Mural la , 16. 
19452 31 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N -
/c ipe do Atart's, 14. entre San R a -
m ó n y Vig ía , a media cuadra de 
la nueva plaza del mercado " L a 
P u r í s i m a , " compuesta de 5 cuartos, 
salo, saleta, patio y traspatio; to-
do el servicio sanitario moderno y 
de c o n s t r u c c i ó n nueva. Informan: 
"Al B o n Míircl ié ," R e i n a , 33. 
19484 30 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de Indio. 35-H. Sala, co-
medor y 3 cuartos. L a llave en la 
bodega de esquina, a Corrales . I n -
formes: Carmen. 22, altos, izquier-
da. 19454 25 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de Merced, num. 10 5, es-
quina a Egido: sala, comedor y dos 
cuartos y d e m á s servicios. L a l la -
ve e informes en la misma , 
1 9453 27 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A M o -
derna casa 25, entre E y F , sala, 
antesala, saleta. 4 habitaciones, co-
cina ycuarto de baño . L a llave: 2 5 
y E . bodega. Precio: $42.40. Infor-
ma el Sr. Alberto Angulo, San Ig -
nacio, 32-
13503 28 d. 
S A N R A F A E L , 37, E N T R E Agui-
la y Galiano. Ce alquilan los altos. 
Entrar la independiente- Propios 
para casa de h u é s p e d e s . Buenos sa-
jones a la calle a propós i to para 
m é d i c o s , dentistas u otros profesio-
nales. L a llave en los bajos. Infor-
man: Obrapía , 19, altos. 
19506 30 d. 
I N Q U I S I D O R , 21, C A S I E S Q U I -
na a Luz . P r ó x i m a a desocuparse, 
se alquila la planta baja, fabricada 
especialmente para A L M A C E N . 
Puede verse todas horas. Infor-
man: Obrapía , .19, altos. * 
19506 30 d.. 
FJT S A N F R A N C I S C O , V I B O R A , 
alquilo 2 altos y bajos, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , con toda clase de co-
jrs-ddidades, en $40. San Francisco , 
,entre Buenaventura y San Lázaro-
19505 26 d. 
E N O N C E C E N T E N E S , S E A L -
quilan los hermosos bajos de San 
N i c o l á s , num. 18, esquina a L a g u -
na3, con sala, comedor y cuatro es-
paciosas habitaciones. L a llave en 
la bodega de enfrente. Informes en 
Teniente Rey, num. 30. 
•19514 28 d. 
A C U A T R O C E N T E N E S , S E a l -
quilan las casas Zeaueira, 159 y 
161, con sala, comedor y tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o e inodoro. L a s l la -
ves en la bodega. Informes en T e -
niente Rey, num- 30. 
19513 28 d. 
SE ALQUILA UN KIOSCO, mag-
níf ico lugar. In forman en la mis-
ma: B e l a s c o a í n , 227, esquina a 
Lealtad, farmacia-
19518 30 d. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
laíx los muy ventilados altos de la 
casa San N i c o l á s , 90, esquina a San 
Rafael , con sala, ocmedor, 3 habi-
taciones y servicios. La . llave en la 
bodega. Informes: T e l é f o n o A-3317. 
1 9522 30 d. 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los amplios y elegantes altos de 
la casa Reina, 181, esquina a E s c o -
bar, con sala, recibidor, oomedor, 6 
habitaciones, doble servicio; todo 
decorado. Se puede ver a todas ho-
ras. Informan: T e l é f o n o A-3317 
30 d-
MERGAIBERES, 4 
Se alquilan unos hermosos altos, 
con vista a la calle ,muy ventilados, 
propios a r a í a » * . 
19519, ^ ^ 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos de Amistad, 2-9, inmediata 
a Neptuno, en precio m ó d i c o . L a 
llave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
la p 'a ter ía " L a Regente", y en 
Monte, 15 9, p e l e t e r í a " L a Demo-
cracia". 
19455 29 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Manrique, 13, antiguo, con sala, co-
medor, cinco cuartos y d e m á s ser-
vicios- A media cuadra de los t ran-
v ías . L a llave e informes en los 
a't.os . 19457 31 d. 
N E P T U N O , 187. S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. E n t r a d a independiente, 
sa la ,saleta ,comedor, diez habita-
ciones, g a l e r í a de persianas a l pa-
tio y traspatio. In forman en los ba-
jos y en San José , 112, bajos. 
19464 5 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa moderna, en la calle M, n ú -
mero 130, entre 13 y L í n e a , con 
frente a la brisa, con sala, come-
dor, 4|4 y uno alto, b a ñ o , patio y 
traspatio. In forman en M, num. 6. 
19465 29 d. 
CASA acabada de fa-
bricar con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, 
CsIIe Velázquez número 28 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Rei-
lly, 61, Almacén de mú-
sica. 
19472 3 i . d 
A P O D A C A , 71, ( A L T O S Y B A -
jos) , entre Revillagigedo y Aguila, 
cerca de parques y t r a n v í a s , se a l -
quilan pisos independientes, r e c i é n 
construidos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, b a ñ o 
de bafiadera con agua caliente y 
ducha, servicios sanitarios moder-
nos, in s ta lac ión e l éc tr i ca y de gas 
y prec ioso» cielos rasos. Informan 
en la misma. 
19473 ' 29 d. 
¡ O J O ! A R A M B U R O , 52, E N T R E 
San J o s é y Zanja , precioso piso, 
brisa, tres habitaciones, ¡sala, sale-
ta, servicio sanitario moderno. 30 
pesos americanos. T e l é f o n o A-2573 
19469 25 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A " 
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada de 
arreglar; con jardín, portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
b a ñ o , traspatio y cuarto para c r i a -
do. E n la misma, al fondo, infor-
m a r á n . , 
Í947S. ^ - . V * — s a i d. 
H A B A VA, 80. P R O X I M O A des-
ocuparse, so alquilan los e s p l é n d i -
dos y ventilados altos de esta her-
mosa casa. Informan en los bajos. 
19865 27 d. 
S E A U Q L l l i A V . E N M O D I C O 
precio, los altos y bajos, juntos o 
separados, do la moderna y espa-
ciosa casa calle de Blanco, n ú m e -
ro 30, con 5 grandes cuartos y do-
ble servicio sanitario en cada piso, 
gran patio y traspatio. 
19409 28 d. 
S E A L Q U I L A L A ( ASA S A N N i -
colás , 230, con sala, comedor, dos 
cuartos, pisos mosaicos, servicio 
moderno. L a llave enfrente .Infor-
man: Empedrado, 3. altos . 
19363 25 d. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D K S , n ú -
mero 14 4-B, bajos, con 6 cuartos, 
salas, saletas, comedores, luz e l é c -
trica, agua caliente y d e m á s servi-
cios. U n local oara establecimiento. 
B e l a s c o a í n , 17. Informan en el 
F-1205. 
19384 27 d. 
E N 9 C E N T E N E S , S E alquilan 
los modernos bajos de Habana, 60, 
junto al Obispado, con sala, 4 cuar-
tos y d e m á s comodidades. L lave en 
la bodega. Su d u e ñ o : Neptuno, 33, 
altos . 19378 25 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O O F . H -
nos y hermosos bajos de Escobar , 
174, entre R e i n a y Salud, 12 cen-
tenes .Sala, antesala ,comedor, 5|4, 
cuarto baño , 2|4 criados y baño . I n -
forman: San N i c o l á s , 122. T e l é f o n o 
A-1 369 . 
1 9388 , 27 d. 
VEDADO. S K AIíQUITíA LA CA-
sa calle B , n ú m . 17, entre 9 y 11, 
a media cuadra d%l Colegio " L a 
Salle"; tiene cinco habitaciones, 
sala, saleta y servicios sanitarios, 
con agua abundante; en m ó d i c o 
precio. 
19399 25 d. 
S E A L Q U I L A UN E S P A C I O S O 
local, para dos a u t o m ó v i l e s ; gran-
des habitaciones altas; una sala 
grande con frente a Virtudes e I n -
dustria; dos departamentos en la 
azotea, independientes, con todo el 
servicio sanitario. E n Virtudes, n ú -
mero 13, i n f o r m a r á n • 
1939 1 27 d. 
S E ALQUILA LA G R A N D E Y 
moderna casa de Omoa, n ú m e r o 
1, de alto y bajo, juntos o separa-
dos, con 8 departamentos cada pi-
so, cuatro luces, a la calle, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
7 centenes cada planta. 
19315 26 d. 
E D i k B O 
E n l a calle L í n e a , n ú m e r o 99, 
esquina a 10, se alquila l a hermosa 
casa compuesta de j a r d í n exterior, 
con á r b o l e s frutales, gran portal, 
buena sala y saleta, siete habita-
ciones para familia, t íos cuartos p a -
r a criados, buen comedor, dos cuar-
tos de b a ñ o completos para fami-
lia, uno idem para criados, bue-
na cocina y garage para a u t o m ó -
viles, gran patio interior con plan-
tas y flores, todos los pisos de mo-
saico, con alumbrado y timbres 
e l éc t r i cos . Todas las habitaciones 
tanto interior como exterior con 
mamparas de cristal. In forman en 
el n ú m e r o 97. 
19312 26 d. 
S E A L Q U I L A N : L O S B O N I T O S 
y frescos altos Gloria, 154- E n t r a d a 
independiente, hermosa sala, 4 
grandes cuartos, en $30 amer ica-
nos. L a llave en el 201. 
19394 25 d. 
E N C O M P O S T E L A , 179, S E A L -
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sa la 
y comedor y doble servicios, aca-
bado de fabricar. In forman: P a u -
la y Compostela, café . 
19311 26 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O C A S A B A -
j a ,sala, saleta, 5 cuartos, dobles 
s -vicios, poital y jardíñ , en 9 cen-
tenes. Once ,entre L y M. L a l la -
ve en la bodega. 
19317 26 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Compostela, n ú m . 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
para famil ia de gusto, con luz e l é c -
trica y d e m á s comodidades y en 
m ó d i c o precio. 
19309 26 d. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , P R O -
plo para , establecimiento, en V . 
Suárez y Pasaje . Pogolotti. P u n -
to acreditado. I n f o r m a r á n en Z a n -
ja, 88. y Zulueta, 44, moderno. 
19322 26 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M i -
guel, 136. acabada de reedificar, 
con todas las comodidades moder-
nas. In forman: O'Reilly, 61-
19332 2 « 
V I B O R A : O C A S I O N . V E A L A en 
seguida, en la misma Calzada, n ú -
mero 723, pasado el paradero, a m -
plia y moderna casa, de esquina, 
cielo raso, luz e léc tr ica , etc. 53 pe-
sos americanos. L lave en el 719. 
19335 26 d 
Se aJquilan en Amistad, 
59, a media cuadra de San 
Rafael, la casa de altos y 
bajos con cuatro cuartos 
grandes, sala y recibidor, 
pisos de mármol, come-
dor, baño, principal y 
cuarto y baño de criados. 
Informarán en Cuba, 66, 
Teléfono A-6329. 
19,334 26-d 
S E A L Q U I L A L A C A S A C \ M . 
panario, n ú m . 100, entre San R a -
fael y San Miguel . 
19292 2 5 d. 
S E ALQUILAR! L O S 
E S P A C I O S O S B A -
J O S OE MURALLA^ 2 
Iva l lave en la re lo i cr ía del lado. 
In forman: R O M A N A D U V O S & Co. 
P a t r i a & Zeaueira. Cerro. 
19329 2 , 
O B R A P I A , NUMS- 63 Y 65. EN 
este edificio, acabado de construHr, 
se alqui lan dos magn í f i cos pisos,' 
compuestos de sala, saleta, recibi-
dor, 5 cuartos, b a ñ o central y otro 
al fondo, cocina y ga ler ía . Situados 
a la brisa. P a r a informes su d u e ñ o , 
Franc i sco Tamames. Tel . A-1743 
19290 25 d' 
NiONTE, 149 
S E A L Q U I L A N SUS F R E S C O 
ALTOS, CON E S P L E N D I D A INS-
T A L A C I O N S A N I T A R I A , S A L A , 
S A L E T A , COMEDOR Y 5 H A B I -
T A C I O N E S . L A L L A V E E N L O S 
BAJOS. I N F O R M A N : C A S T E -
L E I R O Y VIZOSO, L A M P A R I -
L L A , NUM. 4. 
.19282 1 e. 
E N E L V E D A D O : C A L L E 15, 
entre F y G, se alquilan unos bo-
nitos y hermosos bajos, compues-
tos "de sala, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, un cuarto de 
criado, cocina, baño y d e m á s como-
didades. Enfrente, en el n ú m e r o 
2 2 6. e s t á la llave. 
1925a ^« d. 
S E ALQ1 II,A U N A C A S I T A , mo-
derna, en J e s ú s del Monte, en ?12: 
Rían sala, cuarto, comedor ,etc. L * 
llave al lado. Princesa, esquina San 
Luís , bodega. 
19339 26 d. 
S E A L Q U I L A N I O S D O S l i -
sos altos de la calle Aguila, 107, ca-
si esnulna a San Rafael , juntos o 
separados- Informan en los bajos, 
la casa de modas " L a Ital iana". 
1 9336 26 d. 
SE A L Q U I L A N i o s ESPACIO-
SOS > e s p l é n d i d o s altos de Reina, 
12 9, ct.n todas las comodidades. 
Informan en los bajos de la mis-
ma. 19313 26 d. 
S E A L Q U I L A N : L E A L T A D , 
14 5-B, bajos, entre Re ina y Salud, 
sala, comedor, tres cuartos y servi-
cios modernos, en J37.10 oro espa-
ñol; y San Rafael , sin n ú m e r o , en-
tre Infanta y San Francisco, sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y un 
cuarto alto, servicios modernos, en 
$30 oro americano. Llaves en bo-
degas cercanas. Informes, su due-
íío: Reina, 68, altos. T e l é f o n o 
A-2329. 
1 9307 26 d. 
SE A L Q U I L A N L A S N U E V A S 
casas Calzada del Cefxo, 629 y 635. 
con portal, sala, saleta. 5 cuartos, 
comedor y d e m á s comodidades; 
una tiene á r b o l e s al fondo. Precio: 
8 centenes. L a llave en la bodega 
de enfrente-
1 9271 25 d. 
S E ALQUILAN 
^anja , 126%-A. altos, con 314, 
sala y comedor; y Zanja , 126 % - C , 
bajos, con sala, comedor y 3|4. E s -
tas casas son nuevas. L a llave en 
la bodega del la esquina de A r a m -
buru. E l d u e ñ o : P a u l a y Egido, 
café . 
19208 31 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
la casa Corrales, " num- 15. Infor-
man en Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
191 45 30 d. 
S E AIjQUILAN LOS BAJOS D E 
Suárez, 54, propios para cualquier 
industria de comercio. L o mismo 
sirve para una familia de gusto. 
Informan en loa altos. 
19192 81 d. 
S E A I v Q U I L A U N L O C A L D E 
esquina, de 16 x 13 metros, con sie-
te puertas; en San Lázaro y A r a m -
buro, con un cuartc grande conti-
guo; propio para taller de maqui-
naria o a u t o m ó v i l e s ; o cualquier 
otra industria a n á l o g a o comercio. 
L a llave en la bodega de A r a m -
buro y Animas- Informan en G a -
liano y Neptuno, f e r r e t e r í a 
19158 30 d. 
S E A l y Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5a., n ú m e r o 43, bajos, en el V e d a -
do, entre B a ñ o s y D ; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños , cuarto de criados y 
servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Calzada, 74. 
19171 31 d. 
PROPIO PARA UNA ENDCS-
tria o depós i to , se alquila un solar, 
cercado, con cuatro habitaciones, 
un colgadizo con ocho caballerizas. 
Con frente a la Calzada de Zapata . 
Gana 20 pesos m. o. Informes: 
T e l é f o n o F-1659. 
19183 31 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los altos de la casa de moder-
na fabr icac ión , Virtudes, 139; con 
sala, 5 cuartos, antesala, cocina, 
b a ñ o s e inodoros, in s ta lac ión de gas 
y electricidad. Informan: Concor-
dia, 98. Dr- Laredo. Te l . A-4492. 
19081 24 d. 
EN 15 CENTENES 
E N 15 C E N T E N E S S E AIjQUI-
lan los altos de la casa Composte-
la, n ú m . 124, constan de 2 salas, 2 
saletas, nueve habitaciones grandes 
y a d e m á s tiene un hermoso za-
g u á n para coche u a u t o m ó v i l . I n -
forman en los bajos. 
19078 29 d. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
do Neptuno, entre Marqués G o n -
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna construc-'ilón n ú m e r o s 
212-Z, 316-Z y 220-2. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
l a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San José . 
5088 D - l 
S E ALQUiLA 
E n O'Reilly. esquina a Cuba, 
frente al Banco de "Nueva E s c o -
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reil ly. 
Informan en el c a f é de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
1S950 31 d. 
el hermoso y amplio 
departamento central 
ñ e \ a casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa. Sedería "El Yu-
murí." 
C-4935 In-28. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN LAZARO 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
DN B U E N N E G O C I O : E N R E I -
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado e l éc tr i co ; con todo ser-
vicio. Rn las mismas condiciones 
en Reina. 49, y Rayo, 29. 
18452 2 e. 
J««>>niiiiimKii»n>>*>««"«»iini»iiiiniiiMiu 
H A B I T A G I O 
G A L I A N O . 9 8 
Alquilase el alte, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na." 
18427 1-e 
i C L A , 3 
Se - alquilan, juntos o separados, 
I03 dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave-
-en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
rpes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
18955 26 d. 
C O M P O S T E L A , 115. E N V E I N -
te centenes se alquilan los altos de 
esta hermosa casa. 400 metros cua-
drados de superficie; c o n s t r u c c i ó n 
moderna; propia para a l m a c é n o 
club. Morales y Mata, Cuba, 48. 
T e l é f o n o A-2973. 
19069 29 d. 
O B R A P I A . NUM. 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con balcón a la calle e in-
teriores. 19672 l e . 
C U B A , 39, E N T R E O B I S P O Y 
O'Reilly, se alquilan hermosas ha-
bitaciones altas, a hombres solos o 
a matrimonio. 
19594 2S d. 
D E P A R T A M E N T O l N D E P E N -
diente, en la azotea, compuesto de 
dos habitaciones, grandes y dos pe-
q u e ñ o s cuartitos, con todo el ser-
vicio sanitario, agua y baño . A dos 
cuadras de Prado. Pido referen-
cias. Trocadero, 30, altos- Cinco 
centenes., 
19604 28 d. 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D 61. 
• Se alquilan habitaciones con o 
sin mueMefl, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
1 9493 1 6 e. 
E N S A N ¡ ( ¡ V A C I O , 74, P L A Z A 
Vieja y frente a Correos, se alqui-
lan dos salones con vista a la ca-
lle, en $20 plata. Informes en la 
misma o en Mercaderes, 41, Manuel 
Rodrígoiez. 
19500 30 d. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones frecas y elegantes, con mue-
bles, luz e l éc tr i ca y todo servicio 
para hombres solos y de moralidad. 
Se e n s e ñ a n de dos a cinco tarde, el 
portero informa. Precio módico . 
Malecón , num. 22, altos, esquina a 
G-enios, 
19393 3 e. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMO-
sas y frescas habitaciones, en los 
entresuelos de Empedrado, 5. E n la 
misma in formarán-
19520 28 d. 
S E A L Q U I L A , E N I N D U S T R I A 
72-A, una h a b i t a c i ó n en tres cente-
nes. E n Virtudes, 12, moderno, 
otra con ba lcón a la calle y en 
San Ignacio, 6 5, una en dos cente-
nes y otra en siete pesos. 
19532 28 d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to a matrimonio sin n iños , o taller 
de modistas. Puede verse de 8 a 
11 y de 1 a 4. en L a m p a r i l l a . 54. 
19531 30 d. 
^ÍCIEMBRE25 De 
I9i 
D I C H A S U P J R R j ^ 
Viudas y señor i ta s respetables: ¿Queré i s ~ -""----rV. 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio ^pffrcf^ese^- 86 realicen 
s lérais , en brazos de espejo amantlsimo ver^d^i"11,0 "^ejor í^tfo , 
las horas de la vida? Si tan justa dicha a m b i o i n l / ^ 8 6 P l a ^ ^ l . 
da franqueza al gran Centro Matrimonial "Guh r acwdid ^ 
merciantes, industriales, c ientíf icos , ricos Prr,»». . oq», ^ 
(pues no se admiten clientes sin gran cultura) d̂ Ah CPro todo-




m á s grandes naciones. Reserva Impenetrable ' cómn ^ ^noa*!,1*1"*»-
el devoto a los pies del "representante de Dios" a que enou ^ 
pruebas se darán de cuán digna es la existencia de «p vquien «j,,^1* 
E l cambio de correspondencia queda abierto al ^Uba P r o ^ ,̂ 1 
centavos en sellos. Pero, como ya «e ha dado a ent ^,bo ^ ^ a" 
que no sean damas, ni hombres oup r.,-. 
e Cen ro, y a su ez sus caras e s n o ^ su fe l ie id .^s 
lr la corriente de los Estados Unidos y î̂ A511-
-ecientes le la vieja Europa , donde el PROClVtipJ;? los P a w ! haa 
no principal secreta costumbre, el matrimonio ^ ha 'Ww1114» 
Inosas Agencias. Cuba, en este sentido, no niipni mftdlo dt ado. 
i>i ncoas uttwm ^uaii wiRUrt. ea ia, existencia de "P . HUien diM a 
E l ca bio de correspondencia queda abierto m ba P r o ^ ,as«, 
- - - - - - - « — - al recibo -Kres'*-' 
dado a entender 
Fes que no seaii 
^ C U B A P R O G R E S I V A " 
P A R A O F I C I N A O G A B I N E T E , 
en punto muy céntr ico , se alquila 
una sala espaciosa y una hab i tá -
c ión contigua, en m ó d i c o precio. 
No es casa de inquilinato. Infor-
man en Galiano, 73, altos, foto-
graf ía de J - Gispert. 
19402 27 d. 
E N V I R T U D E S , 95, A UNA cua-
dra de Galiano. se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con luz 
e léc tr ica y Uavín. 
18941 26 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
clón a hombre solo, con toda asis-
tencia, en casa de familia respeta-
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95, altos. 
19172 23 d. 
$ Grao AgencTdaoí^: :^ 
J V I L L A V E R D E X C T ^ Z ^ ! 
^ O'ReiUy, ^ u J J ^ U 
S E s t a acreditada 2S48' 
* Uta ,con buenaa r e W n c l a feci-
* da ctase de s i ^ ^ l T ^ ^ , to 
J clneros, c r l a d o 7 ¿ *S COmo £ 
S pendientes. c o s t u S ^ 0 8 - ^ 
* ras, etc., etc- A los ava»<i,. 
* das, cafés , p a n i d l r S ^ íoi 
S ros, dependientes, d ' ^ t i ^ » 
5 aprendices se manri» lcero« v 
í quier punto ^ a CUalM 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 12 4. esquina San Rafael , 
altos del "Bazar Insrlés". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 SI d. 
A G U I L A , 72, A L T O S . S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y 
toda asistencia. Una h a b i t a c i ó n in-
dependiente ?n el z a g u á n ,casa de 
extrlcta moralidad. Tel . A-570 8. Se 
admiten abonados a la mesa. 
18892 20-d. 
e s p a ñ o l ; un c a b t l l ™ ^ ! . , 
desea tomar lecciones riCano 
ya sea de señora o cabaii eS!;>aW, 
sepa habiar algo de i n S V ^ 
flesten por carta a esta oficin,11^1-
' cío m í n i m o por mes y demi a' pr«-
. clones- 19+o9emás co*dl, 
TTXT • — 2 5 h 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L I -
cias" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 58. entre Colón y Trocadero. 
frente al parquecit.o. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 SI d. 
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A B I -
bitaciones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Aguiar, 47, casi frente a San 
J u a n de Dios. 
18009 26 d. 
R E S P E T A B L E M A T R I M O N I O 
cede apartamento con dos e s p l é n -
diras habitaciones, con o sin mue-
bles y servicio, si se desea, a caba-
lleros o matrimonio sin niños . C a -
sa y material sanitario modernos. 
Oficios, 16, por Lampar i l l a . 
19535 30 d. 
í L A A M E R I C A . Agencia de Co- ̂  
S locaciones. Director: R O Q U E S 
5 G A L L E G O . Dragones, 16- T e l é f o - & 
H no A-2404. E n 15 minutos y con ^ 
recomendaciones, facilito cr ia- ^ 
dos, camareros, cocineros, por- N 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algrunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita t é r r a / a para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
1 9447 15 e. 
S E ALQUILAN 
en Monte, n ú m e r o 2, letra A , es-
quina a Zulueta, hermosos depar-
tamentos con ''ista a la calle, a fa-
milias de moralidad, sin n iños . 
19324 31 d. 
í -
^ teros, jardineros, vaqueros, co- ^ 
S cheros.. chauffeurs. avudantes y ^ 
! toda clase de dependientes. T a m - V 
^ bién con certificados crianderas, S 
N criadas, camareras, manejadoras. ? 
J cocineras, costureras y lavando- ^ 
», ras. Especial idad en cuadril las S 
N de trabajadores. Roque Gallego. ^ 
5 18828 6-e J 
( E n f - i n t f n n u m i i i i M i i i i i i i i i i m n H n n m n 
H A B I T A C I O N E S amuebladas y 
con toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y ha -
b i tac ión ; se exige referencias y se 
dan. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate, a cargo de una señora . 
19460 25 d. 
G A L I A N O , 75. T e l é f o n o A-5004. 
Cambiando referencias, alquilan 
departamentos para familias, habi-
taciones para matrimonios y caba-
lleros solos, como deseen; todos con 
b a l c ó n a la calle; muebles, luz e l éc -
trica, baño esmerado y correcto ser-
vicio. 
19385 25 d. 
N E C E S I T O M U J E R E S P A S O -
la, 20 a 30 años , sola, sin compro-
misos y sea bien parecida, para ca-
marera de ca fé ; g a n a r á un gran 
sueldo. T a m b i é n necesito un cr ia-
do, fino, con cinco centenes; una 
criada para habitaciones, un mu-
chacho para ayudante chauffeur y 
otro para segundo criado. Aguaca-
te, 37 14, agencia. 
19592 28 d. 
! S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
i ninsular, para un matrimonio, en la 
1 provincia de Santa C l a r a . Infor-
man: O'Reilly y San Ignacio, v i -
drie ra-
I 19587 28 d-
EN MADAMA; 171 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta, en 
un c e n t é n , a s e ñ o r a s solas-
19213 31 d. 
H A B A N A , 18, A I / T O S , C A S A D E 
familia decente. Se alquila un de-
partamento de dos habitaciones 
vista a Ir, calle; juntas o separadas, 
toda asistencia-
19230 28 d. 
C A S A D E 0 F Í C I N A S , « r a í sala alta, 
110 m., oara ¡.oda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén inlerior en ia olin'.a baj i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que 
sea l impia y cumpla su ob l igac ión . 
Sueldo: tres centenes y ropa l im-
pia. E n J e s ú s María , 101, altos. 
19586 28 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa cocinar, sino que no se 
presente, y una criada de mano, pa-
r a un matrimonio s i n , n i ñ o s , que sea 
peninsular, r e c i é n llegada. San R a -
fael, 143. 
19577 28 d. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , 
peninsular, que sepa bien su obliga-
c ión , que traiga buenas referenciaa 
y que duerma en el acomodo. Sual-
do: 3 centenes y ropa limpia. P r a -
ao, 96, 2o., de 7 a 10 de la m a ñ a n a . 
1 9536 27 d-
18864 9-6 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
callo H , 46, entre 5a. y Calzada: 
se alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a persons de moralidad, de 
S5.30 a $10.00. E n J , n ú m . 11, 
$5.30. 
1 9298 25 d. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , 
blanca, para la limpieza de la ca-
sa, de mediana edad; tiene que te-
ner referencias. 3 centenes y ropa 
limpia- San Miguel, 164. 
19546 27 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que sea aseada. Sueldo: tres cen-
tenes. Re ina , 26, bajos-
19554 27 d. 
M E R C A D E R E S , 1», A I / T O S , C A -
sa moderna, se alquilan dos habita-
clones a $10.60 y $12.72, muy c la-
ras, frescas J ventiladas, pisos de 
mosaico, luz e léc tr ica , hermoso ba-
ño, l l av ín ; a hombres solos. 
19396 29 d. 
PALACIO " I R I S " 
Zulueta. 83. T e l é f o n o A-3178. C a -
sa acabada de fabrlcai-, con todo el 
confort moderno. Departamentos 
con balcones a la brisa v lavabos 
de agua corriente en todos ellos. 
L u z e l éc tr i ca toda la noche. 
19331 26 d. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R -
to Tamarindo, calle Serafina, J e s ú s 
del Monte, 3 habitaciones, cocina, 
3 caballerizas, 1,000 varas de pa-
tio. So da contado. Informan: Se-
rafina, 12, bodega . 
19337 Í6 d. 
Se A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
nlto», tres habitaciones muy h i g i é -
nicas, a hombres solos do moral i -
dad. . . . . 1-e. 
L A M P A R I L L A , 19,• A I / T O S , frente 
al "Banco E s p a ñ o l " . U n espacioso 
departamento, vista a la calle, pi-
sos de mosaicos y luz e léc tr ica . 
19239 81 d. 
SE DESEA SABER EL PARA-
dero de J o s é Lobeira . para asuntos 
interesantes. Informan: calle de 
San Ignacio, 71. Tal ler de lavado. 
19549 27 d. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O -
nlo: ella para cocinar y. atender la 
casa, y él para o r d e ñ a r y cuidar de 
animales y trabajos de campo, y 
si no un hombre y una mujer que 
tengan referencias. F i n c a " E l C a -
t a l á n , " San Miguel del P a d r ó n . 
19558 27 d-
U N D O C T O R , E X T R A N J E R O , 
desea cambiar conversaciones do 
f r a n c é s e Inglés , contra e spaño l , 
con preferencia s e ñ o r i t a cubana 
distinguida. D i r í j a n s e a H . B . M. 
Prado, 2 7, altos. 
19563 27 d. 
S E S O L I C I T A ONA J O V E N PA" 
ra la limpieza do cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; so 
exigen referencias. Dirigirse a l 
doctor Baral t , Zulueta, 3 6, de 5 y 
media a 7 do la tarde. 
G. 
S O L I C I T A M O S C O C I N E R A , P E -
nlnsular- Sueldo: tres centenes. No 
hay plaza; dormir fuera. Que no se 
presente sino sabe su ob l igac ión . 
Prado, 60, altos. 
1 9489 28 d. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
doro de J o s é Aboliera R e g ó . L o so-
licita su hermano Angel R e g ó , que 
vivo en Monte, n ú m . 9. Habana . 
19530 30 d. 
^ c ^ ^ l e r o Í S x x r S ^ 
jero, con un niño, de^, ^]Vj í" 
h a b i t a c i ó n amueblada en ^ y 
familia de educac ión r e f i r , ^ d» 
clendo las condiciones e s S í í ' 
H . S. A d m i n i s t r a c i ó n del fe ^ 
D E L A M A R I N A 
19477 
25 d. ¿o a. SOLICITO E N TODOS I/vT^"" 
G E N I O S un agente ^ t ^ ^ 
narse un sobresueldo con muv f ' 
co trabajo. E s c r i b a hov m^rZ. Po' 
rse un som-esueldo con 
co trabajo. E s c r i b a hoy L : 
dos sellos para l a contesta 01 
González , Teniente Roy 94 V " ^ -
na. 19436 ^ a j . . 
S E S O L I C I T A U N A O F I C L t f T T 
una aprendiza para una c a ^ T / 
T g ^ T ' ObÍSP0' 5 6 - e ^ Í 
25 d. 
^ S E S O L I C I T A U N A B U E N A ^ T 
da, para la cocina y demás quehT 
aeres de la casa. Tiene que ser muy 
l impia y trabajadora. Puede Z 
soltera o casada. Será preferible ca 
talana o valenciana. Ganará busn 
sueldo. Dirigirse: L a Ceiba, Calza 
da, n ú m . 129. 
1 9 ^ 8 25 d. 
S E S O L I C I T A U N CRIADO QUE 
entienda algo de cocina; que sea 
joven y peninsular. Se exigen refe-
rencias. Cerro, 4S2. 
19480 25 d. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E PA" 
ra un negocio, con muy poco dine-
ro, para con otro. P a r a más infor-
mes: Teniente Rey y Monserrate, 
L e c h e r í a " E l Tlvoli." 
19475 25 d. 
V E D A D O . C A L L E 5a.. líUM, 61," 
esquina a B , se solicta una coci-
nera que se haga cargo de la lim-
pieza de la casa para un matrimo-
nio y una n i ñ a ; tiene que dormir 
en la casa y se le dará buen suel-
do. 19377 25 d. 
A V E L I N O F R A N C O FEKIÍAIí^ 
dez, que sa l ió de Surgidero de Ba-
t bañó hace próx imamente 3 me-
ses, para C á r d e n a s y Coliseo lo so-
licita su hermano Prudencio y rue-
ga a la persona que conozca su re-
sidencia se s irva comunicarlo a Va-
leriano F e r n á n d e z . Surgidero d» 
B a t a b a n ó . 
C-5331 8-19. 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA di 
mano, que sepa su obligación, y 
una muchachita para cuidar una 
n iña . Mart í y Ceulino, Regla. 
19289 25 d. 
iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiî iuii 
" L A V I C T O R I A , , 
G r a n centro general do coloca-
ciones. Oficinas: Aguacate, 37%. 
T e l é f o n o A-1883. Director: Bruno 
Mart ín . Antiguo y acreditado agen-
te que en 15 minutos facilita to-
da clase de personal, con referen-
cias.. 18356 31 d-
DESEAN C O L O C A L E DO* o 
nlnsulares, para criadas morali' 
manejadoras, para c i c l o n e s . ln' 
dad; tienen recomendaclo 
formes: L u z y Cuba, núme 2 < 
19583 
¿Busca Vd. empleo! 
¿Necesita usted empleados? 
E n cualquier caso, diríjase a 1» 
Agencia que proporciona gratis ma-
yor número de empleados a compa-
ñías y particulares de gran presti-
gio. Es ésta la única Agencia qu* 
garantiza devolver la mitad de la 
cuota de inscripción si no consigue 
ootenerle empleo en treinta día* 
C E R T I F I C A D O S E N ESTAS OFI-
CINAS a disposición de quien g™' 
te verlos. No los publicamos P0̂  
considerarlos confidenciales. T 
C U B A N E M P L O Y M E N T AGE*' 
C Y R. Gómez de Garay, Virec^ 
Aguiar, 75. Entrada por Obrap a-
Apartado 1626, Habana. ^ ^ 
18936 alt. "^TíT' 
' SE OFRECE Iî .rcŜ JnEdan: 
peninsular, tiene buena y rida; 
te leche; tiene dos meses ae p t 
no tiene inconvenienfe en rf-
el campo. Informan en l9 
mero 12, altos, cuarto nuro 2 , 
19593 
I>OS P E N I N S U L A R E S , P ^ otra 
colocarse: una do cocinera 0o 
de criada de mano. Z^" ^re»*1^' 
muy formales y tle"enarltoS. g , 
Informan: Prado. 47. * l 
' I"NA C O C I N E Í ^ ^ ^ f Tje: 
peninsular, desea ™locagrabe ^ 
L buenas referencias ¿ ^ 
pllr con su deber. Inform» 
lly. 34. S í - * J 
19580 - -' * 
L A C R I O L L A " 
.̂cT^Bl/OS de BURRAS de LÍEOÜEB 
i— H l . ntinaero i , por P o o t t » 
Car*06 T e l é f o n * A - 4 « 1 0 . 
««rr«« crde4'l««. todos del pal». 
^,,1 mA» barato que sedle. Ser-
^ l o. demlcíMo. trea reces s i día, 
^iaiao la Habana, « u e en el 
50 o J««l* ^ M e « t e y ea la 
^rVo l^'a*)!*» «• al^ullau» y r e n -
Ví h^rrwB parWaa. S í rvase dar lea 
< ^ Uaonsunde^al t e l é f o n o A-4S10. 
'78309 Ü J L , 1 
^ ^ ^ S E J O V E N , 
de 24 a ñ o s , r e c i é n 
P E N I N S Ü -
inuo .t^-.v-" l legado de 
lar. ° como dependiente de co-
Para in formes y d e m á s d i -
nvel-cio. ]a t i n t o r e r í a de A . P r a -
^ ' r a l z a d a y C. T e l é f o n o F -2131 , 
da. "-f1 1 95 96 2 8 d. 
sa ae quien 
" enseñase ¿i. >HC».Í»->=.IC«.Í. e l a u t o n r ó -
^ después q u e d a r í a como chauf-
r sin pretensiones, si le necesi-
êU1' Dir ig i rse a Cayetano Gar-
laban. fo QF¡ ^ Obrap ía , 95 
1959» 28 d. 13599 
r - T T ^ J O V E N , P E N I N S U L A R . , que 
n.va t iempo en el p a í s , desea co-
rsé de cr iada de mano o ma-loĈ nía Tiene inferencias 




• - ^ D E S E A C O L O C A R U N A J O -
peninsular. de c r i ada de mano 
¿t cuartos; t iene quien l a reco-
liPTide. I n f o r m a n : calle 12, entre 
IT y 19. n ú m e r o 170. Vedado. 
"x'-Xb B U E N A C O C I N E R A fran-
resa' desea casa buena; es reposte-
v tiene referencias. D i r i g i r s e : 
Calle Consulado, n ú m e r o 71 , altos, 
¿erecha. 
19605 28 d. 
DESEA C O L O C A R S E M A G N I -
gc0 criado de mano y un excelente 
•nortero. Inmejorab les referencias. 
También se coloca u n a buena c r i a -
ba y un muchacho para cualquier 
trabajo. Aguacate, 37%. T e l é f o n o 
4.-1833. . 
19592 28 d. 
DESEA C O L O C A R S E U N J O -
Fen, de chauffeur , con muchos co-
nocimientos m e c á n i c o s y qu ien lo 
recomiende; s in pretensiones. Pa-
ra informes: Vedado, calle 1 5, entre 
g y C, n ú m e r o 306. Tel . F-156S. 
19606 28 d. 
LNA J O V E N , P E N I N S U L A R , que 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n , de-
sea colocarse de c r i ada de mano o 
para habitaciones; sabe coser; tiene 
referencias buenas. I n f o r m a n : en 
Monte, 12. 
19559 28 d. 
ÜNA E X C E L E N T E L A V A N D E -
ra. desea encont ra r ropa de casa 
particular, para lavar en su casa; 
uo echa en c l o ru ro , n i manda a l 
troy. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 2 3. 
19538 28 d. 
SEÑORA, D E MEDL.'kNA E D A D , 
blanca y bien educada, so l ic i t a co-
locación para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , 
cuidar n iños u o c u p a c i ó n a n á l o g a . 
Da referencias. I n f o r m a n en la ca-
llfr 5ta. y B , n ú m . 72, Vedado. 
19553 31 d. 
c o m t a d c / r 
se ofrece a l comercio . A c e p t a r í a 
otro empleo de escr i tor io , en ha-
cienda o casa i m p o r t a n t e , donde p u -
diera ascender. D i r i g i r s e a S. C , 
recibo n ú m e r o 1 5,556 del D I A R I O 
DE LA M A R I N A , L i s t a de Correos, 
Habana. 
19556 27 d. 
CDÍEMATOGRAPOS: S E O F R E -
ce un operador con m u c h a p r á c t i -
ca y conocimientos en l a p r o y e c c i ó n 
de películas. I n f o r m a n en Compos-
tela, entre L u z y Acosta , c a f é " E l 
lo. de B e l é n . " 
19560 31 d. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A -
da de mano o manejadora , Joven, 
Peninsular; t iene qu ien l a garan-
tice. Mar í a C o n s o l a c i ó n Santaalla-
informan en Vives , 170, altos. 
19562 28 d 
.I>ESEA C O L O C A J I S E U N C o -
cinero; t iene referencias. Cocina 
irancesa, inglesa y e s p a ñ o l a . Ca-
^ Egido, 7 5. 
19566 27 d. 
SEÑORA, B I E N E D U C A D A , 
experiencia er. el cuidado de 
casas decentes, desea colocarse 
«onde no haya m u c h a f a m i l i a ; t i e -
e quien responda de su honradez, 
«astro. 12. T e l é f o n o A - 2 9 9 1 . 
.^¿9568 07 d 
diSVA P E ] V I N S U L A R , D E M E -
ii«i ^ edad, desea colocarse de ma-
jfjadora. L l e v a t i e m p o en el país-
g0 m"y c a r i ñ o s a pa ra con los n i -
íorL ne huenas referencias.- I n -
•°rman: Corrales. 155. 
^"la 1 27 d. 
VenE ^ S E A C O L O C A R U N A J O -
Jna!ñ Pemnsular. pa ra c r i ada de 
câ a "i "^n 'M'adora o camarera , en 
c in l ecente- E n 'a. m i s m a una co-
tleno Sabe su o b l i g a c i ó n ; las dos 
do ^ referncias de las casas don-
Sas 99 ^ ^ ^ ' a d o . I n f o r m e s ; V i l l e -
^ 4 8 2 ' 26 d. 
H i J ^ ^ B U E N A C O C I N E R A , P E 
ôrrni111" COn su ob^ÉTación. Puede 
a eri el acomodo. T a m b i é n va 
aiV desea colocarse. Sabe 
Carian ^0 i 9 3 . ¿ 
19501 
ao. I n f o r m a n : Ma lo j a , nú -
¡6 d. 
tera11?1^ 0 0 ^ N E R A Y R E P O S -
ce en o;11 recornendacicnes, se ofre-
I949- J o s é , n ú m e r o 1, colegio. 
25 d. 
des^ J O V E N , P E N I N S U L A R , 
0 n ú n - 0 Carsc de criada, de mano 
deber ejadora- Sabe c u m p l i r con su 
zón- Ty- t,6ne referencias. D a n r a -
l95J .n^ is idor . 29. 
2 6 a. 
Los buenos resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
e l e c c i ó n . 
E s tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultadoo como con ios 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto.. Hoy día cuan-
do el x-econocimiento de la vista es 
grátis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
fiay pretexto para usar vidrios 
malos. - , •. , .. : . . . 
L a moTitura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco los servi-
cios de mis tres ópticos (reconovi-
dos como los mejores de Cuba) 
gratis. Tengo lentes desde $2.00 y 
estos llevan los mismos cristales 
finos como los de oro en $5.30^ 
Saa Bafael, esq. a Aoiisteii 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 44-0 365-17-0. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 S E i í O -
ras, d© med iana edad: una de ma-
nejadora y o t r a de c r i ada de ma-
no no t iene inconveniente en i r pa-
ra el campo. I n f o r m a n : Calzada 
A y e s t e r á n , n u m . 4. 
19509 97 d 
SE D E S E A C O L O C A R D E c r i a -
da de habi taciones, una j o v é n , de 
color, con referencias. S u e í d o : 3 cen 
tenes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : Es-
t r e l l a , 102. 
19510 27 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular , de c r i ada de mano, 
con cor ta f a m i l i a ; t iene quien res-
ponda por e l l a ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : H o s p i t a l , 
1 % . T e l é f o n o 8452. 
Í 9 5 1 1 26 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na lavandera y p l anchadora ,en ca-
as p a r t i c u l a r ; no se coloca menos de 
cinco centenes; sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n : calle, H . n u m . 130, en-
t r e 13 y 15, Vedado. 
19515 27 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular , de c r iada de mano ; es 
f o r m a l y sabe au o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r á n : T a m a r i n d o , n u m . 47. J e s ú s 
del M o n t e . 1 9521 27 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , peninsular , pa ra el servicio 
de una co r t a f a m i l i a ; entiende de 
cocina. Carlos TU, n u m . 8, altos de 
l a fonda, cuar to num., 20. 
1952 5 26 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de ma-
no d mane jado ra ; sabe c u m p l i r y 
t iene referencias, sueldo 3 centenes 
y ropa l i m p i a . I n f o r m e s : Genios, 
19. cuar to n u m . 21. 
1 9524 26 d-
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, con p r á c t i c a en el 
of ic io . E n l a m i s m a una manejado-
r a o para cuartos. Revi l lag igedo, 
23. 19527 27 d. 
D E C R I A D O D E M A N O S , P O R -
tero o l impiezt i , de oficinas, se 
ofrece u n peninsular , buenas re-
ferencias y muchos a ñ o s en el p a í s , 
sabiendo c u m p l i r sus obligaciones. 
D i r i g i r s e : Cuba n ú m . 1, cuar to 4, 
bajos. 
19533 26 d. 
de Charmeuse y T a f e t á n . Modelos 
elegantes de P a r í s , a luis y c e n t é n -
Merced, n ú m . 30 an t iguo . 
19123 30 d. 
mmi SOLER, MQOISTH 
Se ofrece a l p ú b l i c o en general , 
en bordados y calados del ex t ran je -
ro, exquis i tamente hechos a mano . 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o l á n f i -
nos, p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . Combinaciones pa ra s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , de ú l t i m a novedad. P a n -
talones, de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E x -
quisi tos juegos de camas, calados y 
bordados, p a r a novias. Juegos d© 
"té", y canast i l las de todos precios 
y muchos o t ros objetos pa ra per-
sonas de gusto- V e n g a n en seguida 
y s a l d r á n satisfehas. Compostela, 
. n ú m e r o 101. 
18584 5 • 
A M A D E L L A V E S . E X T R A N J E -
r a .desea casa de co r t a f a m i l i a pa-
re- hacerse cargo de lo que sea 
competente a su cargo, lo m i s m o 
en la H a b a n a que fuera de e l l a ; es 
sola y acepta n i ñ o s ; es c a r i ñ o s a y 
t iene mucho amoP p r o p i o pa ra t r a -
t a r ;a todas horas con la misma, 
en San Francisco, . 2, moderno . H a -
bana. 19437 2 5 d-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de ma-
no o mane jadora ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y t iene q u i e i ; responda 
po r el la. I n f o r m a n en gíitjos, n ú -
mero 9. N o se a d m i t e n tarjetas. 
19424 • 25 d- • 
J O V E N , P E N I N S U L A R , S E «ofre-
ce de ama de l lave*, camare ra de 
hote l o c r i ada ; no t iene inconve-
niente en i r a l campo. I n f o r m a n : 
Acosta. 88, esquina a Eg ido . 
194,22 2-5 d-
r . N A S E Ñ O R A . E S P A Ñ O L A , <l<-
sea encont ra r una casa pa ra coci-
nar , pa ra poca f a m i l i a ; no quiere 
plaza, o para u n m a t r i m o n i o , pa ra 
todo el servicio de l a casa. No duer-
me en el acomodo. D i r í j a n s e a su 
casa Carlos I I I , n u m . 8, h a b i t a c i ó n 
n u m . 20, altos. 
1 9507 27 d-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , p a r a c r i ada de ma-
no. I n f o r m a n : Santa Cata l ina , n ú -
mero 1, Cerro. 
1 9440 25 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven r e c i é n l l egada de c r i ada de ma-
no, t iene quien la recomiende. I n -
quis idor , 2 3. 
1 94 50 2 5 d. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar , que sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , como la mejor , desea colo-
carse en casa m o r a l . Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : A m i s t a d , 6 9, es-
q u i n a a San J o s é . 
19445 25 d. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , SE of re -
ce pa ra cr iado, camare ro o ayudan -
te de chauffeur , es , p r á c t i c o en to -
do y . t iene inmejo rab les recomen-
daciones. I n f o r m a n : Sol, 8. 
..,19443 . 25 d. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co--
locarse de cr iada de mano o m a -
nejadora. Vives, 157, e n l a bodega. 
19466 25 d. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
f o r m a l y con referencias, desea co-
locarse de cr iada de mano, con ma-
t r i m o n i o , o s e ñ o r a sola, o zu rc i r 
ropa en ho te l y ves t i r s e ñ o r a s . I n -
f o r m e s : V i r t udes , 13, altos. 
19455 . 27 d. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E 
mediana edad, p a r a zurc i r , coser y 
ayuda r a los quehaceres de la casa, 
o para a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a ; no t iene pretensiones; so-
lo desea cosa de m o r a l i d a d . Ten ien-
te Re5'-, 59, cuar to azotea. 
19463 25 d. 
U N A J O V E N , M U Y F O R M A L , 
e s p a ñ o l a , des-ía colocarse, en casa 
m o r a l , de manejadora . Tiene bue-
nas referencias y es m u y c a r i ñ o s a 
pa ra los n i ñ i t o s . I n f o r m a n ; Cerro, 
563, entre Consejero y Arango . 
19468 25 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E ' 
ñ o r a , penin&uKar, de mediana edad, 
pa ra ayudar a loa quehaceres de 
una casa de co r t a f a m i l i a . Pa ra 
m á s in fo rmes pueden d i r ig i r se a 
Inqu i s ido r , n ú m . 29; no le i m p o r t a 
sa l i r a l campo. 
19474 25 d. 
D E S E A C O L O C A R S E « n a c r i a n -
dera* peninsular , de 6 meses p a r i -
da, a leche entera. I n f o r m a r á n : Pa-
seo, num- 3, Vedado. V i s i t a c i ó n Re-
gal . 1946 2 25 d. 
¡ A T E N C I O N ! U N J O V E N V i o -
l i n i s t a desea encon t ra r u n cine pa-
ra tocar, l leva 12 a ñ o s de estudio 
tocando po r m ú s i c a y po r o ído . 
P a r a m á s in fo rmes d i r ig i r s e a JO-
SÉ M a r í a C i r é s , f á b r i c a " L a Es t re -
l l a , " I n f a n t a , 62-
19348 26 d. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E cr ian-
dera,- una peninsular ; ' t iene dos 
meses y medio de par ida . I n f o r -
m a n en Paseo y Sa., Vedado. 
19362 27 d. 
J O V E N , D E 21 A Ñ O S , D E S E A 
ce locarse en la c iudad o en el c a m -
po, en o f ic ina o t i enda , teniendo 
g r a n exper iencia en ambas cosas. 
H a b l a y escribe eí insrlés. Buenas 
referencias. D i r i g i r s e a Sr. A . Q. 
A p a r t a d o 996. 
19370 27 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r iada de mano 
o mane jadora ; sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Angeles, 13, altos. 
19256 25 d. 
6E 
p r á c t i c o y con buenas referericias, 
se ofrece a l comerc io por horas y 
se hace cargo de p r a c t i c a r balances. 
A n t ó n Recio, n ú m . S. 
19063 26 d. 
" í § A P i ü © " 
Agencia de t r anspor tes en carros 
a u t o m ó v i l e s pa ra equipajes y obje-
tos de r r t e - L l a m e n a) A-5462. Ser-
v ic io a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s p á r a paseo. 
18314 31 d. 
mtes 
Proporcionamos T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes, con re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , para t r a -
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen de algunas ho-
ras a' d ía , t a m b i é n p a r a trabajos 
de contabilidad en general- E S P L U -
G A S C O . , T e l é f o n o A -6460. H a -
bana. San J o s é , 44. 
1S278 30 d. 
Q U I N C A L L E R I A Y L O C E R I A . 
Se ofrece u n dependiente, i n t e l i -
gente en dichos g i ros ; t iene quien 
lo garant ice . N e p t u n o , 15, "L?. Co-
pa." 18930 26 d. 
DE 
U n joven , e s p a ñ o l , pe r i to en conta-
b i l i d a d , m e c a n ó g r a f o y que h a b l a 
y escribe el i n g l é s y e l f r a n c é s , ade-
m á s de su i d i o m a , so l ic i t a empleo 
en escr i tor io de casa de comercio o 
banco de esta capi ta l - Tiene bue-
nas referencias. D i r i g i r s e por es-
c r i to a G. G i l , Vi l l egas , n u m . 16. 
19166 30 d. 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
tlno, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m, 
y 3 a 10 p. m. M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
i i i i n i i i i n i n m i M i t i m n m n i i i n n i i m n n n 
CASAS D E E S Q U I N A Q C E P H O -
ducen el 9 y medio por 100, neto, 
en l a Habana, nuevas. Otras des-
de $2.000 a $10,000. U n a de 18 
po r 20 metros , en Escobar, que 
pueden hacerse tres de a l to y bajo, 
$14,000. No a corredores. San M i -
guel, 80, de 10 a 1. 
19571 2S d. 
SALARES A PLAZOS 
POR 4̂ Y $5 MENSUALES 
puede usted ser p rop ie t a r io , c o m -
prando u n solar o m á s con calles, 
aceras, c é s p e d y arboleda, a l precio 
de $1.00 la Vara, y las esquinas des-
de $1.25, en el r epar to L a L i r a , lo 
nms a l to de A r r o y o A p o l o ; todas 
las calles t i enen sal ida a l a Calza-
da; grandes avenidas en construc-
c ión , bajo la d i r e c c i ó n del ingenie-
ro s e ñ o r A r e l l a n o . I n f o r m e s grat is , 
con planos a la vis ta , escr i tor io V í c -
t o r A. del Busto, Habana, 8 9. T e l é -
fono A-2S50. De 9 a 10 y de 1 a 4-
1 9541 31 a. 
Vendo hermosa casa, nueva, de 
m a m p o s t e r í a , azotea, con p o r t a l , 
sala, saleta co r r ida , \ grandes, a 
la brisa, y todos los servicios, en lo 
a l to de l a V í b o r a , a l lado de l a Ca l -
zada y cerca del paradero- Puede 
r en t a r : $37-10. A d m i t o $1,00 con-
tado. D i r e c t o : A . del Busto, cal le 
Habana , 89. T e l é f o n o A-2 850, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
19 540 2 9 d. 
SES^ORITA, M E C A N O G R A F A , 
con O r t o g r a f í a , conoc imien tos de 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
l a casa donde ha t raba jado y otras, 
so l i c i t a empleo en o f i c ina p a r t i c u -
l a r o del comercio- A r a n g o . n ú m e -
ro 9, an t iguo, J e s ú s del Monte . 
iiKVíiVimgniiiiieiiiiiiiiiniiiiiiiBiiiiHiiiiii 
C O M P R O U N A CVS V. F R E N T E 
a l Mercado de T a c ó n , o en Monte , 
f rente al Campo de M a r t e . I n f o r -
mes: Mercado de T a c ó n , 6 9 .bajos. 
19537 - 31 d. 
S E D E S E A C O M P R A R — B A R A -
to—una b ó v e d a y m» osario. D i r i -
girse a Molina, D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G- 11 d. 
SE V E N D E I N G R A N P U E S -
to de f rutas , o t a m b i é n se admi te 
sociedad; es g r a n negocio; deja 
buena u t i l i d a d . I n f o r m a n en Te-
niente Rey, 80. 
19565 27 d, 
E N 80 M O N E D A S . V E N D O I N 
negocio de g ran resul tado; hace de 
ven ta d i a r i a $20 a $30; no paga 
a lqu i l e r ; no t iene gastos; se vende 
por no poder lo atender su d u e ñ o , o 
se a d m i t e u n socio con 40 mone-
das. I n f o r m e s : c a f é " E l Po lo , " R e i -
na y Angeles, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Genaro de la Vega. 
19569 27 d. 
V E N D O . E N 14.000 PESOS, una 
casa de a l to y bajo en la calle 17, 
en $10,300 una para fabr ica r , con 
300 metros , en Manr ique , entre A n i -
mas y Concordia . I n f o r m a su due-
ñ o : O ñ c i o s . 76. ca fé , de 7 a 11 . 
19487 30 d. 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O 
San Juan , a 40 met ros de la calza-
da de Calabazar, 2 solares, con 800 
met ros ; e s t á n cercados y t i enen ca-
sa a l f rente y fondo de dichos so-
lares. I n f o r m a n : R e i n a , 38, *'A1 
Bou M a r c h é . " 
19485 80 d. 
B U E N N E G O C I O : U N A V i -
dr i e r a de tabacos, c igarros y b i l l e -
tes de l o t e r í a , en buen pun to y de 
t r á n s i t o ; buen con t ra to p r o r r o g a -
ble; poco a lqu i l e r ; dentro de u n a 
fonda ; c ruzan los t r a n v í a s por la 
puer ta . Se vende por no ser el due-
ñ o del g i ro . I n f o r m e s : Gervasio, 92, 
bodega. ' 194S1 30 d. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
el c a f é "Con t inen t a l " , en la v i d r i e -
ra, dan r a z ó n de ca fés , fondas, bo-
degas y v id r ie ras , que se venden, 
con buen con t ra to y poco a lqui ler , 
en precio m ó d i c o . Es negocio. 
1951 2 30 d. 
' CASA, $1.750 L I B R E , V I B O R A , 
Repar to L a w t o n . gana cua t ro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera , a plazos, t r a t o di recto , s in 
corretaje . Re ina 43: de 2 a 5 t o -
dos los d í a s , incluso los festivos. 
C-5371 5-23 
SOLAKES 
dos: esquina y Cen t ro : $1.50 a p la -
zos o contado y reconocer u n censo 
r e d i m i b l e de $9.66 a l 5 por ciento 
anual ( v a r a ) , calles S. Rafae l y San 
J o s é , j u n t o a I n f a n t a . T r a t o con el 
p rop i e t a r i o . Reina, 43, s a s t r e r í a , de 
2 a 5 todos los d í a s , inc lus ive los 
festivos- T e l é f o n o A-6159. 
C-5372 4-23 
Se vende una en tin pueblo 
muy próspero del interior, ins-
talada en lo más céntrico. Precio 
arreglado; por tener que ausen-
tarse su dueño. Buena oportuni-
dad para los farmacéuticos que 
deseen establecerse. Para más in-
formes dirigirse a Virtudes, nú-
mero 21, t intorería " L a 2a. I ta-
lia. ' 
19386 24.—d. t. 
T A L L E R D E L A V A D O : S E ven-
de uno en el me jo r pun to de l a ca-
p i t a l , p o r tener uno de los d u e ñ o s 
o t ro negocio. M á s in formes se le d i -
r á n a l comprador . D a n r a z ó n en 
Prado , 117, el "Chicago" . D i r i g i r s e 
al d u e ñ o , altos. 
. 19461 29 d. 
SE V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo por 
l? -65 de f ren te ; t iene diez hab i t a -
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna . Se 
da en . p r o p o r c i ó n , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el m i s m o i n f o r -
m a r á su d u e ñ a . 
194 59 15 e. 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N -
den 800 metros , en lo mejor de l a 
"T^oma del Mazo ." hace esquina y 
e s t á f rente a l pa rque ; t a m b i é n se 
venden seis solares y una casa en 
la " L o m a del San Juan ," Repar to 
los Mameyes. I n f o r m a n en Ga l ia -
n'o, 4 7, al tos. 
19435 F> e. 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
b a r b e r í a , an t igua y acredi tada, en el 
ba r r i o comerc ia l . R a z ó n en Tenien-
te Rey y Monserra te , t i enda de ca-
lados de R a m ó n M a r t i . 
19516 30 d. 
S E V E N D E U N S A L O N D E bar-
b e r í a , en Calzada de Buenos Aires , 
n ú m e r o 15. I n f o r m a eu d u e ñ o , en 
l a misma. T e l é f o n o A-1290. 
18942 26 d. 
V E N D O O C A N J E O P O R F I N -
ca cercana a poblado, una casa s i -
t a en el repar to J e s ú s M a r í a ( M a -
r i a n a o ) , a una cuadra de los dos 
apeadero?, que ccnMa de cua t ro 
habi taciones .comp eto servicio sa-
n i t a r i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y j a r -
d í n ; r en ta $30 Cy. I n f o r m a ; Juan 
M u r l á , O b r a p í a , 12, s in i n t e r v e n -
c i ó n de corredor . 
19426 15 «. 
LOTERIA SIN B I L L E T E 
Por causas que se le e x p l i c a r á n a l 
que tenga la suerte de compra r , 
vendo, en el l uga r m á s poblado y 
pintoresco de Co lumbia , una es-
qu ina de 50 por 25; la pasan tres 
l í n e a s de, t r a n v í a s , cerca; e s t á p r o -
pio para f ab r i ca r pa ra buen esta-
b lec imiento , hermoso chalet , o pa-
ra dup l i ca r su dinero en seguida, 
pues lo doy por l a m i t a d de su 
va lo r ; par te a l contado y par te a 
plazo; t r a t o d i recto con Pedro F r a -
ga, Calzada de J e s ú s del Monte , 3 7, 
casi esquina a Tejas, de 7 a 10 de 
l a noche. No se a d m i t e n corredo-
res. 1 9438 29 d. 
E N $900 V E N D O U N A B U E N A 
v i d r i e r a en el m e j o r pun to de la 
H a b a n a ; hace de venta de 12 a 14 
pesos d ia r ios ; t iene buen con t ra to 
y paga poco a lqui le r . Se vende por 
tener o t ro negocio que atender su 
d u e ñ o . R a z ó n a todas horas. Ca-
fé " E l Polo" , Reina y Angeles. Ge-
naro de la Vega. 
19382 27 d. 
Se vende un Celé 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L ENCARGADO D E L A CASA 
INFORMA D E 7 A O'/z A. M. 
19406 30 e. 
SE V E N D E N DOS CASAS: C A -
lle M u n i c i p i o , entre F á b r i c a y Re-
f o r m a ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala. comedor, t res habitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a , n u m . 6 2, 
al tos, de 10 . a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
SE V E N D E N DOS CASAS D E 
moderna c o n s t r u c c i ó n , en la calle 
de Her re ra , entre Melones y Gua-
sabacoa- I n f o r m a n : H e r r e r a y Gua-
sabacoa, bodega . 
19367 31 d. 
G A N G A : P O R POCO D I N E R O 
se vende el puesto de f ru tas de P r a -
do y Dragones, (k iosco ) - I n f o r m a n : 
C a f é L igero , Monte , 23. 
1 9495 26 d. 
S A N A N T O N I O D E L O S B A -
ñ o s : A k i l ó m e r t o y medio ' de este 
pueblo .vendo una f i n q u i t a "de una 
c a b a l l e r í a , cercada, con casa y po-
zo, en $1.600. D i r i g i r s e por escrito 
a l a Sra. I . B . . Merced . 9 5. an t iguo . 
19372 29 d. 
EN E L CENTRO COMERCIAL 
Vendo una casa, con estableci-
mien to . Ren ta : $165 oro e s p a ñ o l , 
mensuales; cont ra to cor to . N o co-
rredores . Su d u e ñ o : O 'Re i l ly , 90, 
al tos. T e l é f o n o A-2060; de 12 a 1 y 
de 5 a 6-
19373 27 d. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
u n g r a n hote l , en el me jo r pun to de 
esta capi ta l , por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o , cuenta con sesenta 
y tres habitaciones, b ien amueb la -
das, buen con t ra to ; pocos gastos. 
So puede dejar una pa r t e del d ine-
ro reconocido en l a casa. I n f o r m a -
r á : A . M a r t í n e z , Habana , 42. 
19042 28 d. 
CASA D E H U E S P E D E S , C O N 
2 6 habitaciones, amuebladas con 
todo lu jo y en l a cal le m á s c é n t r i c a 
de la c iudad, a dos cuadras del 
parque Cen t ra l , se vende en 2.000 
posos, p o r tener que ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a n en el c a f é de I n -
dus t r i a y San Rafael . 
19345 26 d. 
SE V E N D E , E N L A C A L L E 33, 
Vedado, una m a g n í f i c a esquina, 
con es tablecimiento; se da bara ta , 
aceptando par te en hipoteca . . I n -
formes en Reina, 72, de 12 a 2. 
19266 28 d. 
E N L A C E I B A . s E V E N D E u n » 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corr ido» , s a l ó n 
comedor, cuarto para criaftos .cuar-
to de baño e inodoro, agua de V e n -
to, pit lo con á r b o l e s frutales. Jar-
d ín con puerta ver ja a l a Calzada, 
i n o t a l a c t ó n sa. i i tarna moderna, y 
a dob oucjáras del paradero del 
t r a n v í a Maxianao-Galiano. Infor-
man en esta r.dmínlaíracclói». 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O , 
s in pretensiones, de u n loca l en la 
calle da San Rafael , buena cuadra . 
I n f o r m a n : P r í n c i p e Al fonso , n ú -
mero 54. 19199 29 d. 
E s q u i n a e n B e l a s c o a i n 
Vendo una nueva, de dos p l a n -
tas, r e c i é n cons t ru ida , con catorce 
me t ros de f rente , ocupada con es-
t ab l ec imien to y r en tando 2 2 cen-
tones. E v e l i c Mart ínez , E m p e d r a -
do, 40, de 1 a 5. 
1 92 50 29 d. 
B u e n n e g o c i o p a r a 
l o s i n t e l i g e n t e s 
Se hace u n a c e s i ó n ae h ipo teca 
vencida, sobre 14 casas nuevas, que 
r en t an 60 centenes. L a h ipo teca 
es de 11.000 pesos, en dos pa r t i das 
do a $5,500 cada u n a ; l a p r i m e -
r a e s t á a l 10 por 100 y l a segun-
da a l 12 por 100; es u n g r a n ne-
gocio. I n f o r m a n : Obispo. 37, t e l é -
fono A-2 877, Enr ique R o d r í g u e z . 
1 9346 26 d. 
E n el Vedado: moderno Chale t 
de altos .esquina de f ra i l e , con ga-
rage, en la calle 2 3, $17,000. G . 
Mauriz, A guiar, 100. A-3777. 
PJn el Vedado: casa moderna , te -
| chos de h i e r r o y cemento, a media 
cuadra de 23, $5,000 Cy. G . M a u -
I riz, Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: calle 17, g r a n ca-
sa de altos, cielos rasos; moderna . 
$19,000 Cy. G . Mauriz, Aguiar, 100, 
A-3777. 
E n el Vedado: preciosa casa mo-
derna, seis cuartos, en t rada pa ra 
a u t o m ó v i l , cielo raso. $8,500 Cy. G . 
i/ lauriz, Aguiar, 100. A-37 7 7. 
E n el Vedado: Urge la venta de 
casa de esquina, mucho te r reno , 
$13,000, con arboleda. G . Mauriz, 
Aguiar, 100- A -3777. 
E n el Vedado: casa con ocho 
cuartos y tres de cr iados y d e m á s 
servicios. $15,0 00 Cy. G . Mauriz, 
A g u i a r , 100. A-3777 
19211 26 d. 
SE V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comand i t an , dos fincas nombradas 
" P a l m a r i t o " y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de t i e -
r r a , propias para el fomento de u n 
ingen io ; dada su zona se puede es-
tablecer un cen t ra l , hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con r ío navegable en su p r o p i a 
finca " P A L M A R I T O . " po r el cua l 
se pueden t i r a r todos los f ru tos . 
Para in formes en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46. " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de l a t a rde . 
1 9320 17 e. 
F O N D A : S E V E N D E U N G R A N 
establecimiento de fonda ; r es tau-
ran t , s i tuado en lo m á s c é n t r i c o de 
1* c iudad, a u n a cuadra del Pa rque 
C'ntral. Cuenta co-n bastante m a r -
c h a n t e r í a p rop ia , ve r y creer. P a r a 
i n f o r m e s en Cuba. 2 8. c a f é . 
19371 3 1 , d . 
C A F E - F O N D A - R E S T A U R A N T , 
en esquina y calzada de por ta les , 
ba r r i o comerc ia l y c é n t r i c o . N o pa-
ga a lqu i le r . Seis a ñ o s de con t ra to . 
49 abonados de fonda. 35 pesos 
ven ta d ia r i a . Sin corredores : $6.500. 
I n f o r m a : M . F e r n á n d e z , San I g n a -
cio, 6 5, de 2 a 8. 
19240 26 d. 
Domingo G a r c í a 
Agente de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, t e -
r renos y toda clase de estableci-
mientos . Da d inero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o In te -
r é s . Se gua rda reserva. C a f é " A l -
bisu", de 9 a 12 y dr 3 a 7. Habana . 
39-26-n. 
S E V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de Es t r ada Pa lma , V í b o r a , u n solar 
10 x 40. en $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuadra t o d a f a b r i c a -
da, con buenos edif ic ios . T r a t o d i -
recto en Prado, n u m . 56. T e l é f o n o 
A-S238. 
17930 25 d. 
V E D A D O , E N L A M E J O R O D A -
dra . calle Tercera , ent re D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,006 ven t a d i -
recta, acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas. e lec t r ic idad , sa-
n idad , agua y b a ñ o . Puede verse. 
18342 31 d. 
m n i H i i m m i i i i m m i i i i i i n i i m i i m i i i i i i n / 
• y ' P R E N D A D 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O tou-
reau, var ios escaparates y o t ros ob-
jetos para of ic ina . I n f o r m a n : San 
M i g u e l , 212, esquina Lucena . 
19539 29 d. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N DOS 
sil lones K o k e n de p r i m e r a , y dos 
tocadores modernos . Se dan ba-
ratos. I n f o r m a n en l a b a r b e r í a que 
e s t á en la calzada de C o l u m b i a , pa-
sando el Puente A lmenda re s , Pa -
radero de las guaguas de Consu-
lado y Gal iano a Almendares . 
19434 25 d. 
D U Q U E S A : SE V E N D E U N A , E N 
buen estado. Se da bara ta , con dos 
caballos. I n f o r m a n : Soledad, n ú m e -
ro 2. Cuar to n ú m . 9. De 6 de l a 
m a ñ a n a a 12. 
19471 25 A. 
A precios razonables, en. E l F a ^ 
saje", ¡Zulueta , 32, entre Teniente 
Rey y v Obrapía . 
5080 D - l 
G A N G A D E M U E B L E S : S E 
vende el a jua r comple to p a r a u n a 
casa, hay m a g n é f i c o s escaparates, 
entre ellos uno de u n a l u n a y v a -
r ios de dos e i n f i n i d a d de objetos, 
todos los que pueda necesi tar u n a 
casa r i camente amueb lada : se v e n -
den j u n t o s o separados- E n A n i -
mas, 84, casi esquina a Ga l iano . 
19325 2 ft 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta IÍA C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , s i tuada en l a c a -
li-) de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974, 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
p í a n o s 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
r reras , A l v a r e z y Ca., s i tuado en 
l a cal le de Aguacate , n ú m . 53, en-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n sur t ido de los a famados p i a -
nos y pianos a u t o n u á t i c o s , E l l i n g s -
t o n , H o w a r d . M o n a r c h y H a m i l -
ton , recomendados por los mejores 
profesores del mundo . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un g r a n su r t ido de cuerdas r o -
manas para g u i t a r r a , 
18255 30-d. 
"Los T r e s Hermanos" 
Casa;i3 Prástainos y Gomira-vsnU 
Dinero en cantmaoea 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12787 K m». 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
18343 31 
Se vende uno, de muy 
poco uso, marca '^Cadi-
Uac," modelo 1914. Pue-
de verse de 11 a 1 y de 5 
a 7 de la tarde en la calle 
4, entre 21 y 23. 
19,580 l -« 
SE V E X D I i ) ÜN A U T O M O V I L , 
de poco uso ,casi nuevo, en M o r r o , 
4G, por no necesitarlo su d u e ñ o . 
I n f o r m a n en el t a l l e r de M o r r o , 46. 
Sr. L i m a . 
19529 28 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T » -
carlos de t a f e t á n calados, de 120 
c |ni . de la rgo , de super ior calidad, 
en todas ta l las , a ocho pesos plata. 
Se r e m i t e n a t oda l a I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
dust r ia , 121. casi esquina a San 
Rafael . 
C 5114 D I . 
A U T O M O V I L : SE V E N D E uno, 
" I t a l a . " de 2 4 H . P., en p e r f e c t í -
simo estado. Su precio narato . I n -
formes : Calzada del Monte, n ú -
mero 261. 
19 321 2 8 d. 
SE V E N D E U N A U T O P A N -
h a r d , buen estado, 24 cabal los; 
puedo verse en el garage Glquel, 
San L á z a r o . 9 9. 
19390 25 d. 
A U T O M O V I L E S 
Se a l q u i l a n a $2.50 y $3.00 l a ho-
r a : uno m u y grande, de 50 caballos, 
p a r a siete personas, $3.50 E l chauf-
f eu r h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de c in -
co di ferentes clases. B o r r i l l , Z u -
l ú ota. 34. T e l é f o n o A - 1 5 3 1 . 
18586 5 e. 
SE V E N D E ? * C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; u n f a m i l i a r B a -
cock; u n cabal lo de t i r o y l i m o n e -
r a ; una f r a g u a p o r t á t i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero , n ú m . 8, T e -
l é f o n o 7989-
18288 30 *. 
j u n i m m i H i i i i n i i i i i i m i i i i m s H m i t i K i i i n 
E L Q U E D E S E E A D Q U I R I R 
u n a m a g n í f i c a pare ja de m u í a s , j o -
venes y con s^l c a r r e t ó n , que pase 
p o r San M i g u e l , 212, esquina a L u -
cena. 19 539 , 29 d-
SE V E N D E U N B O N I T O Y J O -
ven, cabal lo , amer icano , 8 cuartas; 
maesrto de t i r o y mon ta . Reparto 
San Naza r io , Calzada de Zapata, 
ent re Carlas I I I e I n f a n t a . 
19340 26 d. ' 
BSKDANO B E L O S D E D A ISXiA 
Amargura , 86. T e l é f o M A-S54ft. 
SWOORSAIdSSt 
V í b o r a y Cerro.—Monte, mxsa. MA. 
Puente de C a á vez. T e i é f e t t o A-&S&4. 
Vedado: B a ñ o s y O n c e 
Chuñado todo d e í p a í s y s e í e c e i o -
nado. Precios m á s baratos que na.-
«He. Servicio a d o m l c ü l e y en loa 
eatablos, a todas horas. Se-; aiq'oüa.a 
y venden burras paridas. S irvas* 
Mar los avisos Harnaad© a l A~AS&ik 
18010 81 d. 
m i i u i n i i m i i i i i i m i i m n n n i i i i n m i i i m r e 
Z A P A T E R O S : S E V E N D E U N A 
m á q u i n a , de remendar , casi nueva, 
ho rmas y ú t i l e s pa ra el m i smo g i ro . 
Bernaza, 39 y 41. 
19534 26 d. 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos Y E l molino de viento "El 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
Lis motores elfo* 
irícos subcos, Mar-
ea ASEA, gastan 
menos corriente y 
áuran más tiempo 
jue cualquier otra 
marca. 
L o m b a r d y c a T e l . i - 6 0 5 1 0 ' B e l I I y S O 
26-d. 18000 
L a 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s , 
s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
i . 
D I C I E M B R E 2 5 D E I 9 Í 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
s o a d a s 
; l d o c t o r , a l f r d © b u f e l l 
Aristocrát ico, galante, bohemio de 
una bohemia tan encantadora como 
discreta, muy discreta. Los que le 
vieran en un boulevard de Lutecia le 
tomarían por un arrogante Príncipe 
destronado y desterrado, triste y disi-
pador, ahogando su nostalgia princi-
pesca en las copas turbias del ajenjo 
y en los besos ardientes de las hetá i -
ras. Las hetairas, lector, nunca fue-
ron mujei'es perversas. Así nos lo ase-
gura Anstófanes el sabio de Bizan-
cio. 
Cuando niño dióse este amable com-
pañero nuestro mucha prisa en estu-
diar y mucha más en hacerse hombre 
docto, hombre útil, joven digno. Y es-
tudiando sin sosiego lo fué antes que 
su bozo de estudiante se hiciera b i -
gote formal, bigote negro y luciente, 
negi'o como su cabellera, casi tan ne-
gra como un poema de dolor. Y fué 
primero abogado y m á s tarde doctor. 
Eecogió y dobló sus pergaminos de 
hombre de toga, tomó un pasaje y 
arr ibó a New York. Su salud era un 
poco delicada. Pero en Nueva York 
ise subió a un rasca-cielos, pegó un 
brinco y cayó de pie en Stanford; allí 
alegría, placeres, juegos, conquistas y 
«alud, juventud de hierro. Los aires 
de las montañas hicieron el bello 
milagro de transformar al doctor en-
clenque en Príncipe destronado, arro-
gante, gentil, tirador de armas, re-
mero bravo, luchador, doctor gallardo 
y calavera, ar is tocrát ico y galante. 
Amables lenguas me dijeron que A l -
fredo Bufi l l , en Stanford, se había 
enamorado como un loco de los ojoa 
verdes de una gran mujer. Pero yo oa 
juro que ello no es verdad. Nuestro 
Príncipe tiene palabra de Rey y su 
palabra mayestá t ica me juró, sonrien-
do su bello escepticismo, que no había 
tepido novia en su vida. 
;—¿Ni millonaria? 
—¡Ni millonaria! , 
¡Bufill; me sorprende! 
Alfredo Buf i l l pertenece con muy 
- ificados motivos al grupo de anar-
quistas amables, que hacemos anar-
quía allá en los bajos luminosos del 
¿¡.ÍO Español. Y como tirador de 
armas su historia tiene muy elocuen-
• ; comentarios. Medalla de bronce 
como galano tirador de florete, Pre-
)".;.o extraordinario de espada » con 
copa de plata. Ambos trofeos los ga-
r ó luchando muy donosamente en la 
Sala del Ateneo de la Habana de la 
cual fué un alumno caballeroso y gen-
t i l con la espada y con el florete. 
En nuestra Sala, que don José R i -
vas preside, a donde llegó el Príncipe 
l lllMIMMIIM^MIIBimil «•IIIIMHMIHWI I I I1111  11 111 I"1'"HI'"11 
É i i i i s « • 
- H ü 
M C I O : 3 CTS. 
sonriendo, despertando con su sonri-
sa gran admiración, cont inúa siendo 
el hombre fuerte, el t irador elegante, 
el amigo de todos. Lucha contra los 
m á s fuertes y luchando vence o cae 
como los fuertes y los grandes. J a m á s 
se incomoda, j a m á s se exalta, j a m á s 
protesta; su espír i tu galante de bo-
hemio encantador sonríe , siempre son-
ríe. Su guardia es como su figura 
arrogante y en 1̂ , guardia y en el ata-
que, y en el parar y en el romper t ie-
ne cosas, muchas cosas maravillosas 
de Ramón Fonst, ilustre triunfador 
que llevó a Pa r í s la espada cubana pa-
ra imponerla como buena, como única, 
como vencedora . Y Fonst, corazón 
Y 
'3 
f*wtc& **?rrrer '~MAaÁAfA 
Ĵv» tf^* vy»* tfy» t^¡* 
No olviden las 
mamasque pa-
ra que su niño 
vista elegante, 
debe traerlo a 
esta su casa. 
*\T̂  *it& «vTy* 0<tft míT* •vt̂  
Meplllcos trajes, forma cazadora, desde $5-30 
Espléndidos trajes de saquito cruzado, desde $ 6-50 
^ ¿ ^ S ? ^ , P A R A E D A D E S D E 10 A 1 4 A Ñ O S 
" L a s : G a l e r í a s " 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
T E L E F O N O A = 6 T 6 ^ . 
c. 5412 1.25 
MODELO 269. MODELO GEISHA. 
P i d a c a t a l o g o d e i n v i e r n o y se l o m a n d a r e m o s g r á t i s . 
MODELO 216. P. MODELO ALPHA. 
S. Benejam, "Bazar I n g l é s ' San Rafael elndustríii 
p a r a 
r^"Caetoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cor» 
diales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
fina ni nirjCUna Otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cm-n la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Kstómago y loa 
Intestinos, y produce un suefio natural y saludable. Ks la Panacea de los 
Nifios y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t e h e r 
de una pureza noblemente infant i l , 
goza viendo a Buf i l l cuando éste se 
lanza al bello asalto. .Y nosotros, to-
dos los alumnos, le aplaudimos, le ad-
miramos y le queremos a pesar de no 
haber tenido nunca novia. 
El doctor Alfredo Buf i l l unas ve-
ces discute con gran elocuencia y 
gran sensatez allá en la sala de ba-
ños; otras se sienta a ver cómo jue-
gan al billar encerrándose en un mu-
tismo alarmante; algunas tardes en 
el sofá de la barber ía duerme su aris-
tocrát ica molicie mientras nuestro 
delicado y pulquérr imo f ígaro rasura 
el cutis al espartano don Segundo 
García Tuñón. Por la mañana puede 
vérsele en la auditor ía del Ejército 
oficiando de abogado, consultando có-
digos, leyendo legajos, incoando cau-
sas, quizá redactando, con gran dolor 
de su alma buena, una sentencia de 
cadena perpétua para desgracia de un 
soldado que diera en su vida un bár- i 
baro t raspiés . Por la noche toca su j 
uegra y luciente cabellera con un som-
brero gris; lleva sobre su corazón la 
flor que perfuma su vida de elegante 
bohemio y marcha calle abajo lenta-
mente, lentamente, con grave donaire, 
rindiéndose muy galante al amor que 
pasa. . . 
Cuando se retira a su hogar, so-
bre su frente cae el beso amoroso, el 
beso de bendición de su bella y bue-
nísima m a m á a quien idolatra este 
Príncipe que nunca tuvo novia. 
Fernando R I V E R O 
El P. Aquilino Fernández 
pide perdón para su 
Este Sacerdote herido el 23 del ac-
tual, ha pasado para su asistencia del 
Hospital de Emergencias, a la Casa 
de Salud del Centro Asturiano, ocu-
pando el departamento 21 del pabellón 
"'Manuel García," a cargo del Director, 
de la casa de salud, doctor Varona. 
Su estado es ds suma gravedad. 
Uno de los proyectiles ha perforado 
el pulmón, teniendo ataques de disnea 
La noche anterior se le aplicaron 
calmantes para mitigar los intensos 
dolores que sufre, 
A l vernos nos mandó acercar a su 
lecho, y nos expresó: "Que el D I A -
RIO DE L A M A R I N A haga constar 
públ icamente que perdona a su ofen. 
sor, y que pide a los jueces le perdo-
nen, devolviéndole su perdida liber-
tad. 
Soy Sacerdote del Niño Dios, que 
entró en el mundo dando la paz a 
los hombres, y murió diciendo: ¡ P a . 
dre mío, perdónalos, que no saben lo 
que hacen! 
Pido perdón para un agresor a la 
Justicia, en obsequio al Redentor de 
los hombres." 
Dígales que oi^an la suplica de un 
moribundo. 
Los circunstantes sintieron rodar 
poi sus mejillas una lágr ima, míen . 
tras el paciente, nos hacía prometer 
que cumpl i r íamos su petición, lo que 
le aseguramos cumplir. 
Ante este heróico rasgo de caridad 
cristiana, sólo acertamos a decir: 
Ahí tenéis al Sacerdote católico! 
Por ios Juzgados 
Q U E R E L L A POR I N J U R I A S 
La señor i ta Corina Alvarez y No-
dal, presentó ayer una querella con-
tra su ex-novio Fél ix Esquivel, por 
estimar injurioso para su persona un 
suelto publicado el día 19 de Diciem-
bre en el periódico " E l Mundo." 
HURTO 
Pedro Mar t ín González, vecino de 
Zulueta 28, denunció que durante la 
madrugada de ayer le hurtaron dine-
ro ascendente a 81 pesos. 
Sospecha que el autor lo fuera Víc-
tor Mart ínez Campo, del mismo do-
micilio, el cual fué visto junto a su 
cama. 
El acusado fué detenido y remitido 
al Vivac. 
ROBO 
A José Fabra Miralles y Miguel 
Carracedo Huerga, vecinos de los en-
tresuelos del café "Los Industriales," 
situado en la plaza del Polvorín, les 
robaron ropas por valor de $248. 
1 m a s n 
m*mm 
POR 1 . ^ 5 C f t l í ^ S D E U V H A f ^ A N f t 
C U I A ÜM I M b M & U O A L T O , Ü E U a S Í 
r m u t m y a f e i t a n * e l c u a j : p o r T a 
ü r t C H E Q U E Q u e m 
S O M A Q U E - L E b l G A A W T E S ^ 
b l A 3 1 1 b E L P R E S E N T E I n E . * > 
A m s m & i A B í o 
I N F A N T A V S A W R A F A B l i 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, callo Vapor, nú-
nero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta. 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. 7 • . 
PROCESADOS 
Ayer han sido pi-ocesados por los 
Juzgados de Instrucción: 
—Juan Sevares Mart ín , por rapto. 
Quedó en libertad. 
—Frank G. Davis e Ismael Barry, 
por estafa. Se les señaló fianza de 
?200. 
—Arturo Riambau, por infracción 
de la Ley Electoral. Quedó en liber-
tad. 
—Diego Torres, por estafa, con 
fianza de $300. 
—Antonio Salas del Castillo y Ma-
r ía Luisa Flores y Fernández Treve-
jo, por estafa y sírniTación de ¿Sí^? 
to. Quedaron en libertad ^ 
El primero de estos PuSo todos m 
bienes en poder de la segunda 
es su t ía , con el fin de evadir eí 
bargo por una causa criminal mtZ 
le sigue y al hacer testamento la se 
gunda, hizo constar que carecía d' 
bienes, cosa que resulta ser incieN 
ta. 
—Bienvenido Estévez, por disparos 
y lesiones graves, con exclusión de 
fianza. 
—Emilio Fernández Pérez, por ten-
tativa de cohecho, quedó en libertad. 
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